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㑈 㑈㝧  ዊኳ㑈㝧ᕞ᪝ே⋤ⱱᅉᅬᆅஅதᡜയ᪝ே⋤฼㌟Ṛ᱌ ⋤ⱱ ♩㒊⟶ୗ㐨୎ ⋤฼ ᙜᆅ᪝ே
ᾏ ᾏᇛ  ዊኳᾏᇛ┴Ẹ㒌ถᅉฟ⛒⼎⥙஦ᑗ⬊ᘵᡜയ⮴Ṛ᱌ 㒌ถ ᡸᕸぶ⋤㛛ୗኊ୎ 㒌ⵯ ᡸᕸぶ⋤㛛ୗኊ୎
ᾏ ᾏᇛ  ዊኳᾏᇛ┴Ẹ㉿ᚨᐶᅉമົᡜയᐈẸᓲᚓᐁ㌟Ṛ᱌ ㉿ᚨᐶ ᙜᆅẸே ᓲᚓᐁ ᒣす࣭ኴཎ┴Ẹே
ᾏ ᾏᇛ ṇ ዊኳᾏᇛ┴Ẹⴷ⋢ᱱᅉ⣴ḞᡴṚ᪝፬ᮤᑀẶ᱌ ⴷ⋢ᱱ ᙜᆅẸே ᮤᑀẶ 㒔ி㛍㯤᪝㞞⋤ᒓୗኊ୎ࡢẕ
ᾏ ᾏᇛ ṇ ዊኳᾏᇛ┴᪝ேᮤ㍤ᅉ⣴Ḟᡜയᑀ㐲ᕞẸ㒌㬅㌟Ṛ᱌ ᮤ㍤ ℘㝧㛍ⓑ᪝₎㌷ᖖᏳ∵㘓⟶ୗ㛩ᩓ 㒌㬅 ዊኳ࣭ᑀ㐲ᕞẸே
ᾏ ᾏᇛ  ዊኳᾏᇛ┴᪝ேᮤᇽಇᅉྥẸ㯤㔠ⰼウせⲡ㇋㖹⣊⿕Ẁᩢ᱌ 㯤㔠ⰼ ᙜᆅẸே ᮤᇽಇ 㛍⣚᪝ᖖḷబ㡿ୗே
ᾏ ᾏᇛ  ዊኳᾏᇛ┴⋤⯆ᚓ➼ᅉമົ⣕⣮Ẁയ⋤ᑦᩩ㌟Ṛ᱌ ⋤⯆ᚓ ᙜᆅẸே ⋤ᑦᩩ ᙜᆅẸே
⵹ ⵹ᖹ  ዊኳ⵹ᖹ┴Ẹᮤ⥔㈗ᅉ∵୭㣗Ⲯ✌⿕⋤ᯝ཭ᡜയ㌟Ṛ᱌ ⋤ᯝ᭷ ᙜᆅẸே ᮤ⥔㈗ ᙜᆅẸே
⵹ ⵹ᖹ  ዊኳ⵹ᖹ┴᪝ே⋤᩹Ᏻᅉ⣴ḞẀയẸ㔠ᖧ⚘⮴Ṛ᱌ ⋤᩹Ᏻ ෆົᗓ㛍㯤᪝ᩊඵ༑బ㡿ୗኊ୎ 㔠ᖧ⚘ ᙜᆅẸே
ᓀ ᓀᕑ  ┒ிᓀᕑᐈẸᒣᮾ༶ቚ┴Ẹ๽సᙯᅉศ㖹୙ᆒᡴṚ๽㈗᱌ ๽సᙯ ᒣᮾ࣭༶ቚ┴Ẹே ๽㈗ ᙜᆅ㸽Ẹே
ᓀ ᓀᕑ  ዊኳᓀᕑᗇẸ㉿ถྜྷᅉศ⣊஦㉳ព⮴യ⋤᣺㌟Ṛ᱌ ㉿ถ ᙜᆅ㸽Ẹே ⋤᣺ ᙜᆅ㸽Ẹே
ᓀ ᓀᕑ  ┒ிᓀᕑᗇᐈẸன࿴ᅉ㈙ᆅᡴṚᮤ⮧᱌ ன࿴ ᒣᮾ࣭ᑀᾏᕞẸே ᮤ⮧ ୙᫂Ẹே㸽
ᓀ ᓀᕑ  ዊኳᓀᕑᗇὶẸᏵඖྡ⣴Ḟ⿕࿅᣺㑥Ẁയ㌟Ṛ᱌ ࿅᣺㑥 ᒣᮾ࣭ᰤᇛ┴Ẹே Ᏽඖྡ ᒣᮾ࣭㯤┴Ẹே
ᓀ ᓀᕑ  ዊኳᓀᕑᗇᐈẸᙇῧᩥᅉウせ㓇㣤㖹ᑗഌ⹡ᒣ⮴Ṛ᱌ ᙇῧᩥ ᒣᮾ࣭⭺ᕞẸே ഌ⹡ᒣ ᙜᆅ㸽Ẹே
ᓀ ᓀᕑ  ዊኳᓀᕑᗇẸ⋤ự᭷ᅉத๭⏣⚻◆യゎᐜ㌟Ṛ᱌ ⋤ự᭷ ᙜᆅẸே ゎᐜ ᙜᆅẸே
᚟ᕞ ᚟ᕞ  ዊኳ᚟ᕞᑂ⌮⏣ᰤ➼ᦟዣᮒ⛃ᚿ㖟㖹⾰≀᱌ ⏣ᰤ ዊኳ࣭⵹ᖹ┴Ẹே ᮒ⛃ᚿ ୙᫂Ẹே
ᑀᾏ ᑀᾏ ṇ ዊኳᑀᾏ┴᪝ே㔠ᩥⓎᅉ⣴Ḟ㖹⮴Ṛ᪝ே⸽ඖཬ⸽⋤Ặ᱌ 㔠ᩥⓎ ₎㌷ṇ㯤᪝㝞⍁బ㡿ୗே ⸽ඖࠊ⸽⋤Ặ ᙜᆅ᪝ே
㬅 㬅ตᇛ  ዊኳ㬅ตᇛ᳿ᅜ႐ᅉ୰ேᢸಖ⣕⣮ᡜയ᪝ே࿋௜ᡂ㌟Ṛ᱌ ᳿ᅜ႐ ᙜᆅẸே ࿋௜ᡂ 㬅ตᇛ㛍㯤᪝ⵚྂ୐༑୕బ㡿ୗே
㬅 㬅ตᇛ  ዊኳ㬅ตᇛ᪝ேᡝ⪁ྛⅭ⣴Ḟ㖹ᡜയጝኵ၈ୡⱥ㌟Ṛ᱌ ᡝ⪁ྛ 㬅ตᇛṇ⣚᪝‶Ὢబ㡿ᜏኴ⟶ୗ㛩ᩓ ၈ୡⱥ ᙜᆅ᪝ே
⯆ ⯆ி 㛨 ዊኳ⯆ிᗇ๽⋢ᅉḞᕤ㖹⿕ᒣᮾㅖᇛ┴Ẹ㒌ྡỤᡴṚ᱌ 㒌ྡỤ ᒣᮾ࣭ㅖᇛ┴Ẹே ๽⋢ ᙜᆅẸே
⯆ ⯆ி  ዊኳ⯆ிᗇᐈẸゎ᭷ோ➼ᅉᕤ౯⣕⣮ඹẀധᕤ⋤၈㌟Ṛ᱌ ゎ᭷ோ ᒣᮾ࣭ⳛ㝧┴Ẹே ⋤၈ ୙᫂Ẹே
⯆ ⯆ி ṇ ዊኳ⯆ி᪝ேᙇ㙠ᅉ㛗ᕤᨭᕤ㖹㉳⾖⮴Ṛ᪝ே୓භ᱌ ᙇ㙠 Ọ㝠ᅄရᐁ⋤ྩ㔜⟶ୗኊ୎ ୓භ Ọ㝠ᅄရᐁ⋤ྩ㔜⟶ୗኊ୎
⯆ ⯆ி  ዊኳ⯆ிᗇᐈẸ⡿ዴ⋢⣴ウ೉㖹◆യ᪝ேụு㌟Ṛ᱌ ⡿ዴ⋢ ᒣす࣭ኴཎ┴Ẹே ụு ┒ி㛍⣚᪝₎㌷ⴥ᭷ᯞబ㡿ୗ㛩ᩓ
᪂ ᪂Ẹ  ዊኳ᪂ẸᗇẸ㥁ඞᇶẀയᑠຌᇽུ㥁⩏㌟Ṛ᱌ 㥁ඞᇶ ዊኳ࣭㘊┴Ẹே 㥁⩏ ᙜᆅẸே
᪂ ᪂Ẹ 㛨 ዊኳ᪂ẸᒡᗇᐈẸ⋤ほᅉ⣴Ḟᡜയᙇᅄᾏ㌟Ṛ᱌ ⋤ほ ᒣす࣭ᕞ┴୙᫂ ᙇᅄ ┤㞔࣭ᐃᕞẸே
᪂ ᪂Ẹ  ዊኳ᪂Ẹᗇ᪝ே๽㐍ᛅᅉമയẸனᬒ⩏㌟Ṛ᱌ ๽㐍ᛅ ෆົᗓ㛍㯤᪝⟶ୗᅬ୎ னᬒ⩏ ᙜᆅẸே
⩏ ⩏ᕞ  ዊኳ⩏ᕞẸ๽ክඛᅉ㓘₇ᡙ㞟㖹஦Ẁയ↓᭹᪘఑๽୓㌟Ṛ᱌ ๽ክඛ ᱌ୗẸ ๽୓㌟ ᙜᆅẸே
⩏ ⩏ᕞ 㛨 ዊኳ⩏ᕞ᪝ே〚ᐩᅉཱྀゅ◆യ㞠୺Ẹᮒῧᡯ⮴Ṛ᱌ 〚ᐩ ⩏ᕞṇ㯤᪝㇉Ọ㢠బ㡿ୗ㛩ᩓ ᮒῧᡯ ᙜᆅ㸽Ẹே
⩏ ⩏ᕞ  ዊኳ⩏ᕞ᪝ே⶧ᛅ㐃ᅉ⣴⛒യ᪝ேᮤⱱᒣ㌟Ṛ᱌ ⶧ᛅ㐃 ⩏ᕞṇ⸛᪝‶Ὢᅗᩄబ㡿⟶ୗ㛩ᩓ ᮤⱱᒣ ⩏ᕞ㛍ⓑ᪝₎㌷ឡொᕸ⟶ୗ㛩ᩓ
ᗈ ᗈᑀ  ዊኳᗈᑀ┴Ẹᙇᗞ㡰ᅉ⣴ウᡜയ↓᭹᪘඗⮴Ṛ᱌ ᙇᗞ㡰 ┤㞔࣭⅃ᕞẸே ᙇᗞ❧ ┤㞔࣭⅃ᕞẸே
ᗈ ᗈᑀ 㛨 ዊኳᗈᑀ┴ᐈẸ๽ඖ㐍➼ᅉ೉㖹⣕⣮ඹẀዪ፵⡿ᩥ಴㌟Ṛ᱌ ๽ඖ㐍 ᒣᮾ࣭ᩧἙ┴Ẹே ⡿ᩥ಴ ୙᫂
ᗈ ᗈᑀ  ዊኳᗈᑀ┴๽ᩥ⚈ᅉ⛒ᆅ⣕⣮⿕ᐈẸᮤ஧ᡜയ㌟Ṛ᱌ ᮤ஧ ᒣᮾ࣭ᾏ㇏┴Ẹே ๽ᩥ⚈ ᙜᆅẸே
ᗈ ᗈᑀ  ዊኳᗈᑀ┴᪝ே㛛ୗᐙே₫✐㔠⣴ḞẀയᏞῧ㘏㌟Ṛ᱌ ₫㇂㔠 㒔ி㛍㯤᪝‶Ὢఀ㈗బ㡿⯎බ㛛ୗᐙே Ꮮῧ㘏 ᙜᆅẸே
ᗈ ᗈᑀ  ዊኳᗈᑀ┴᪝ୗᐙያ㧗↮ᅉമົ⣕⣮Ẁയⴷ஧㌟Ṛ᱌ 㧗↮ 㒔ி㛍㯤᪝බ㛛ୗᐙே ⴷ஧ ᙜᆅẸே
ᗈ ᗈᑀ ṇ ዊኳᗈᑀ┴ẸᮤᡯẀയ᪝ேᖜ⏕㢠㌟Ṛ᱌ ᮤᡯ ዊኳ࣭㘊┴Ẹே ᖜ⏕㢠 ṇ⸛᪝ᚨᴶ㢠బ㡿ୗ㛩ᩓ
㘊 㘊  ዊኳ㘊┴Ẹᮤᯝ᭷ᅉᢍ⿵඾⏣ᆅ౯⿕㒌᫂➼ᡜയ㌟Ṛ᱌ 㒌᫂ ᙜᆅẸே ᮤᯝ᭷ ᙜᆅẸே
㘊 㘊  ዊኳ㘊ᕞ┴Ẹ๽ወ⏝▼ᨈയ㛗ᕤ㧗᪼㌟Ṛ᱌ ๽ወ ᙜᆅẸே 㧗᪼ ᙜᆅẸே
㘊 㘊  ዊኳ㘊┴ᐈᒃᅇẸⓑ୕ᅉ⣴ウᕤ㖹Ẁയ᪝ே㞠୺ᮤᡯ⮴Ṛ᱌ ⓑ୕ ᒣᮾ࣭ၟἙ┴ᅇẸ ᮤᡯ ᙜᆅ᪝ே
㘊 㘊 㛨 ዊኳ㘊┴᪝ୗᐙያᮤ⯆Ὃ➼ᅉ⣴Ḟ⣕⣮ඹẀẸᙇኈᏍ㌟Ṛ᱌ ᮤ⯆Ὃ 㒔ி㛍㯤᪝ぬ⨶ᡝ஧ྡୗ൅ே ᙇኈᏍ ᙜᆅẸே
㐲 ᑀ㐲  ዊኳᗓᑀ㐲ᕞẸᏳ❧ᮏᡜയᏳ❧ோ㌟Ṛ᱌ Ᏻ❧ᮏ ᙜᆅẸே Ᏻ❧ோ ᙜᆅẸே
㐲 ᑀ㐲  ዊኳᑀ㐲ᕞẸ๽஧ᅉ⣴ウᕤ㖹஦ᡰയ᪝ே๽స⨾ཬ඼Ꮚ๽㤶ඣ᱌ ๽஧ ᙜᆅẸே ๽㤶ඣ ᙜᆅ᪝ே
㐲 ᑀ㐲  ዊኳᑀ㐲ᕞẸ࿅ஂ㇏⣴Ḟ㋍യẸ⋤ṇ㌟Ṛ᱌ ࿅ஂ㇏ ᙜᆅẸே ⋤ṇ㌟ ᙜᆅẸே
ྜྷᑗ ྜྷᯘᑗ㌷㎄༊  ྜྷᯘᑗ㌷㎄༊ᤚᚓᜠ❰ኊ୎㧗₎㨥ᅉമົ⣕⣮㋍Ṛ๽ೝ᱌ 㧗₎㨥 ᤚᚓᜠ❰ኊ୎ ๽ೝ ୙᫂
ྜྷ ྜྷᯘ  ྜྷᯘ࿘ᗈㅬᡰയ㞠ᕤ⛬භ㌟Ṛ᱌ ࿘ᗈㅬ ୙᫂ ⛬භ ୙᫂
ྜྷ ྜྷᯘ  ྜྷᯘᗇẸᮤ㍂ᡜയ┤㞔ሷᒣ┴Ẹ⋤ຬဒ㌟Ṛ᱌ ᮤ㍂ ᙜᆅẸே ⋤ຬဒ ┤㞔࣭ሷᒣ┴Ẹே
ྜྷ ྜྷᯘ ṇ ྜྷᯘᗇᐈẸ஺⮬⨾ᅉศ✀ᆅ␇ᡴṚ⋤ⰷ᱌ ஺⮬⨾ ᒣᮾ࣭ᫀ㑚┴Ẹே ⋤ⰷ ᙜᆅẸே
఑ ఑㒔ズ  ྜྷᯘ఑㒔ズẸ⋤ᐩᯘᅉ୙⬟㑏ḞᡴṚྠᒡேᙇ୓Ⰻ᱌ ⋤ᐩᯘ ᙜᆅẸே ᙇ୓Ⰻ ᙜᆅẸே
఑ ఑㒔ズ  ྜྷᯘ఑㒔ズᐈẸⵓⓎᅉ㉢⏣⣕⣮യᙇᰤ㌟Ṛ᱌ ⵓⓎ ┤㞔࣭᠜ᰂ┴Ẹே ᙇᰤ ᙜᆅẸே
ྂ ᑀྂሪ  ྜྷᯘᑀྂሪᐈẸ㱡ዴ⚈Ⅽ⣴ウḞ㖹Ẁയ᳿኱㌟Ṛ᱌ 㱡ዴ⚈ ᒣᮾ࣭Ύᖹ┴Ẹே ᳿኱ ᙜᆅẸே
ྂ ᑀྂሪ " ྜྷᯘᑀྂሪᐈẸᮤ⤒᫷ᑗ㞠ᕤ㝞ኳభẀയ⮴Ṛ᱌ ᮤ⤒᫷ ᒣᮾ࣭ᑀᾏᕞẸே 㝞ኳభ ዊኳ࣭ᢎᚨ┴Ẹே
ྂ ᑀྂሪ  ྜྷᯘᑀྂሪኊ୎ᙇ஑ⶇ⣴せᕤ㖹ẀയẸᡝి♩㌟Ṛ᱌ ᙇ஑ⶇ ᐁᒡኊ୎ ᡝి♩ ୙᫂Ẹே
㛗᫓ 㛗᫓  ྜྷᯘ㛗᫓ᗇᐈẸⷸᛂ⎡ᅉ⣴ḞẀയ๓㞠୺ᙇ᫂ヲ㌟Ṛ᱌ ⷸᛂ⎡ ዊኳ࣭ᓀᕑᗇே ᙇ᫂ヲ ᙜᆅẸே
⍋᫓ ⍋᫓  ྜྷᯘᑀྂሪ⍋᫓᪝ேᚨཷᅉമົ⣕⣮Ẁയᚎ⨶㘠Ꮚ㌟Ṛ᱌ ᚨཷ ⍋᫓ṇⓑ᪝≉ⱥ㢠బ㡿ୗ㛩ᩓ ᚎ⨶㘠Ꮚ ᙜᆅẸே
୕ ୕ጣ " ྜྷᯘ୕ጣᆅ᪉ᐈẸ࿋ᩥᅉཱྀゅ஦Ẁയ௚ேያ፩᱌ ࿋ᩥ ᒣᮾ࣭ⲥᖹ┴Ẹே ๽₎㞼 㛍ⓑ᪝ᢨ⏥≉ᯇ㢠ዎ㈙㐵ያ
୕ ୕ጣ㸽  ྜྷᯘᐈẸᙇᖜ⋢ᅉᕤ㖹⣕⣮Ẁᩢ㞠୺㑢╁ᾏ᱌ ᙇᖜ⋢ ᒣᮾ࣭༶ቚ┴Ẹே 㑢╁ᾏ ୙᫂

ࠉ͆୺≢ฟ㌟ᆅ➼͇͆⿕ᐖ⪅ฟ㌟ᆅ➼͇࡟ࡣฟ㌟ᆅࡢ௚ࠊẸே࡜᪝ேࡢูࠊኊ୎ࡸᐙே࡞࡝ࡢ㌟ศࡶグ㍕ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࠉ͆ᙜᆅẸே͇ࡣᙜᆅࡢẸேࡢព࡛࠶ࡿࡀࠊ࠾ࡑࡽࡃᙜᆅ࡟⡠ࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࡶࡢࡣ͆ᙜᆅ㸽Ẹே͇࡜グࡋࠊᮏ⡠ᆅ୙᫂ࡢẸேࡣ͆୙᫂Ẹே͇࡜グࡋࡓࠋᙜᆅฟ㌟࡛࠶ࢁ࠺ࡀࠊẸே࠿࡝࠺࠿୙
ྜྷᯘ
㑈ᮾ࣭໭㒊
㑈ᮾ࣭୰㒊
㑈ᮾ࣭༡㒊
㑈ᮾ࣭ᮾ㒊
㑈す
⾲ࠉ჆៞ᮅ‶Ὢᆅᇦฮ⛉㢟ᮏ᱌௳࡟ぢ࠼ࡿ㒓ᮧ♫఍ࡢ㤳㛗
㈨ᩱ㸸ᮭᐙ㦱⦅ࠗΎ჆៞ᮅฮ⛉㢟ᮏ♫఍ྐᩱ㍴ห࠘඲୕㍴ࠊኳὠྂ⡠ฟ∧♫ࠊᖺࠋᕳᩘ࣭࣮࣌ࢪᩘࡣᮏ㈨ᩱ࡟ᑐᛂࡋ࡚࠸ࡿࠋ
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ᑗᒈ⛣ᨺᖹ᫂ᆅ㠃㸪║ྠᒈぶே➼ཤ⾰ዴἲ┦㦂ࠋ
ᣐᮤ⋤Ặ౪㸸͐͐ࠋᑠ፬ேᑵཤ࿌ッᑠུᮤᩥ⚈฿᮶㸪ᢕ⏨ே᧺฿ᮾᒇ⿬⅙ୖ㌩⮩㣴യࠋᮤᩥ⚈
ᑵཤ㏻▱Ᏺሏࠋ฿㉳᭦᫬㸪୙ᩱ⏨ேᮤᩥ◿ᅉയ㌟Ṛࠋᑠ፬ேᢕᒈ㌟೵ᨺᯈୖ㸪Ᏺሏ㐍ᇛ࿊ሗⓗࠋ
͐͐ࠋ
ᣐᮤ⋲౪㸸ᑠⓗ᫝㛤ཎ┴Ẹ㸪ᖺ஧༑୕ṓ㸪ᅾ▼ே⁁ᒃఫࠋ͐͐ࠋ୙ᩱᮤᩥ◿฿㉳᭦᫬㸪ᅉയ㌟
Ṛࠋ㝶᭷Ᏺሏᢕᑠⓗ⤶ୖ㸪ὴே┳Ᏺ㸪㉱┴࿊ሗ㦂イ㸪㘓౪㐀෉㌿ゎ฿㒊ⓗࠋ͐͐ࠋ
ۑ㑈ᮾ໭㒊࣭㕲ᕊ
㕲㸯 ዊኳ㕲ᕊ┴ᏞᏛ㨥⿕እ㒓ேᙇᆒẀയ㌟Ṛ᱌ ჆៞༑භᖺ୕᭶
ฮ⛉ᢒฟ┒ிᕤ㒊ౝ㑻࣭ව⟶ዊኳᗓᗓᑺ஦ົ᐀ᐊ༤៞㢠➼㢟๓஦㸪ෆ㛤㸸ᣐ㕲ᕊ┴▱┴ᡰ∞ᮺ
㜿ヲ⛠㸸჆៞༑භᖺ୕᭶༑භ᪥㸪ᣐᏲሏ࿊⛠㸸༑஧᪥㸪ᏞᏛ㨥୚ᙇᆒཱྀゅதᩯ㸪ᙇᆒᑗᏞᏛ㨥
Ẁയ㸪⮳༑஬᪥ᅉ㢼㌟Ṛ㸪⌮ྜሗ㦂ࠋ➼᝟ࠋ㝶ᖏ㡿ฮ௲㥅㉱┦㦂ࠋ
㕲㸰 ዊኳ㕲ᕊ┴Ẹ࿘ᆞ୚ᮤ㝧᫓ᅉத✀⏣ᆅ⿕Ẁᩢ᱌ ჆៞஧༑஧ᖺ୕᭶
ᣐ㕲ᕊ┴▱┴᠜㇧ヲ⛠㸪჆៞஧༑஧ᖺ୕᭶༑஑᪥㸪ᣐ┴ᒓᅵᐙᴥᏊᒡᏲሏᮤᛅ࿊⛠㸸ᮏᖺ୕᭶
༑஑᪥᪩ᬋ㸪᭷ᮏᒡẸே࿘Ⓨ⤥㌟㏦ಙㄝ㸪ఀ఑∗࿘ᆞ୚Ẹேᮤ㝧᫓ᅉ✀ᆅ␇த㛯㸪ᮤ㝧᫓⏝㕲
㛔Ẁയ࿘ᆞ㢹㛛➼ฎ㌟Ṛࠋ➼ㄒࠋ どᒓᐇ㸪ᙜᑗᮤ㝧᫓⋓ఫ┳Ᏺࠋ⌮ྜሗ㦂ࠋ➼᝟ࠋᣐṈ㸪ᰝ
ᒈᡤ㊥ᇛ஧༑㔛㸪༝⫋༢㥽ῶᚑ㸪ᖏ㡿ฮ௲㥅ユヱฎࠋ͐͐ࠋ㣢௧ᑗᒈ⛣ᨺᖹ᫂ᆅ㠃㸪ᑐ⾗ཤ⾰
ዴἲ┦㦂ࠋ
ᣐ࿘Ⓨ౪㸸ᑠⓗ᫝ᒣᮾ㧗၈ᕞே㸪ᖺ஧༑୍ṓ㸪ᅾ᱌ୗᅵᐙᴥᏊᒃఫ㸪✀ᆅᗘ᪥ࠋ͐͐ࠋᑠⓗᅇ
ᐙ⤥∗ぶ㏦ಙ㸪∗ぶྠᑠⓗᢕ఑∗࿘ᆞ᨞ಽᮤ㝧᫓ᐙ⅙ୖ㌩ⴭ㣴യ㸪୙ᩱᘏ⮳༙ኪ᫬఑∗࿘ᆞᅉ
യ㌟ṚࠋᏲሏ㉱᱌࿊ሗ㸪ᑠⓗೃ㦂ⓗࠋ
ᣐᮤ㝧᫓౪㸸ᑠⓗ᫝ᢎᚨ┴Ẹே㸪ᖺ஧༑ඵṓ㸪ᅾ᱌ୗᅵᐙᴥᏊᒡᒃఫ㸪✀ᆅᗘ᪥ࠋ͐͐ࠋ࿘ᆞ
ྠ࿘Ⓨㄝせ㐍ᇛ࿊࿌㸪㐜୙ከ᫬࿘Ⓨࠊ࿘୕ᢕ࿘ᆞ᨞ᢇ฿ᑠⓗᐙ⅙ୖ㌩ⴭ㣴യࠋ୙ᩱᘏ⮳㏺᪥༙
ኪ᫬࿘ᆞᅉയ㌟Ṛ㸪Ᏺሏ㉱᱌࿊ሗⓗࠋ͐͐ࠋ
㕲㸱 ዊኳ㕲ᕊ┴㛍⣚᪝Ⲯぶ⋤㛛ୗኊ୎᳿ᅄᅉമົ⣕⣮ᡜṚኊ୎ໟ⾰㐩ẟᩥ⏕᱌
჆៞༑භᖺᅄ᭶
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჆៞༑භᖺභ᭶ึ஑᪥㸪෸ዊኳᗓᗓᑺ⾦㛛ဆ㆟㸪㕲ᕊ┴▱┴ᡰ∞ᮺ㜿ヲゎ㸸᪝ே᳿ᅄ༶᳿ᗞ᫓
⏝ยᡜയ᪝ேẟᩥ⏕ᕥ⭣➼ฎ㌟Ṛ୍᱌ࠋヲ෉ෆ㛤㸸჆៞༑භᖺᅄ᭶༑භ᪥㸪ᣐ┴ᒓ㞾඼ሏᏲሏ
Ꮮᡂ⨾࿊๓஦㸪モ⛠㸸ᅄ᭶༑஬᪥᫵༗᫬㸪᭷ᮏሏᒃẸ᳿ኈ⟶⤥㌟㏦ಙㄝ㸸ᮒ༓⥲ሏ᪝ே᳿ᅄ୚
⭴ⲡ⁁᪝ேẟᩥ⏕ᅾఀᐙ⣴Ḟゅཱྀ㸪᳿ᅄ⏝ᑠยᑗẟᩥ⏕ᕥ⭣ࠊྑ⮍倽ᡜയ㸪⛣᫬㌟Ṛࠋ➼ㄒࠋ
㌟༶ ど㸪ปᡭ᳿ᅄᴗᕬ⤶⦡ࠋᰝ㉳ปย㸪ὴே┳Ᏺࠋ⌮ྜሗ㦂ࠋ➼᝟ࠋᣐṈ㸪ᰝᒈᡤ㊥ᇛ୍ⓒ
஧༑㔛㸪༝⫋㝶༶༢㥽ῶᚑ㸪ᖏ㡿ฮ௲๓ユヱฎࠋ
ᣐ᳿ኈ⟶౪㸸ᑠⓗ᫝᱌ୗẸ㸪ᖺ୐༑஧ṓࠋᅾ㞾඼ሏ♽ẟᩗⓗ✵ᆅ᪉⮬⵹ᡣᒇᒃఫࠋ͐͐ࠋẟᩥ
⏕ᅾ⅙୰㌩ⴭ㸪୧⭣᭷യὶ⾑㸪ၥ௚ゝㄒ୙┿ࠋᑠⓗᑵ⤥ẟᰤྜᏲሏ಼㏦ಙ㸪ẟᰤ฿᮶┳஢㸪ㄝ
⅙⇕ྉᑠⓗ಼ᖝⴭ᧺ᨺᆅୖ㸪ᢕẟᩥ⏕✸ⓗ㠠ぉ〧Ꮚ⬺ୗ㸪୙ከ᫬ᑵ㌟Ṛ஢ࠋᏲሏ฿᮶ᰝ┳㸪㉱
᱌࿊ሗࠋ͐͐ࠋ
㕲㸲 ዊኳ㕲ᕊ┴᪝ேኊ୎๽⋢㈈ᅉཱྀゅẀയ᪝ேᮭຬ┒㌟Ṛ᱌ ჆៞༑භᖺ༑᭶ ࠙∩㢌ࠚ
჆៞༑භᖺ༑୍᭶༑஑᪥㸪෸ዊኳᗓᗓᑺ⾦㛛ဆ㸪ᣐ㕲ᕊ┴▱┴ᡰ∞ᮺ㜿ヲゎ㸪᪝ே๽⋢㈈⏝ᮌ
ᲨẀയ᪝ேᮭຬጾ㌟Ṛ୍᱌ࠋヲ෉㸪ෆ㛤㸸჆៞༑භᖺ༑᭶ึ୍᪥㸪ᣐ┴ᒓᚎᐙ†Ᏺሏ๽᪲࿊๓
஦㸪モ⛠㸸஑᭶୕༑᪥ᕭ้㸪᭷∩㢌๽ᰘ⤥㌟㏦ಙㄝ㸪ᮏᒡ᪝ே๽ᩗᐙᕤே๽⋢㈈୚ྠᕤேᮭຬ
┒㸪ᅉ㛩ゝゅཱྀ㸪๽⋢㈈⏝ᣙẀയᕥ║㸪᚟⏝ᮌᲨẀയᮭຬ┒ᕥ⪥᰿➼ฎ㸪യ⑞ἀ㔜ࠋ➼ㄒࠋ㌟
 どᒓᐇࠋ᫵༗᫬㸪ᮭຬ┒ᅉയ㌟Ṛ㸪ᙜᑗ๽⋢㈈⤶⦡㸪᧕ே┳Ᏺࠋ⌮ྜሗ㦂➼᝟ࠋ
ᣐ๽ᩗ౪㸸ᑠⓗ᫝┒ிᡞ㒊භရᐁ⟶ୗே㸪ᖺ୕༑୐ṓ㸪ᅾ㏺ᚎᐙ†ᒃఫ✀ᆅᗘ᪥ࠋ͐͐ࠋᑠⓗ
฿᮶ᰝ┳㸪ၥ௚୙⬟ゝㄒ㸪ഹṆးးࠋ௨ᚋᏲሏࠊ∩㢌฿᮶▍┳㸪ṇせሗᐁࠋ୙ᩱ㸪ጡኵᮭຬ┒
ᘏ฿᫵༗᫬㸪ᅉയṚ஢ࠋᏲሏᢕ๽⋢㈈⤶ୖ㉱᱌࿊ሗⓗࠋ͐͐ࠋ
ᣐᏞᅄᒇ౪㸸ᑠⓗᢎᚨ┴Ẹ㸪ᖺ༑஑ṓࠋ͐͐ࠋ୙ᩱ㸪ᮭຬ┒ᘏ฿᫵༗᫬㸪ᅉയ㌟ṚࠋᏲሏ㉱᱌
࿊ሗ㸪ᑠⓗఛೃ㦂イⓗࠋ᫝ᐇࠋ
ۑ㑈ᮾ୰㒊࣭ᢎᚨ
ᢎ㸯 ዊኳᢎᚨ┴᪝ேᐙያᙇⱥᅉ⣴せᡣ㖹➼஦ᡜയⰋேᙇ⋤Ặ㌟Ṛ᱌ ჆៞༑ᖺ஑᭶ ࠙∩㢌ࠚ
ฮ⛉ᢒฟ┒ிฮ㒊ౝ㑻✕ඞⓏ㢠➼㢟๓஦㸪ෆ㛤㸸෸ዊኳᗓᗓᑺ⾦㛛ဆ㸪ᣐ⨫ᢎᚨ┴▱┴Ꮮ㘏ヲ
ゎ㸪᪝ேᙇⱥ⏝ยᡜയẸேᙇᙌஅጔᙇ⋤Ặ㌟Ṛ୍᱌ࠋヲ෉ෆ㛤㸸჆៞༑ᖺ஑᭶஧༑஑᪥㸪ᣐᏲ
ሏᯘ∩㢌㉿ᡂຌ࿊๓஦モ⛠㸸჆៞༑ᖺ஑᭶஧༑୐᪥ୗᬌ᫬㸪㌟➼⏤እᒡᅇᐙ㸪⾜⮳ᮏሏᒃఫ᪝
ேᚎⱥᐙᮾ㤳㸪ぢ᭷⛒ᚎⱥᐙᡣᒇᒃఫẸேᙇᙌᅾ⾤ᄭ⛠㸪ྠሏ᪝ேᙇⱥᅾఀᐙ⏝ยᑗఀጔ⋤Ặ
ᡜṚࠋ➼ㄒࠋ㌟➼ṇḧ ど㸪ぢᙇⱥ㉮⮳㸪༶ྥᙇⱥᰝၥࠋᣐᙇⱥゝ⛠㸪ఀ㉱ᙇᙌᐙ⣴ウḞఀᡣ
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⛒㖹ᩥ㸪ᖽ೉ఀỈ⨂ࠊ⅙༟㸪୚ᙇ⋤Ặཱྀゅࠋᙇ⋤Ặᑗఀ᥵ᢂẀᡴ㸪ᙇᙌ஼ᖝྠᑗఀẀᡴ㸪ఀ⏝
ยᑗᙇ⋤Ặᡜയ㌟Ṛᒓᐇࠋᖽ஺⤥㌟➼᭷㠧ปย୍ᢕ㸪㌟➼㝶ᖏྠᙇⱥ๓ ᙇᙌᐙ┳どࠋぢᙇ⋤
Ặ㌩⮩ᒇෆ⅙ἢୖ㸪ᕥ⬥᭷യ㸪ᕬ⤒㌟Ṛࠋ㌟➼ᙜᑗᙇⱥ⤶ᣡ┳Ᏺ㸪⌮ྜሗ᫂ㄳ㦂ࠋ➼᝟ࠋᣐṈ㸪
㝶༶ᖏ㡿ྣ௲๓ユ┦㦂ࠋ
ᣐᙇⱥ౪㸸ᑠⓗ᫝㒔ி㛍ⓑ᪝‶Ὢ៞㨥┳ቡᐙያ㸪㏺ᇛ㛍ⓑ᪝‶Ὢᖸᇛబ㡿ୗ௦⟶㸪ᖺ஬༑୍ṓ㸪
ᅾ᯽᳿ᮌᯘᏊᒡᒃఫࠋ͐͐ࠋᑠⓗᐖᛦᢕยᤄᅾ㠧Ꮚ⿬ゎୗ᮶ᣡⴭ㉮஢ࠋᙇᙌྥᏲሏࠊ∩㢌࿌ッ
஢⦕ᨾ㸪Ᏺሏ಼ྠ᮶▍┳㸪ᢕᑠⓗ⤶ᣡ㉱ᢎᚨ┴࿊ሗ㦂യイ౪㸪ཪゎ㏦㐣㏺⿬᮶ⓗࠋ
ᢎ㸱 ዊኳᢎᚨ┴㦬୎ᙇὋᡂᅉ⣴മ஦⮴Ṛ᪝ேᙇோ᱌ ჆៞༑ᖺඵ᭶
ฮ⛉ᢒฟ┒ிฮ㒊ౝ㑻✕ඞⓏ㢠➼㢟๓஦㸪ෆ㛤㸸෸ዊኳᗓᗓᑺ⾦㛛ဆ㸪ᣐ⨫ᢎᚨ┴▱┴Ꮮ㘏ヲ
⛠㦬୎ᙇὋᡂ⏝ᮌᲬẀയ᪝ேᙇோ㌟Ṛ୍᱌ࠋヲ෉ෆ㛤㸸჆៞༑ᖺඵ᭶༑஑᪥㸪๓┴ఀㄔ෸᫆㊰
㦬㦬୥⛣๓஦㸪ෆ㛤㸸ᮏ᭶༑୐᪥ᣐᏲሏன⥔⛺⛠㸸㦬୎ᙇὋᡂᅉ⣴മẀṚ᪝ேᙇோࠋ➼ㄒࠋ㝖
ᑗヱ≢ᣡ⋓┳Ᏺእ㸪⌮ྜ⛣▱➼ᅉࠋ๓┴ఀㄔ᪊༑ᖺඵ᭶஧༑஧᪥⦕஦㞳௵㸪ᮍཬ 㦂㸪༝⫋᪊
ඵ᭶஧༑஧᪥฿௵㸪㝶ᖏ㡿ྣ௲๓ユ┦㦂ࠋ
ᣐᙇ୕౪㸸㏺ᕬṚᙇோ᫝ᑠⓗ➨୕⟠ඣᏊࠋ͐͐ࠋᑠⓗྈᙜ௚ᅇ㞠୺ᐙཤ஢㸪㑣▱ᙇோᢕᐙ⿬ⓗ
୍ᢕᮌᮠᣡⴭ฿ᙇὋᡂᐙ᮶த㛯ࠊᡴᯫࠋⅬⅉᚋᮏሏᏲሏᡴⓎே⤥ᑠⓗ㏦ಙ㸪ㄝᑠⓗ୕ඣᏊᙇோ
⿕ᙇὋᡂ⏝ᮌᲬᡴയࠋᑠⓗ฿᮶▍┳㸪ぢᙇோಽ⮩ᙇὋᡂᐙ㝔⿬ᆅୖ㸪㢌ୖ᭷യฟ⾑㸪୙⬟ゝㄒࠋ
㌟᪍ᨺᮌᮠ୍ᢕ㸪᫝ᑠᐙᖖ⏝ⓗᮌᮠࠋᏲሏྜᙇὋᡂᢕᙇோ᧺㐍ᙇὋᡂᐙᒇ⿬ㄪ㣴㸪฿༙ኪ᫬ᙇ
ோᅉയ㌟Ṛࠋ͐͐ࠋ
ᢎ㸴 ዊኳᢎᚨ┴᪝ே༧஬᱁ᅉḞ㖹യẸ๽ᖜඖ㌟Ṛ᱌ ჆៞஧༑ᖺ༑᭶
჆៞஧༑ᖺ༑୍᭶஧༑୐᪥㸪෸ዊኳᗓᗓᑺ⾦㛛ဆ㸪ᣐᢎᚨ┴▱┴チసᒊヲゎ㸪᪝ே༧஬᱁⏝⬮
㋍യẸே๽ᖜඖ㌟Ṛ୍᱌㸪ヲ෉ෆ㛤㸸჆៞஧༑ᖺ୐᭶༑ᅄ᪥㸪ᣐ㯏ᏊᓜᏲሏ༧ᅜ㚫࿊⛠㸸༑᭶
༑஧᪥ୗᬌ᫬㸪㌟⏤⪁∎ᑁᅇᐙ㸪ぢ⣲㆑Ẹே๽ᖜඖᅾ㌟ᐙᡣ㛛ཱྀ㌩⮩㌟Ṛࠋ㏆๓ᰝ┳㸪ᕥ⪥ཷ
യ㸪㌟㝶༶ᰝュࠋᣐ㌟ጔ㉿Ặゝ⛠㸸๽ᖜඖྥ᪝ே༧஬᱁ウせ㖹ᩥ㸪ゅཱྀத㛯㸪༧஬᱁⏝⬮ᑗ๽
ᖜඖ㋍യ㌟Ṛࠋ➼ㄒࠋ㌟ᙜᑗ༧஬᱁⤶⦡┳Ᏺ㸪⌮ྜሗ㦂ࠋ➼᝟ࠋ͐͐ࠋ㝶༶༢㥽ῶᚑ㸪ᖏ㡿ฮ
௲఍ྠ㒊ဨ㥅 ヱฎࠋ͐͐ࠋ㣢௧ᑗᒈ⛣ᨺᖹ᫂ᆅ㠃㸪ᑐ⾗ཤ⾰㸪ዴἲ┦㦂ࠋ
ۑ㑈ᮾ୰㒊࣭㑈㝧
㑈㸴 ዊኳ㑈㝧ᕞᐈẸᮤᮅᮃᑗ᪝ேⲮᏲᚓᡜയ⮴Ṛ᱌ ჆៞༑ᖺ༑᭶
ヱ⮧➼఍຺ᚓẸேᮤᮅᮃ⏝ยᡜയ᪝ேⲮᏲᚓ㌟Ṛ㸪ᖽ᪝ே㒌᭷⏝➼⏝ปჾẀയẸேᮤᮅ❶യ⤒
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ᖹ᚟୍᱌ࠋ⦕ᮤᮅᮃ⡠㞔ᒣす㸪჆៞༑ᖺᅄ᭶᮶⮳ዊ┬㑈㝧⏺ඵ༬㢌ሏ㸪ఀ⬊ᘵᮤᮅ❶ᅾᙼ㛤タ
㓇⯒⏕⌮㸪ᑗఀ⸀⮳ᇛእ↝㘠ധᕤࠋ୐᭶ึ஬᪥㸪ᅇ⯒ྲྀᲤ⾰ࠋ୚ᕬṚⲮᏲᚓ⣲㆑↓᎘ࠋึභ᪥
ୗ༗᫬ⲮᏲᚓ⮳ᮤᮅ❶⯒ෆ㈳㓇༙ᥦ㸪㝶ᚋཪཤ㈳㓇㸪ᮤᮅ❶ᮍ୚ࠋⲮᏲᚓẼᛜ㸪㐙⣙఍ྠ┳⚻
✌அ᪝ே㒌᭷⏝ࠊ㒌᭷ಙࠊ㎶༑ྛᦠ㕲ჾ⮳ᮤᮅ❶⯒ෆࠋ͐͐ࠋᮤᮅᮃ᝟ᛴ㐍ᒇ㸪ᨙྲྀብ᥃ᑠย
ฟእᄐⓔ㸪ⲮᏲᚓዑ᮶᥵඼㧥㎬㸪᧟ᣨ⿕Ẁ㸪ヱ≢㡰⏝ᡭᣢᑠยᑗⲮᏲᚓᕥ኱⭣೫⿬ࠊ೫እᡜയ
ᅄୗ㸪ⲮᏲᚓ㧼ᡭಽᆅ㸪⛣᫬㌟Ṛࠋ㒌᭷⏝ࠊ㒌᭷ಙࠊ㎶༑ᙜⓙᩓ㉮ࠋ⤒ヱᏲሏ࿊ሗ㸪ヱᕞ᷇ጤ
ྣ┠௦⾜㦂イ㸪ヱᕞ㘓౪㐀෉㸪ᖽኌ᫂ᮤᮅ❶യ⤒ᖹ᚟㸪㒌᭷ಙࠊ㎶༑ᅾ㏨㸪⥼⋓྄⤖ࠋ͐͐ࠋ
㑈㸶 ዊኳ㑈㝧ᕞ᪝ே㥁Ⓨ┒⮴Ṛᇽᘵ㥁஧㯮᱌ ჆៞༑୕ᖺභ᭶ ࠙ಖ㛗ࠚ
ฮ⛉ᢒฟ┒ிฮ㒊ౝ㑻ᓫ⚘➼㢟๓஦㸪ෆ㛤㸸෸ዊኳᗓᗓᑺ⾦㛛ဆ㸪ᣐ⨫㑈㝧ᕞ▱ᕞᙇᅜὈヲゎ㸪
᪝ே㥁Ⓨ┒⏝㕲๧ᡜയᇽᘵ㥁஧㯮㌟Ṛ୍᱌ࠋヲ෉ෆ㛤㸸჆៞༑୕ᖺึභ᪥㸪ᣐᏲሏὥᏲᐩ࿊⛠
㸸ᮏ᭶ึ஬᪥㸪⫈ㄝ㥁Ⓨ┒⏝㕲๧ᑗఀᇽᘵ㥁஧㯮ᡜയࠋ ど㸪ぢ㥁஧㯮⬚⭶ᕥ᭷യ㸪ᕬ⤒㌟Ṛࠋ
ㄝᅉ㥁஧㯮ྥఀẕ๽Ặウせ㦯⫗㖹ᩥ㸪ཱྀゅதྼ㸪㥁஧㯮ᑗఀẕ᥎㊚ࠋఀୖ๓ᩆㆤ㸪㥁஧㯮ཪᑗ
ఀ㧥㎬᥵ఫẀᡴ㸪ఀ⏝㕲๧ᑗ㥁஧㯮ᡰയ㌟Ṛࠋᙜᑗ㥁Ⓨ┒⤶⦡ࠋ⌮ྜሗ㦂ࠋ➼᝟ࠋᣐṈ㸪ᖏ㡿
ฮ௲ぶユ┦㦂ࠋ
ᣐ๽Ặ౪㸸͐͐ࠋᑠ፬ேᐖᛦᑵ㊝ฟ⾤ୖႄᄭࠋ㉾ᑠུ㥁஽ࠊᏂᏊ⋤Ặྜಖ㛗ὥᏲᐩ฿᮶㸪㥁஧
㯮ᕬ⤒㌟ṚࠋὥᏲᐩ಼ၥ᫂⦕ᨾ㸪ᑵᢕඣᏊ㥁Ⓨ┒⤶ୖ㉱᱌࿊ሗⓗࠋ
ᣐ㥁஽౪㸸ᕬṚ㥁஧㯮᫝ᑠⓗ஧ඣ㸪᫝㥁Ⓨ┒ⓗඹ♽ᇽᘵࠋ͐͐ࠋ㥁Ⓨ┒㡰ᣡ⅙ୖᨺⓗ๧Ꮚ㸪ᢕ
㥁஧㯮ᡜയ㌟Ṛⓗࠋ㝶ᚋಖ㛗ὥᏲᐩ฿᮶ၥ᫂⦕ᨾ㸪ᢕ㥁Ⓨ┒⤶ୖ㉱᱌࿊ሗࠋ͐͐ࠋ
ᣐ㥁Ⓨ┒౪㸸ᑠⓗᐇ᫝㒔ிṇ㯤᪝ᙇྜྷㄽኴబ㡿ୗව⟶ᯝ㒆⋤㛛ୗ஺㖟ᕪኊ୎㸪ᖺ୕༑஬ṓࠋᅾ
㑈㝧ᇛ໭ᑠ↮ྎሏᒃఫࠋ͐͐ࠋ㥁஧㯮㧼ᡭ㊚ᅾᆅୖࠋᑠⓗẕぶᐖᛦฟ⾤ႄᄭࠋ㝶ᚋུ∗㥁஽ࠊ
Ꮒẕ⋤Ặྠಖ㛗ὥᏲᐩ฿᮶㸪▍┳㥁஧㯮ᕬ⤒Ẽ⤯㌟Ṛࠋ኱ᐙၥ᫂⦕ᨾ㸪ὥᏲᐩᢕᑠⓗ⤶ୖ㸪㉳
⋓ปჾ࿊ሗ㑈㝧ᕞ㦂ᒈၥ౪ゎ㒊ⓗࠋ͐͐ࠋ
㑈㸷 ዊኳ㑈㝧ᕞṇ㯤᪝᐀ᐊᐙ൅⸽⋢ᅉཱྀゅẀയ↓᭹᪘ᘵ⸽ᾈ⮴Ṛ᱌ ჆៞༑୐ᖺ஧᭶࠙ ಖ㛗ࠚ
჆៞༑ඵᖺ஧᭶༑஧᪥㸪෸ዊኳᗓᗓᑺ⾦㛛ဆ㸪ᣐ㑈㝧ᕞ▱ᕞᏳዋභヲ⛠㸪᪝ே⸽⋢➼Ẁയ↓᭹
᪘ᘵ⸽ᾈ㌟Ṛ୍᱌ࠋ
ෆ㛤㸸჆៞༑୐ᖺ༑୍᭶ึᅄ᪥㸪ᣐಖ㛗⸽ὥ㉳࿊⛠㸪༑୍᭶ึ୕᪥ኪ୍᭦᫬㸪᭷Ᏺሏ⋤Ⓩᶆ⤥
㌟㏦ಙ㸪ㄝ᭷᪝ே⸽ⰼྥッ㸪ఀ⬊ᘵ⸽⋢୚᪘ᘵ⸽ᾈཱྀゅᩯẀ㸪⸽⋢⏝㕲㗽Ẁയ⸽ᾈ㸪⸽ᾈᅉയ
㌟Ṛࠋ➼ㄒࠋ⌮ྜሗ㦂ࠋ➼᝟ࠋᣐṈ㸪㝶ᖏฮ௲ぶユヱฎ㸪㣢௧ᑗᒈᨺᖹᆅ㠃㸪ᑐ⾗ዴἲ┦㦂ࠋ
㑈㸯㸱 ዊኳ㑈㝧ᕞ᪝ேᱱ᭷ᅉ┳㟷ᕤ౯அதᡜയ᪝ேఱᆒຌ㌟Ṛ᱌ ჆៞஧༑஧ᖺ୐᭶
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ฮ⛉ᢒฟ┒ிฮ㒊ౝ㑻ᜠᑀ➼㢟๓஦㸪ෆ㛤㸸෸ዊኳᗓᗓᑺ⾦㛛ဆ㸪ᣐ㑈㝧ᕞ▱ᕞᙇᓫ⹒ヲゎ᪝
ேᱱ᭷⏝㕲ᵕᡜയ᪝ேఱᆒຌ㡬ᚰ➼ฎ㌟Ṛ୍᱌ࠋヲ෉ෆ㛤㸸჆៞஧༑஧ᖺ୐᭶ึ༑᪥㸪ᣐᏲሏ
⩪ᩥᏛ࿊⛠㸸ᮏ᭶ึඵ᪥ୗᬌ᫬㸪ᱱ᭷ᡜയఱᆒຌ㸪ᘏ⮳ึ஑᪥ୗᬌ᫬㸪ᅉയ㌟Ṛࠋ⌮ྜሗ㦂ࠋ
➼᝟ࠋᣐṈ㸪㝶ᖏฮ௲ぶユ┦㦂ࠋ
ᣐఱ಴Ặ౪㸸ᕬṚఱᆒຌ᫝ᑠ፬ே⏨ேࠋ͐͐ࠋ㏺᫬ఱᆒ┦㐣᮶㸪ᢕᱱ᭷ᵕ㢌ዣୗ㸪ᱱ᭷㉮஢ࠋ
Ᏺሏ⩪ᩥᏛ฿᮶㸪ᰝၥ஢⦕ᨾ㸪ཤᢕᱱ᭷⤶⦡ึࠋ ஑᪥ୗᬌ᫬㸪⏨ேᅉയ㌟Ṛ㸪Ᏺሏ㉱᱌࿊ሗⓗࠋ
᫝ᐇࠋ
ᣐᱱ᭷౪㸸ᑠⓗ㒔ிṇ㯤᪝⚟៞బ㡿ୗ㡑ጣᐙୗቡ୎ࠋᖺ୕༑஧ṓ㸪∗ẕ೜ᨾࠋ͐͐ࠋ᫬௚ዪே
಴Ặ㸪ᖽఱᆒ┦฿᮶㸪ᑵᢕᑠⓗᵕ㢌ዣୗ㸪ᑠⓗᅇ஢ᐙࠋᏲሏ฿ཤ㸪ᢕᑠⓗ⤶ୖ┳Ᏺࠋึ஑᪥ୗ
༗ᬌ᫬㸪ఱᆒຌᅉയṚ஢㸪Ᏺሏ࿊ሗⓗࠋᑠⓗᖽἐ᭷ᡜṚ௚ⓗᚰ㸪ஓἐ྄᭷ຓຊຍຌⓗேࠋ᫝ᐇࠋ
ۑ㑈ᮾ୰㒊࣭ᾏᇛ
ᾏ㸯 ዊኳᾏᇛ┴Ẹ㒌ถᅉฟ⛒⼎⥙஦ᑗ⬊ᘵᡜയ⮴Ṛ᱌ ჆៞஑ᖺ༑᭶
ฮ⛉ᢒฟ┒ிฮ㒊ౝ㑻✕ඞⓏ㢠㢟๓஦㸪ෆ㛤㸸෸ዊኳᗓᗓᑺ⾦㛛ဆ㸪ᣐ⨫ᾏᇛ┴▱┴ᜏᖺヲゎ
᪝ே㒌ถ⏝ยᡜയ⬊ᘵ㒌ⵯ㌟Ṛ୍᱌㸪ヲ෉ෆ㛤㸸჆៞஑ᖺ༑᭶༑஑᪥㸪ᣐᏲሏ㒌㉳࿊๓஦モ⛠
㸸஑ᖺ༑᭶༑୐᪥୍᭦᫬㸪᭷ᮏᒡ᪝ே㒌ถ⮳㌟ᐙッ⛠㸪ఀᐙᪧ᭷♽㑇⼎⥙⚊୍ᙇ㸪ᅉᐙ㈋㞴㸪
ḧᑗ⼎⥙⚊ฟ⛒㸪⛺࿌඼ẕ㒌㑮Ặ㸪ඔᚑࠋ඼⬊ᘵ㒌ⵯ୙౫㸪୚அதྼ㸪⿕ఀẕ᩺㈐ᚋ㸪ఀ༶እ
ฟࠋ㒌ⵯ㝶ᚋ㏣ཬ㸪ᑗఀ᥵ᢂᣙẀ㸪ఀᢤ㌟ిᑠย㸪ᑗ㒌ⵯᡜയ㸪㒌ⵯ㐍⮳ఀᇽ඗㒌᪼ᒇෆಽᆅ
㌟Ṛࠋ どᒓᐇ㸪⌮ྜ࿊ሗࠋ➼᝟ࠋᣐṈ㝶ᖏ㡿ྣ௲ぶユ┦㦂ࠋ
ᣐ㒌㑮Ặ౪㸸͐͐ࠋᑠ፬ே⫈ㄝᛴᛁ฿᮶▍㸪┳ぢ㒌ⵯᕬṚ㸪㌟᭷ยയࠊ⾑㊧ࠋᑠ፬ேူ஢୍఍㸪
୙ከ᫬㸪᭷ᮏᒡᏲሏᖏⴭ㒌ถ฿᮶ᰝ┳㸪ᢕ㒌ถ⤶ᣡ㸪ᑠ፬ேᡯ▱㒌ถ⏝ยᢕ㒌ⵯᡜയ㌟ṚࠋᏲ
ሏ㐍ᇛ࿊ሗ㸪ᑠ፬ேᅾ㏺⿬ఛೃ┦㦂ⓗࠋ͐͐ࠋ
ᣐ㒌ถ౪㸸ᑠⓗ᫝クᕸぶ⋤㛛ୗⲮ୎㸪ᖺ஧༑භṓ㸪ᅾ⵹ᕞṇ⸛᪝⏺㯤኱ோᒡᒃఫࠋ͐͐ࠋ㒌ⵯ
ᑵ㊝㐍㒌㌟ᐙ᮶㸪ᑠⓗᅾ㛛ཱྀ❰ⴭ㸪⫈㒌᪼ⓗዪேᅾ㝔⿬ᄭㄝ㒌ⵯಽᅾᒇෆᆅୖṚ஢ࠋᑠⓗ⫈ㄝ
ᑵ฿Ᏺሏ࿌ッ㸪Ᏺሏ฿᮶▍┳㸪ぢ㒌ⵯᕬṚ㸪ᢕᑠⓗ⤶ᣡ㉱ᾏᇛ┴࿊ሗ┦㦂ࠋ
ᾏ㸳 ዊኳᾏᇛ┴᪝ேᮤᇽಇᅉྥẸ㯤㔠ⰼウせⲡ㇋㖹⣊⿕Ẁᩢ᱌ ჆៞஧༑୕ᖺ୕᭶
ᣐᮤᯝڧ౪㸸ᑠⓗ᫝㛍⣚᪝ᖖḷబ㡿ୗே㸪ᖺ୐༑ṓ㸪ᅾ㭇㭘ሏᒃఫࠋ͐͐ࠋ฿᪥す᫬㸪ᮤᇽಇ
ᅉയṚ஢ࠋᑠⓗ⤥Ᏺሏ᳿ᮅ⏝㏦ಙ㸪㉱᱌࿊ሗⓗࠋ͐͐ࠋ
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ᣐ㯤㔠ⰼ౪㸸ᑠⓗ᫝᱌ୗẸ㸪ᖺ୕༑ṓࠋᅾ᱌ୗ㭇㭘ሏᒃఫ㸪✀ᆅᗘ᪥͐ࠋ ͐ࠋ୙ពᘏ⮳᪥す᫬㸪
ᮤᇽಇᑵᅉയṚ஢ࠋᏲሏ᳿ᮅ⏝㉱᱌࿊ሗⓗࠋ͐͐ࠋ
ۑ㑈ᮾ༡㒊࣭ᓀᕑ
ᓀ㸯 ┒ிᓀᕑᐈẸᒣᮾ༶ቚ┴Ẹ๽సᙯᅉศ㖹୙ᆒᡴṚ๽㈗᱌ ჆៞஬ᖺᅄ᭶ ࠝЍ㒓⣙ࠞ
ۑ㑈す࣭ᗈᑀ
ᗈ㸳 ዊኳᗈᑀ┴᪝ୗᐙያ㧗↮ᅉമົ⣕⣮Ẁയⴷ஧㌟Ṛ᱌ ჆៞༑୐ᖺᅄ᭶ ࠝЍಖṇࠞ
᪝ேᮧⴠ㛵ಀ ᒡ 㐩
ۑ㑈す࣭᪂Ẹ
᪂㸱 ዊኳ᪂Ẹᗇ᪝ே๽㐍ᛅᅉമയẸனᬒ⩏㌟Ṛ᱌ ჆៞஧༑୍ᖺභ᭶ ࠝЍ᧕ொᗜࠞ
ۑ㑈す࣭ᗈᑀ
ᗈ㸲 ዊኳᗈᑀ┴᪝ே㛛ୗᐙே₫✐㔠⣴ḞẀയᏞῧ㘏㌟Ṛ᱌ ჆៞༑ᅄᖺ஑᭶ ࠝЍಖṇࠞ
᪝ேᮧⴠ㛵ಀ ᧕ ொ ᗜ
ۑ㑈す࣭᪂Ẹ
᪂㸱 ዊኳ᪂Ẹᗇ᪝ே๽㐍ᛅᅉമയẸனᬒ⩏㌟Ṛ᱌ ჆៞஧༑୍ᖺභ᭶ ࠙ᒡ㐩ࠚ
ฮ⛉ᢒฟཎ௵┒ிฮ㒊ౝ㑻Ọ⚀➼㢟๓஦㸪ෆ㛤㸸჆៞஧༑୍ᖺඵ᭶ึᅄ᪥㸪෸ዊኳᗓᑺ⾦㛛ဆ㸪
ᣐ᪂Ẹᗇ᧙Ẹྠ▱⋤ᬒ㍿ヲゎ㸪᪝ே๽㐍ᛅ⏝ยᡜയẸேனᬒ⩏㌟Ṛ୍᱌㸪ヲ෉ෆ㛤㸸஧༑୍ᖺ
භ᭶஧༑භ᪥㸪ᣐ᧕ொᗜ㔠⋢ᯘ࿊⛠㸸஧༑୍ᖺභ᭶஧༑୕᪥༗้㸪᭷᪝ே๽㐍ᛅᡜയனᬒ⩏ᙜ
᫬㌟Ṛ㸪⌮ྜሗ㦂㸪ᣐṈᖏ㡿ฮ௲ユ┦㦂ࠋ
ᣐ๽⾜౪㸸ᑠⓗ᫝᪝ே㸪ᅾ᱌ୗ඘ᙜᒡ㐩ࠋ஧༑୍ᖺභ᭶஧༑୕᪥᫵༗᫬㸪ᑠⓗྜ㡑⤒ᅾⲔ㤋⿬
ႚⲔࠋ๽㐍ᛅ฿ཤㄝ௚⏝ยᢕனᬒ⩏ᡜṚ஢ࠋᑠⓗ಼ၥ௚Ⅽொ㯠ᢕனᬒ⩏ᡜṚࠋ๽㐍ᛅㄝனᬒ⩏
ᒖḟḭ౲௚㸪᪉ᡯཪ⿕னᬒ⩏㎯⨬㸪㑏ㄝせᢕ௚ᡴฟሏᏊཤ㸪୙チ௚ᅾᮏሏఫࠋ௚ᚰ⿬ᛜᜟ㸪㝶
ᚋ㉾ཤ⏝㌟ᖏⓗᑠยᢕனᬒ⩏ᡜṚࠋᑠⓗྜ㡑⤒฿ཤ▍┳㸪னᬒ⩏ಽᅾ⾤ୖᕬ⤒㌟Ṛ㸪ᑵ㏻▱᧕
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ொᗜ㉱᱌ሗ㦂ⓗࠋ᫝ᐇࠋ
ᣐ๽㐍ᛅ౪㸸ᑠⓗ᫝ෆົᗓ㛍㯤᪝⟶ୗᅬ୎㸪ᖺ஧༑୕ṓ㸪ᅾ༙ᢼ㛛ሏᒃఫࠋ͐͐ࠋனᬒ⩏㌟ྥ
๓௏㸪ᑠⓗ⏝ยᡜ஢௚ྑ⫪⏥୍ୗ㸪னᬒ⩏㊚ಽᆅୖᑵẼ⤯㌟Ṛࠋᑠⓗᢍⴭᒡ㐩๽⾜಼࿌ッ⦕ᨾ㸪
㉱᧙Ẹᗇ࿊ሗ㦂ⓗࠋ͐͐ࠋ
᪝ேᮧⴠ㛵ಀ ᪉ 㛗
ۑ㑈ᮾ୰㒊࣭ᢎᚨ
ᢎ㸰 ዊኳᢎᚨ┴ᐈẸ㱤୕ᅉ⣴Ḟ㋍Ṛ᪝ே⋤ወ㛤᱌ ჆៞ඵᖺ༑୍᭶
჆៞ඵᖺ༑᭶༑භ᪥㸪෸ዊኳᗓᗓᑺ⾦㛛ဆ㸪ᣐ⨫ᢎᚨ┴▱┴ఀㄔヲゎẸே㱤୕༶㱤⋹㋍യ᪝ே
⋤ወ㛤㌟Ṛ୍᱌ࠋヲ෉ෆ㛤㸸჆៞ඵᖺඵ᭶ึᅄ᪥㸪෸๓ᦤ┴஦࣭ዊኳᗓ⌮஦㏻ุᐆ㯌⛣஺๓஦㸪
ෆ㛤㸸჆៞ඵᖺ୐᭶஧༑୍᪥㸪ᣐᇛᮾᮤ∞ொⲮᒡ᪉㛗㥁୓ᗜ࿊๓஦㸪モ⛠㸸჆៞ඵᖺ୐᭶༑஑
᪥୍᭦᫬㸪᭷ᮏᒡᒃఫ᪝ே⋤ወ㛤அጔ⋤ᯘẶ⮳㌟ᐙッ⛠㸸ᮏ᪥Ⅼⅉ᫬᭷ఀኵ⣲᪥ㄆ㆑ᅾᇛෆ㛤
ᗑஅẸே㱤୕⮳ఀᐙෆ㸪ᑗఀኵ⋤ወ㛤ᢼ㉮ฟእ㸪⮳ఀᐙす୍⟺㐲㐨᪍㸪⏝⬮ᑗఀኵ⋤ወ㛤㋍യ
㌟Ṛࠋ➼ㄒࠋ㌟⪺ ど㸪ぢ⋤ወ㛤ᒈ㌟㌩⮩ᆅୖࠋュၥ㱤୕ㄆ⛠㸸ಀఀ⏝⬮㋍യ㌟Ṛࠋ㌟ᙜᑗ㱤
୕⤶ᣡ┳Ᏺ㸪⌮ྜሗ᫂㦂✲ࠋ➼᝟ࠋᣐṈᰝᮤ∞ொⲮ㊥ᇛᅄ༑஬㔛㸪㝶༶༢㥽ῶᚑ㸪ᖏ㡿ྣ௲఍
ྠฮ㒊ྖဨ๓ユヱฎࠋ͐͐ࠋ
ᣐ⋤ᯘẶ౪㸸ᑠ፬ே᫝ᕬṚ⋤ወ㛤ⓗዪே㸪ᅾ㏺ᮤ∞ொⲮᒡᒃఫࠋ͐͐ࠋ୙ከ᫬⏨ேẼ⤯㌟Ṛࠋ
ᑠ፬ேཤ㏻▱᪉㛗฿᮶▍┳㸪ᢕ㱤୕⤶ᣡ㉱᱌࿊ሗⓗࠋ͐͐ࠋ
ᣐ㱤୕౪㸸ᑠⓗ᫝ᒣᮾⓏᕞᗓⳛ㝧┴Ẹ㸪ྡྉ㱤⋹㸪ᖺᅄ༑୍ṓ㸪ཎ⡠ᅾᇛす༡Ụᒣሏᒃఫࠋ͐
͐ࠋ㝶ᚋ⋤ወ㛤ⓗዪே⋤ᯘẶ㉮฿㸪ၥ௚ஓ୙⟅ᛂ㸪୙ከ᫬⋤ወ㛤ᑵẼ⤯㌟Ṛࠋ⋤ᯘẶཤ㏻▱᪉
㛗฿᮶㸪ᢕᑠⓗ⤶ᣡ㉱᱌࿊ሗⓗࠋ
㸰㸬ಖ⏥ไᗘ㛵ಀ
ಖ⏥ไᗘ㛵ಀ ಖ 㛗
ۑ㑈ᮾ୰㒊࣭ᢎᚨ
ᢎ㸳 ዊኳᢎᚨ┴᪝ேⷸ᫂ᅉ⣴ḞയẸேⴷ㟷㌟Ṛ᱌ ჆៞஧༑ᖺ୐᭶
ฮ⛉ᢒฟ┒ிฮ㒊ౝ㑻Ọ⚀➼㢟๓஦㸪ෆ㛤㸸෸ዊኳᗓᗓᑺ⾦㛛ဆ㸪ᣐᢎᚨ┴▱┴チసᒊヲゎ㸪
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᪝ேⷸ᫂ᡜയⴷ㟷㌟Ṛ୍᱌㸪ヲ෉ෆ㛤㸸჆៞஧༑ᖺ୐᭶஧༑ᅄ᪥㸪ᣐಖ㛗࿊⛠㸸஧༑஧᪥ⴷ㟷
⿕ⷸ᫂ᡜയ㌟Ṛ㸪⌮ྜሗ㦂ࠋ➼᝟ࠋ༶ᖏฮ௲㥅㉱┦㦂ࠋ
ۑ㑈ᮾ୰㒊࣭㑈㝧
㑈㸯 ዊኳ㑈㝧ᕞẸ⋤ᛅுᅉཱྀゅ㉳⾖ᡜṚጔᘵ㒌᫓࿴᱌ ჆៞༑භᖺ஧᭶
ฮ⛉ᢒฟ┒ிᕤ㒊ౝ㑻࣭ව⟶ዊኳᗓᗓᑺ஦ົ᐀ᐊ༤៞㢠➼㢟๓஦㸪ෆ㛤㸸ᣐ㑈㝧ᕞ▱ᕞᏳዋᩥ
ヲ⛠㸸჆៞༑භᖺ஧᭶ึභ᪥㸪ᣐಖ㛗࿊⛠㸸ึᅄ᪥㸪᭷⋤ᛅு୚㒌᫓࿴ཱྀゅத㛯㸪⋤ᛅுᑗ㒌
᫓࿴ᡜയࠋ⌮ྜሗ㦂ࠋ➼᝟ࠋ㝶ぶユ㦂᫂㒌᫓࿴യฎ㸪ྲྀ㎟་἞ᅾ᱌ࠋⲐᣐ࿊ሗ㸪㒌᫓࿴᪊஧᭶
༑ᅄ᪥ᅉയ㌟Ṛࠋ㝶ᖏ㡿ฮ௲ぶユ┦㦂ࠋ
ᣐ㒌Ύ࿴౪㸸ᕬṚ㒌᫓࿴᫝ᑠⓗ⬊඗ࠋ⋤ᛅு᫝ᑠⓗጝኵࠋ͐͐ࠋ㒌᫓࿴ྜ௚ᡴᯫ㸪⿕௚ᡜയᅾ
ሏእ஢ࠋᑠⓗᛁཤᢍⴭ㒌ᛅ࿴ྠཤ┳᫂㒌᫓࿴യ⑞㸪ᢕ㒌᫓࿴ᢇᅇ㸪㏻▱ಖ㛗ሗⵚ㦂യࠋ୙ᩱ㸪
㒌᫓࿴฿༑ᅄ᪥㌟Ṛࠋ᫝ᐇࠋ
ᣐ⋤ᛅு౪㸸ᑠⓗ᫝㑈㝧ᕞẸ㸪ᖺ୕༑஬ṓࠋ͐͐ࠋ㒌Ύ࿴ࠊ㒌ᛅ࿴ᢕ㒌᫓࿴ᢇᅇ㸪㏻▱ಖ㛗ሗ
㦂ྲྀ㎟་἞ࠋ୙ᩱ㸪㒌᫓࿴⮳༑ᅄ᪥㌟Ṛࠋᖽἐ᭷ᡜṚ௚ⓗᚰࠋ᫝ᐇࠋ
㑈㸰 ዊኳ㑈㝧ᕞᐈẸ᳿ᑦ᫓ᅉ⣴ḞᡴṚ⨶୓㔠᱌ ჆៞ᅄᖺ༑୍᭶
ᣐ㑈㝧ᕞ▱ᕞඞᫍ㢠ヲ⛠㸪჆៞ᅄᖺ༑୍᭶஧༑஬᪥㸪ᣐ㐣 ☃ሏಖ㛗᭪ᯘ࿊⛠㸸஧༑ᅄ᪥༙ኪ
᫬᭷⟶⏺ᮭᐙ❐ᲴẸ⨶⌋㏦ಙㄝ㸸ఀ∗⨶୓㔠⿕᳿ᑦ᫓⏝ᣮỈᮌᱩẀയ㌟Ṛ㸪ป㤳ᕬ⤒ᣡ⋓㸪➼
ㄒࠋ㌟ どᒓᐇ㸪⌮ྜሗ㦂➼᝟ࠋᰝヱฎ㊥ᇛ୐༑㔛㸪༝⫋༢㥽ῶᚑᖏ㡿ฮ௲㥅㉱ヱฎ㸪຺ᚓ⨶
୓㔠ᒈ㌟௮⮩ᒇෆࠋ㣢௧ᑗᒈ⛣ᨺᖹ᫂ᆅ㠃㸪ᑐ⾗ཤ⾰㸪ዴἲ┦㦂ࠋ
㑈㸲 ዊኳ㑈㝧ᕞᐈẸ๽㟷ᅉᩓኰ⟬ᖒ୙Ύ⿕Ẁ㌟Ṛ᱌ ჆៞஧༑஬ᖺ஧᭶
ᣐ㑈㝧ᕞ▱ᕞ㝞℠ヲ⛠㸪჆៞஧༑஬ᖺ஧᭶ึභ᪥㸪ᣐᕞᒓᇛᮾ᪂ᇛሏಖ㛗࿋⥅ᐩ࿊⛠㸸ᮏᖺ஧
᭶ึ஬᪥᭦వ᫬㸪᭷ᮏሏᾋఫẸே๽ுྥ㌟࿌▱㸸ึ஬᪥㉳᭦᫬㸪ఀᇽᘵ๽㟷୚ẸேᏞⓏᡂྠ✀
⳯ᅬ㸪ᅉᩓኰ⟬㉂㸪ཱྀゅதᩯࠋᏞⓏᡂ⏝ยᡜയ๽㟷ᕥᚋ⫘ࠊᕥ⭆偹ࠋ➼ㄒࠋ㌟ どᒓᐇ㸪ᙜᑗ
ᏞⓏᡂ⋓ఫ㸪ᰝ㉳ปჾᑠย୍ᢕ㸪ὴே┳Ᏺ㸪⌮ྜሗ㦂ࠋ➼᝟ࠋᣐṈᰝ᪂ᇛሏ㊥ᇛ༑㔛㸪㝶༶ᖏ
㡿ฮ௲๓ユヱฎ┦㦂ࠋ
๽㟷᪊஧᭶༑஬᪥஧᭦᫬ᅉയ㌟Ṛࠋ
ᣐ๽㟷౪㸸ᑠⓗ᫝ᒣᮾⳛᕞᗓ᤿┴Ẹ㸪ᖺᅄ༑஬ṓࠋ͐͐ࠋᑠⓗ௔୙㧼ᡭ㸪ᏞⓏᡂཪ⏝ຊᡜ஢ᑠ
ⓗᕥ⭆偹୍ୗ㸪ᑠⓗᢕᡭ㧼ᨺࠋ㑣᫬᭷ᇽ඗๽ு㉾᮶㸪ᢕᏞⓏᡂยᏊዣୗ㸪㏻▱ಖ㛗฿᮶ᰝ┳㸪
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⋓ఫᏞⓏᡂ㉱᱌࿊ሗⓗࠋ
ᣐᏞⓏᡂ౪㸸ᑠⓗ᫝┤㞔ಖᐃᗓᐃᕞẸ㸪ᖺ஬༑ඵṓࠋ͐͐ࠋ๽㟷௔୙㧼ᡭ㸪ᑠⓗཪ⏝ยᡜ௚ᕥ
⭆偹୍ୗࠋ๽㟷ᢕᑠⓗ㧼ᨺ㸪⮬ୖ⅙㌩⮩ࠋ㑣᫬㸪᭷๽㟷ⓗᇽ඗๽ுᚑእ㉳᮶㸪ዣୗᑠⓗᡭ⿬ᣡ
ⓗยᏊ㸪㏻▱ಖ㛗ᢕᑠⓗ⋓ఫ㸪㉱᱌࿊ሗⓗࠋ
㑈㸳 ዊኳ㑈㝧ᕞᐈẸ⚃஧ᅉ⣴ウᕤ㖹Ẁയ㞠୺㤿㟷᮶㌟Ṛ᱌ ჆៞஧༑ᅄᖺ୕᭶ ࠙∩㢌ࠚ
ฮ⛉ᢒฟ┒ிᡞ㒊ౝ㑻࣭වዊኳᗓᗓᑺ᐀ᐊ᫂⯆㜿➼㢟๓஦㸪ෆ㛤㸸ᣐ㑈㝧ᕞ▱ᕞ㝞℠ヲ⛠㸸჆
៞஧༑ᅄᖺ୕᭶༑஑᪥㸪ᣐಖ㛗࿊⛠㸸୕᭶༑୐᪥㸪᭷⚃஧ྥ㌟ッ⛠㸸ᅉྥ㤿㟷᮶⣴ウᕤ㖹தᩯ㸪
ఀᑗ㤿㟷᮶Ẁയࠋ⤒㌟კ௧∩㢌ᑗ㤿㟷᮶᧺⮳ᘁෆ㸪ᅉയ㌟Ṛࠋ⌮ྜ࿊ሗࠋ➼᝟ࠋ㝶ᖏ㡿ฮ௲๓
ユ┦㦂ࠋ
ᣐ⚃஧౪㸸᫝㛵㔛Ẹே㸪ᅾዊኳ⏕㛗㸪୙▱ཎ⡠ࠋ͐͐ࠋ㤿㟷᮶ዑዣ㕲㗽㸪ᑠⓗᜍ⿕ዣཤ㸪⏝㕲
㗽ྥ௚ᄐᡴ㸪㐺യ㤿㟷᮶㢠㛛ಽᆅࠋᑠⓗᐖᛦ㸪࿌▱ಖ㛗ᮤ◿ⴥࠊ∩㢌௵⨾ࠊ⋤ᐩ⚈㸪ᢕ㤿㟷᮶
᧺฿ᘁୖ㣴യࠋ฿Ⅼⅉ᫬Ṛ஢㸪ᖽἐ᭷ᚰ⮴Ṛࠋ᫝ᐇࠋ
㑈㸵 ዊኳ㑈㝧ᕞ᪝ே⋤Ⓩுᅉ⿕㏣ウḞ㖹஦⮴ṚẸ㤿ᩥு᱌ ჆៞༑ᖺ༑஧᭶
჆៞༑୍ᖺ஧᭶ึ୕᪥㸪෸ዊኳᗓᗓᑺ⾦㛛ဆ㸪ᣐ㑈㝧ᕞ▱ᕞ㑣ᫀ㜿ヲゎ㸪᪝ே⋤ⓏுẀയẸே
㤿ᩥு༶㤿ᅄ㌟Ṛ୍᱌ࠋヲ෉ෆ㛤㸸჆៞༑ᖺ༑஧᭶༑ඵ᪥㸪ᣐᕞᒓᇛす༡཮ᴥྎ᪝ಖ㛗⋤ᐩሗ
࿊⛠㸸ᮏᖺ༑஧᭶༑භ᪥ୗᬌ㸪᭷㌟ሏẸே㒯ᅜ⮧ྥ㌟࿌⛠㸸௒᪥᭷ᙇᏵሏẸே㤿ᅄ᮶ྥ᪝ே⋤
Ⓩு⣴ウ㧗⣊㖹ᩥ㸪ཱྀゅࠊ᥵ᢂ㸪⋤Ⓩு⏝ᮌᴱ㢌ᡴയ㤿ᅄ㡬ᚰಽᆅ㸪ၥ୙⬟ㄒ㸪⤒ఀ୚⋤Ⓩு
ᢇ㏦㤿ᅄ㐍ᒇࠋ➼ㄒࠋ㌟༶ ど㸪㤿ᅄ⿕യᒓᐇ㸪ᙜᑗ⋤Ⓩுᣡఫ⤶Ᏺࠋ୙ព㤿ᅄ⮳༑୐᪥᪩ᅉ
യ㌟Ṛ㸪ྜ ᑗ⋤Ⓩு㐃ᮌᴱ㢌ᢲ㏦ሗ㦂ࠋ➼᝟ࠋᣐṈᰝ཮ᴥྎ㊥ᕞᇛභ༑㔛㸪༝⫋㝶༶༢㥽ῶᚑ㸪
ᖏ㡿ฮ௲ᢲᖏป≢ࠊปჾ๓㉱ᒈᡤࠋ͐͐ࠋ
ᣐ㤿ᩥ᪉౪㸸ᑠⓗ᫝ᢎᚨ┴Ẹ㸪ᖺ୕༑ඵṓ㸪ᅾ㑈㝧⏺ᙇᏵሏᒃఫ㸪ധᕤᗘ᪥ࠋ͐͐ࠋᑠⓗ⫈ㄝ
ᛁ᮶▍┳㸪ᯝぢ඗ᘵ㤿ᩥுṚᅾ㏺ᒇ⅙ୖ㸪㢌㡬᭷യ⾑㸪⋤Ⓩுᕬ⿕ಖ㛗⋤ᐩᢲ㏦㐍ᇛࠋᑠⓗᅾ
㏺⿬┳ᒈೃ㦂ⓗࠋ͐͐ࠋ
㑈㸶 ዊኳ㑈㝧ᕞ᪝ே㥁Ⓨ┒⮴Ṛᇽᘵ㥁஧㯮᱌ ჆៞༑୕ᖺභ᭶ ࠝЍᏲሏࠞ
㑈㸷 ዊኳ㑈㝧ᕞṇ㯤᪝᐀ᐊᐙ൅⸽⋢ᅉཱྀゅẀയ↓᭹᪘ᘵ⸽ᾈ⮴Ṛ᱌ ჆៞༑୐ᖺ஧᭶
ࠝЍᏲሏࠞ
㑈㸯㸮 ዊኳ㑈㝧ᕞ᪝ே㝞ᖜᅉ⣴മയẸேᏵ኱㌟Ṛ᱌ ჆៞༑஑ᖺ஑᭶
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჆៞༑஑ᖺ༑୍᭶༑୍᪥㸪෸ዊኳᗓᗓᑺ⾦㛛ဆ㸪ᣐ㑈㝧ᕞ▱ᕞᙇᓫ⹒ヲゎ㸪᪝ே㝞ᖜ⏝ᵕ㢌ᡜ
യẸேᏵ኱ᕥ⬖⭬㌟Ṛ୍᱌㸪ヲ෉ෆ㛤㸸჆៞༑஑ᖺ஑᭶஧༑஑᪥㸪ᣐ๽∞ሏ᪝ಖ㛗ᙇᑦྜྷ࿊⛠
㸸஧༑୐᪥᫵༗᫬㸪ᮏሏ᪝ே㝞ᖜ⤥㌟㏦ಙㄝ㸪஧༑୍᪥㸪ఀ⮳ሏす༑஬㔛᪝ேᚎᡯ❐Ჴ⿬ྥẸ
ேᏵ኱⣴Ḟ㸪Ᏽ኱␃ఀ㣧㓇㸪⮳୍᭦᫬㣧㓉㸪୚Ᏽ኱தྼࠋᏵ኱⏝ᵕྥᡜ㸪ఀዣ⋓ᵕ㢌ࠋᏵ኱ᑗ
ఀ௮㠃ᣨಽ㸪ఀ⏝ᵕ㢌ᡜയᏵ኱ᕥ⬖⭬ࠋ⤒ᚎᡯᑗᏵ኱㏦⮳ఀᐙㄪ㣴㸪Ᏽ኱᪊஧༑୐᪥ᅉയ㌟Ṛࠋ
➼ㄒࠋ㌟⪺ どᒓᐇࠋ㝶ᰝ㉳ปჾ㸪⤶⦡ปᡭ㸪⌮ྜሗ㦂ࠋ➼᝟ࠋᣐṈᰝ๽∞ሏ㊥ᇛᅄ༑஬㔛㸪
༝⫋㝶༶༢㥽ῶᚑ㸪ᖏ㡿ฮ௲㥅㉱ඛ຺ࠋ͐͐ࠋ㣢௧ᑗᒈ⛣ᨺᖹ᫂ᆅ㠃㸪ᑐ⾗ཤ⾰㸪ዴἲ┦㦂ࠋ
ᣐᚎᡯ౪㸸ᑠⓗ᫝㛍㯤᪝཮᯽బ㡿ୗே㸪ᖺ஬༑୕ṓ㸪ᅾ᱌ୗ๽∞ሏᒃఫࠋ✀ᆅᗘ᪥ࠋ͐͐ࠋ஧
༑୐᪥㸪Ᏽ኱ᅉയ㌟Ṛࠋ㝞ᖜ㏻▱ಖ㛗࿊ሗ㸪ᑠⓗఛೃ┦㦂ⓗ㸪௒ⵚ㦂イࠋ͐͐ࠋ
ᣐ㝞ᖜ౪㸸ᑠⓗ᫝㒔ிṇ㯤᪝‶Ὢ㞞ጣᡞୗቡ୎㸪ᖺ୕༑ඵṓ㸪ᅾ㑈㝧⏺๽∞ሏᒃఫࠋധᕤᗘ᪥ࠋ
͐͐ࠋ୙ᩱ฿஧༑୐᪥᪩㣤ᚋ㸪Ᏽ኱ᅉയ㌟Ṛࠋᑠⓗ⤥ಖ㛗㏦ಙ㉱ᕞ࿊ሗ㦂イ㘓౪ゎ㒊ⓗ͐ࠋ ͐ࠋ
㑈㸯㸯 ዊኳ㑈㝧ᕞ᪝ே㯤൲ᅉ⣴Ḟയ᪝ேⓑᩥ⌋㌟Ṛ᱌ ჆៞஧༑ᖺṇ᭶
჆៞஧༑ᖺᅄ᭶ึ୍᪥㸪෸ዊኳᗓᗓᑺ⾦㛛ဆ㸪ᣐ㑈㝧ᕞ▱ᕞᙇᓫ⹒ヲゎ㸪᪝ே㯤൲⏝ᮌᡥᢸẀ
യ᪝ேⓑᩥ⌋㌟Ṛ୍᱌㸪ヲ෉ෆ㛤㸸჆៞஧༑ᖺṇ᭶஧༑஑᪥㸪ᣐᕞᒓ㯤ᐙᒡ᪝ಖ㛗㯤ᩥᛅ࿊⛠
㸸ṇ᭶஧༑ඵ᪥୍᭦᫬㸪᭷ᮏሏ᪝፬ⓑ࿘Ặ⤥㌟㏦ಙㄝ㸪᪝ே㯤൲ᅉྥఀኵⓑᩥ⌋ウせ೉Ḟ㧗⣊㸪
ཱྀゅ㸪㯤൲⏝ᡥᢸᑗⓑᩥ⌋Ẁയࠋ➼ㄒࠋ㌟⪺ ど㸪ぢⓑᩥ⌋㢌㢹ࠊ୧⭣᭷യ⾑㸪ᰝュ㸪ⓑᩥ⌋
୙⬟ゝㄒ㸪㝶ᑗ㏾ปே㯤൲⤶⦡ࠋᘏ⮳㭜ྉ᫬㸪ⓑᩥ⌋ᅉയ㌟Ṛࠋ㝶ὴே┳ᒈ㸪ᑗปᡭ㯤൲ᖽ㉳
⋓ปჾ༙ᡖᮌᡥᢸ୍ᖽᖏ᱌㸪⌮ྜሗ㦂ࠋ➼᝟ࠋᣐṈ㸪ᰝᑠ㯤ᐙᒡ㊥ᇛ஬༑㔛㸪༝⫋㝶༶༢㥽ῶ
ᚑ㸪ᖏ㡿ฮ௲㥅㉱ヱฎࠋ͐͐ࠋ㣢௧ᑗᒈ⛣ᨺᖹ᫂ᆅ㠃㸪ᑐ⾗ཤ⾰㸪ዴἲ┦㦂ࠋ
ᣐⓑᛅ౪㸸ᑠⓗ᫝ෆົᗓṇⓑ᪝ᘏ⚟బ㡿ୗே㸪ᖺභ༑୕ṓ㸪ᅾ㏺ᑠ㯤ᐙᒡᒃఫࠋ͐͐ࠋ஧༑஑
᪥Ύ᪩㸪ඣᎈ࿘ẶᡴⓎே⤥ᑠⓗ㏦ಙㄝ㸪༑ඵ᪥୍᭦᫬㸪஧Ꮚⓑᩥ⌋⿕㯤൲ᡴയ㸪฿㭜ྉ᫬㌟Ṛࠋ
ಖ㛗㯤ᩥᛅᕬ⤒ᢕปᡭ㯤൲ᖏ㐍ᇛ࿊ሗࠋᑠⓗ฿᮶㏺⿬ఛೃ┦㦂ⓗ㸪௒ⵚ㦂イࠋ͐͐ࠋ
ᣐ㯤൲౪㸸ᑠⓗ᫝ෆົᗓṇⓑ᪝ᘏ⚟∵㘓ୗே㸪ᖺ஧༑භṓ㸪ᅾᇛす༡ᑠ㯤ᐙᒡᒃఫࠋ͐͐ࠋᚋ
᭷ಖ㛗㯤ᩥᛅ฿᮶ᢕᑠⓗ⤶ୖࠋ฿㭜ྉ᫬㸪ⓑᩥ⌋ᅉയ㌟Ṛࠋಖ㛗ᢕᑠⓗ㏦᱌࿊ሗⓗ㸪௒ⵚ㦂イࠋ
͐͐ࠋ
㑈㸯㸰 ዊኳ㑈㝧ᕞ᪝ே㝞᭷ಇᅉ⣴Ḟ㖹യ᪝ே๽ᘓ◿㌟Ṛ᱌ ჆៞஧༑ᖺ஧᭶ ࠙∩㢌ࠚ
჆៞஧༑ᖺᅄ᭶ึ୐᪥㸪෸ዊኳᗓᗓᑺ⾦㛛ဆ㸪ᣐ㑈㝧ᕞ▱ᕞᙇᓫ⹒ヲゎ㸪᪝ே㝞᭷ಇ⏝ยᡜയ
᪝ே๽ᘓ◿㌟Ṛ୍᱌㸪ヲ෉ෆ㛤㸸჆៞஧༑ᖺ஧᭶༑୕᪥㸪ᣐᕞᒓᇛす໭㜿ᛮ∵㘓ሏ∩㢌ྐᰕ࿊
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⛠㸸஧᭶༑୍᪥⇞ⅉ᫬㸪᭷⟶⏺༑㔛㐲๽ᐙᓵಖ㛗ྐᏛᛮ⤥㌟㏦ಙ㸪ㄝఀሏ᪝ே㝞᭷ಇᅉ୚᪝ே
๽ᘓ◿せᖒ㸪ཱྀ ゅᡴᯫ㸪㝞᭷ಇ⏝ยᡜയ๽ᘓ◿㌟Ṛࠋఀᕬᑗ㝞᭷ಇ⤶⦡ࠋ➼ㄒࠋ㌟⪺ どᒓᐇࠋ
͐͐ࠋ
ᣐ๽ጧẶ౪㸸ᑠ፬ே᫝♩㒊⟶ୗ㐨୎㸪୙▱᪝ศబ㡿㸪ᖺභ༑භṓ㸪ᅾ㏺๽ᐙᓵᏊᒃఫࠋ͐͐ࠋ
ᑠ፬ே฿᮶▍┳᫝┿㸪ಖ㛗ᕬᢕ㝞᭷ಇ⤶ୖ㸪㏦㐍ᇛ࿊ሗࠋᑠ፬ேఛೃ┦㦂ⓗ㸪௒ⵚ㦂イ͐ࠋ ͐ࠋ
ᣐ㝞᭷ಇ౪㸸ᑠⓗ᫝㛍ⓑ᪝㧗㉳⹒∵㘓ୗே㸪ᖺᅄ༑୍ṓ㸪ᅾᇛす໭๽ᐙᓵᏊᒃఫࠋ͐͐ࠋ๽ᘓ
◿㧼ᡭ㊚ಽᆅୖးးࠋᑠⓗᢕยᏊᡵୗ㸪㏦฿ᘁୖ㬆㚝ࠋᮏሏಖ㛗ྐᏛᛮ฿ཤ㸪ᑠⓗ࿌ッ஢⦕ᨾ㸪
ᢕᑠⓗ⤶ୖࠋྐᏛᛮ⤥∩㢌ྐᰕ㏦ಙྠ᮶▍┳㸪๽ᘓ◿ᕬ⤒ᅉയ㌟Ṛࠋྐᰕᢕᑠⓗ㏦᱌࿊ሗⓗ㸪
௒ⵚ㦂イࠋ͐͐ࠋ
㑈㸯㸲 ዊኳ㑈㝧ᕞ᪝ேன⮬₻ࠊன⮬㔠⫈ᚑன⮬ᙬ➼ㅛẅദ㛗ㅸ⋢ᰕ᱌ ჆៞஧༑஧ᖺඵ᭶
࠙ദ㛗ࠚ
ฮ⛉ᢒฟ┒ிౝ㑻⍞㯌㢟๓஦㸪ෆ㛤㸸෸Ṍ㌷⤫㡿⾦㛛ဆ㸪ᣐ㒔ி᐀ᐊᐁ⚘ᡞୗኊ୎னᗞ㈗࿊᥍
ෆົᗓཎ௵ദ㛗⧂⋢ᰕㅛ㈙ᆅ␇୍᱌㸪ဆ㏦฿㒊ࠋ⤒⮧㒊ᥦ㞟ேド㸪イಀ⹫ㄖ㸪ᨃᑗனᗞ㈗↷ᚊ
᮫㈐➼᝟ࠋ㣢஺㑈㝧ᇛᏲᑚὴဨ㸪ᢲ௧ன⮬ᮏ➼ྠ⧂⋢ᰕ๓㉱ᆅᡤᣦ஺ᆅ␇㸪✺↛᧦ฟ༑ᩘవே㸪
୚னᗞ㈗➼ᑗ⧂⋢ᰕᡜയṮ࿨ࠋཪᣐ㑈㝧ᕞ▱ᕞヲゎ᪝ேன⮬₻➼ᡜẀ⧂⋢ᰕ㌟Ṛ୍᱌ࠋヲ෉ෆ
㛤㸸჆៞஧༑஧ᖺඵ᭶஧༑භ᪥㸪ᣐಖ㛗ᚎᚓᏛ࿊⛠㸸⧂⋢ᰕ୚ᮏᇛ⏺ᐁ⮳னᗞ㈗➼ᆅᡤᣦ஺ᆅ
␇㸪⿕ன⮬₻➼ᑗ⧂⋢ᰕᡜᡴ㌟Ṛࠋ➼᝟ࠋ⌮ྜ࿊ሗࠋᣐṈ㸪㝶㦂᫂ᒅᡂ᫂➼ྛയࠋイᣐᒅᡂ᫂ࠊ
ᒅᖧⰋࠊ∵ᖜࠊᗣ㡰౪㸸ᑠⓗ಼യ⑞⿕୙▱ྡனᐙே಼ᡴⓗࠋ᫝ᐇࠋ㝶ᖏฮ௲㥅㉱┦㦂ࠋ
ಖ⏥ไᗘ㛵ಀ ಖ ṇ
ۑ㑈ᮾ୰㒊࣭ᢎᚨ
ᢎ㸲 ዊኳᢎᚨ┴᪝ර୐༑୍ᅉ⣴Ḟᡜയ᪝ර୕㡢ᅗ⮴Ṛ᱌ ჆៞༑ඵᖺ୕᭶
ฮ⛉ᢒฟ┒ிฮ㒊ౝ㑻㈗៞➼㢟๓஦㸪ෆ㛤㸸෸ዊኳᗓᗓᑺ⾦㛛ဆ㸪ᣐ⨫ᢎᚨ┴▱┴⋤ᬒ㍿ヲ⛠㸪
᪝ே୐༑୍ᡜയ୕㡢ᅗ㌟Ṛ୍᱌ࠋヲ෉ෆ㛤㸸᱌෸๓⨫⛣஺㸪჆៞༑ඵᖺ୕᭶஧༑ᅄ᪥㸪ᣐಖṇ
࿊⛠㸪஧༑୕᪥㸪᭷୕㡢ᅗᅉྥ୐༑୍⣴ḞதẀ㸪୐༑୍ᑗ୕㡢ᅗᡜയ㌟Ṛࠋ➼ㄒࠋ⌮ྜሗ㦂ࠋ
ᣐṈ㸪㝶ᖏฮ௲ぶユ┦㦂ࠋ
ۑ㑈ᮾ୰㒊࣭㑈㝧
㑈㸱 ዊኳ㑈㝧ᕞᐈẸ࿋ᐶᅉ⣴ḞᡴṚ⋤⹡ᒣ᱌ ჆៞ඵᖺᅄ᭶
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ฮ⛉ᢒฟ┒ிᡞ㒊ౝ㑻࣭ව⟶ዊኳᗓᑺ஦ົᚨᩥ➼㢟๓஦㸪ෆ㛤㸸ᣐ⨫㑈㝧ᕞ▱ᕞ㑣ᫀ㜿ヲ⛠㸪
჆៞ඵᖺᅄ᭶ึ஧᪥㸪ᣐಖṇ㉿ῧᡂ࿊⛠㸸ᮏᖺ୕᭶஧༑஑᪥ୖ༗᫬᭷⋤⹡ᒣᐙᕤே఻ᩥ⤥㌟㏦
ಙㄝ㸪ఀ㞠୺⋤⹡ᒣᅉ୚㞠ᕤẸே࿋ᐶཱྀゅᩯẀ㸪࿋ᐶ⏝ᮌᲨᡴയ⋤⹡ᒣ㌟Ṛࠋ➼ㄒࠋ㌟⪺ゝ 
どᒓᐇ㸪㝶ᑗปᡭ࿋ᐶᣡఫ㸪⤶ᢲ㉱᱌㸪⌮ྜሗ᫂㦂✲ࠋ➼᝟ࠋᣐṈ㸪㝶ᖏ㡿ฮ௲๓㉱ᒈᡤ㸪ዴ
ἲ┦㦂ࠋ
ᣐ⋤รẶ౪㸸ᕬṚ⋤⹡ᒣ᫝ᑠ፬ே⏨ேࠋ͐͐ࠋᑠ፬ேྉᱱᣢ✐ཤᢍᒣ⨺⾑་἞㸪㑏ἐᢍ᮶㸪⏨
ேᑵᅉയ㌟Ṛ஢ࠋᑠ፬ேཪྉ఻ᩥཤ㏻▱ಖṇ㉿ῧᡂ᮶┳஢㸪ᢕ࿋ᐶᣡఫ㏦᱌ሗ㦂ⓗࠋ͐͐ࠋ
ᣐ࿋ᐶ౪㸸ᑠⓗ᫝ᒣᮾṊᐃᗓⵦྎ┴Ẹ㸪ᖺ஬༑୕ṓ㸪ྥ ᅾ᱌ୗᮏ῱†୍ᖏᆅ᪉ധᕤᗘ᪥͐ࠋ ͐ࠋ
ୖ༗᫬᭷ಖṇ㉿ῧᡂཤᢍᑠⓗ㸪ㄝ⋤⹡ᒣ⿕ᑠⓗᡴയṚ஢㸪ᢕᑠⓗ⤶㏦ሗ㦂㸪ᕬ⤒ᑠⓗᣐᐇ౪᫂ࠋ
͐͐ࠋ
ۑ㑈ᮾ୰㒊࣭⵹ᖹ
⵹㸯 ዊኳ⵹ᖹ┴Ẹᮤ⥔㈗ᅉ∵⓫㣗Ⲯ✌⿕⋤ᯝ཭ᡜയ㌟Ṛ᱌ ჆៞஧༑୕ᖺ஑᭶
ᣐ⨫⵹ᖹ┴▱┴₫ᙰᖺヲ⛠㸪᱌෸๓௵▱┴ഌ㚝⌿⛣஺๓஦㸪ཎヲෆ㛤㸸ᣐ༝┴඾ྐⴷ᣺ᵘ⏦⛠
㸸❦↷༳ᐁ㉱ᑀ㐲ᕞ⏺ෆᜤ㎨኱ᕪබฟ㸪᷇ጤ༝⫋௦⾜ᅾ᱌ࠋ჆៞஧༑୕ᖺ஑᭶༑୍᪥㸪ᣐᓲᐙ
ሏಖṇᚎோ࿊⛠㸸஑᭶ึ༑᪥༗ᚋ㸪᭷⟶⏺஧㐨⁁ᒡᒃẸᮤኈຌ⮳㌟ᐙゝ⛠㸸ఀ∗ᮤ⥔㈗୚Ẹே
⋤ᯝ཭தྼ㸪⋤ᯝ཭⏝㕲ᵕ㢌ᑗఀ∗ᮤ⥔㈗㢌ୖẀയ➼ㄒࠋ㌟ どᒓᐇ㸪ᙜᑗ⋤ᯝ཭ᣡఫ㸪ὴே
┳Ᏺࠋ⌮ྜሗ㦂➼᝟ࠋᣐṈ㸪༝⫋㝶ᖏ㡿ྣ௲๓⮳ヱฎ㸪㦂ᚓཷയேᮤ⥔㈗೫ྑയ୍ฎ㸪⏝ᕸໟ
々㸪ᮍ౽ၨ㦂㸪వ↓ูയ㸪ၥᮤ⥔㈗୙⬟ゝㄒ㸪㞴௨㘓౪ࠋ͐͐ࠋ
ᣐ⋤ᯝ཭౪㸸ᑠⓗ᫝᱌ୗẸ㸪ᖺ୕༑஬ṓ㸪ᅾ஧㏻⁁ᒡᒃఫ͐ࠋ ͐ࠋ௚ඣᏊᮤኈຌᢕᮤ⥔㈗ᢇ㉳㸪
᨞ⴭᮤ⥔㈗ᅇཤ㸪ᑠⓗஓᑵᅇᐙࠋᚋ᭷ಖṇ฿ཤᢕᑠⓗᣡఫ㸪ὴே┳Ᏺ㸪㉱᱌࿊ሗ㸪ⵚ㦂イയ౪㸪
ᢕᑠⓗᖏᅇ཰⚗ࠋᚋཪᢲᖏᑠⓗ฿ཤ┦㦂㸪ᡯ▱ᮤ⥔㈗ᘏ⮳஑᭶༑୕᪥ኪ஧᭦᫬ᅉയṚ஢͐ࠋ ͐ࠋ
ۑ㑈ᮾ༡㒊࣭ᓀᕑ
ᓀ㸲 ዊኳᓀᕑᗇὶẸᏵඖྡ⣴Ḟ⿕࿅᣺㑥Ẁയ㌟Ṛ᱌ ჆៞༑ᅄᖺᅄ᭶
ฮ⛉ᢒฟㄪ௵┒ிᡞ㒊ౝ㑻࣭ව⟶ዊኳᗓᗓᑺᰤ㯌➼㢟๓஦㸪ෆ㛤㸸ᣐㆤ⌮ᓀᕑ⌮஦㏻ุチసᒊ
ヲ⛠㸪჆៞༑ᅄᖺᅄ᭶ึ୍᪥㸪ᣐಖṇⴷ㐠ᫀ࿊⛠㸸ᮏᖺ୕᭶஧༑୐᪥㸪ᚎ㨥ッ⛠㸸஧༑୐᪥㸪
Ᏽඖྡྥ࿅᣺㑥⣴ḞதẀ㸪࿅᣺㑥⏝▼ሢᑗᏵඖྡẀയ㸪ᅾఀ⯒ᡣ㛛እ㌩⮩ࠋ どᏵඖྡ᭷യ㌟
Ṛ࿊ሗ➼᝟ࠋᣐṈ㸪ᖏ㡿ฮ௲㥅㉱┦㦂ࠋ͐͐ࠋ
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ᣐ࿅໬ᩪ౪㸸͐͐ࠋᑠⓗᰝၥ㸪࿅᣺㑥ㄝᏵඖྡྥ௚せ㖹㸪ྜ௚தྼᡴᯫ㸪⿕௚⏝▼ሢᡴയ㸪ᅉ
യ㌟Ṛࠋᚋ᮶ಖṇ฿᮶▍┳㸪㉱᱌࿊ሗⓗࠋ͐͐ࠋ
ᓀ㸳 ዊኳᓀᕑᗇᐈẸᙇῧᩥᅉウせ㓇㣤㖹ᑗഌ⹡ᒣ⮴Ṛ᱌ ჆៞༑භᖺභ᭶ ࠙㒓ಖࠚ
ฮ⛉ᢒฟཎ௵┒ிᕤ㒊ౝ㑻࣭ව⟶ዊኳᗓᑺ஦ົ᐀ᐊ༤៞㢠➼㢟๓஦㸪ෆ㛤㸸ᣐᓀᕑ⌮஦㏻ุズ
Ὀヲ⛠㸪჆៞༑භᖺභ᭶ึ஧᪥㸪ᣐಖṇ࿊⛠㸸஬᭶஧༑ඵ᪥᭷ᙇῧᩥᅉྥഌ⹡ᒣ⣴ウᗑ㉂㸪த
Ẁ㸪ᙇῧᩥẀയഌ⹡ᒣ㸪⌮ྜሗ㦂ࠋ➼᝟ࠋ㝶๓ユ㦂᫂ഌ⹡ᒣྛയグ༢㝃ᕳ㸪イᣐಖṇ౪୚ሗ࿊
ྠࠋ
ᣐ࿘ᛮᙪ౪㸸ᑠⓗྜᙇῧᩥ಼ኰ㛤㣤ᗑ⏕⌮ࠋ༑භᖺ஬᭶༑୐᪥ഌ⹡ᒣ฿ᑠⓗ಼ᗑ⿬Ꮡఫࠋ஧༑
୕᪥ᑠⓗ እᒡཤウ㉂㸪஧༑஑᪥ᅇぢഌ⹡ᒣᅾ⅙㌩ⴭ᭷യࠋᑠⓗᰝၥᡯ▱ᙇῧᩥၥഌ⹡ᒣせ㉂㸪
ᡴᯫ㸪ᙇῧᩥᢕഌ⹡ᒣᡴയ㸪ᑠⓗ㉱᱌࿊ሗⓗ᫝ᐇࠋᣐᙇῧᩥ౪ㄆᡴയഌ⹡ᒣ୙ㅐ㸪ᑗ≢⟶ᢲࠋ
Ⴙ᚟ᣐ࿊ሗഌ⹡ᒣ᪊භ᭶ึ୐᪥ᅉയ㌟Ṛ➼᝟㸪㝶ᖏ㡿ฮ௲๓ユ┦㦂ࠋ
ヱ⮧➼఍ྠ㒔ᐹ㝔ࠊ኱⌮ᑎ㸪఍┳ᚓᓀᕑᗇᑂゎẸேᙇῧᩥ⏝ᮌᲬẀയẸேഌ⹡ᒣ㌟Ṛ୍᱌ࠋ
ᣐṈ㸪ᛂዴヱᗓᑺ➼ᡤ㢟㸪ᙇῧᩥྜ౫ᩯẀẅே⪅㸪୙ၥᡭ㊊ࠊ௚≀ࠊ㔠ล㸪ᖽ⤠┘ೃᚊ㸪ᨃ⤠
┘ೃ㸪⛅ᚋฎỴࠋヱᗓᑺ➼᪤⛠ ཎᩥ᭷⨃ᩥ ↓ᖸ┬㔘ࠋഌ⹡ᒣヱḞᙇῧᩥ㖹ᩥ㸪ᴗᕬ㌟Ṛ㸪
↷ᚊ໚ᚩࠋᒈ᳌㣢஺㒓ಖ㡿ᇙࠋ➼ㄒࠋᆒᛂዴヱᗓᑺ➼ᡤ㢟᏶⤖ࠋ
ᓀ㸴 ዊኳᓀᕑᗇẸ⋤ự᭷ᅉத๭⏣⚻◆യゎᐜ㌟Ṛ᱌ ჆៞஧༑ᖺ஑᭶ ࠝЍ㒓⣙ࠞ
ۑ㑈ᮾ༡㒊࣭ᑀᾏ
ᑀᾏ ዊኳᑀᾏ┴᪝ே㔠ᩥⓎᅉ⣴Ḟ㖹⮴Ṛ᪝ே⸽ඖཬ⸽⋤Ặ᱌ ჆៞༑୍ᖺṇ᭶
ฮ⛉ᢒฟ┒ிฮ㒊ౝ㑻✕ඞⓏ㢠➼ㅽ㢟๓஦㸪ෆ㛤㸸෸ዊኳᗓᗓᑺ⾦㛛ဆ㸪ᣐᑀᾏ┴▱┴すᯘヲ
ゎ᪝ே㔠ᩥⓎ⏝㕲㛔㐃ẅ᪝ே⸽ඖࠊ⸽⋤Ặ୍ᐙ஧࿨୍᱌ࠋヲ෉ෆ㛤㸸჆៞༑୍ᖺṇ᭶஧༑୐᪥㸪
ᣐಖṇⷜ㡰࿊⛠㸸ṇ᭶஧༑஬᪥᭷㒯ྍ୍ッㄝ⸽⥔⚽᪊ᮏ᭶஧༑୍᪥㝶ẕᦠᏊእฟ㸪ఀ∗⸽ඖᖽ
ఀጔ⸽⋤Ặ┳ᐙࠋ஧༑୕᪥ኪ୙▱ఱேᑗ⸽ඖࠊ⸽⋤ẶẀയᩢ࿨ࠋ どᒓᐇ㸪ป≢⬺㏨㸪⌮ྜሗ
㦂ࠋ➼᝟ࠋᣐṈ㸪㝶ᖏ㡿ฮ௲┦㦂ࠋ
ۑ㑈ᮾ༡㒊࣭㬅ตᇛ
㬅㸯 ዊኳ㬅ตᇛ᳿ᅜ႐ᅉ୰ேᢸಖ⣕⣮ᡜയ᪝ே࿋௜ᡂ㌟Ṛ᱌ ჆៞༑஬ᖺ஬᭶ ࠝЍ㒓⣙ࠞ
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㬅㸰 ዊኳ㬅ตᇛ᪝ேᡝ⪁ྛⅭ⣴Ḟ㖹ᡜയጝኵ၈ୡⱥ㌟Ṛ᱌ ჆៞༑භᖺ୕᭶
ᣐ၈ᡝẶ౪㸸ᑠ፬ேᅾ㬅ตᇛᮾႠᡣᒃఫ͐ࠋ ͐ࠋᑠ፬ேᛴᛁ฿᮶▍┳㸪⏨ே㌩ᅾཔᡣᮾᒇᆅୖ㸪
⬨⫼ࠊ⫼⭦ࠊྑᚋ⫘᭷യὶ⾑㸪ᕬ⤒Ẽ⤯㌟Ṛࠋಖṇ㉱᱌࿊ሗⓗࠋ͐͐ࠋ
ᣐᡝ⪁ྛ༶ⅲᡂགྷ౪㸸ᑠⓗ᫝㬅ตᇛṇ⣚᪝‶Ὢబ㡿ᜏኴ⟶ୗ㛩ᩓ㸪ᖺ஧༑୕ṓ㸪ᅾ㬅ตᇛ⿬ᒃ
ఫࠋ͐͐ࠋᑠⓗᣡⴭยᏊ㏨㊝฿஢ሁᏊᡣ㸪ᢕ⏝ยᡜയ၈ୡⱥⓗヰ࿌ッ᪝ර㸪᪝රᢕᑠⓗ⤶ᣡ┳
Ᏺࠋ⫈ㄝ၈ୡⱥᕬᅉയṚ஢㸪ಖṇ㉱᱌࿊ሗⓗࠋ͐͐ࠋ
ۑ㑈す࣭ᗈᑀ
ᗈ㸲 ዊኳᗈᑀ┴᪝ே㛛ୗᐙே₫✐㔠⣴ḞẀയᏞῧ㘏㌟Ṛ᱌ ჆៞༑ᅄᖺ஑᭶ ࠙ᒡ㐩ࠚ
ฮ⛉ᢒฟ┒ிฮ㒊ౝ㑻ᓫ⚘➼㢟๓஦㸪ෆ㛤㸸෸ዊኳᗓᗓᑺ⾦㛛ဆ㸪ᣐ⨫ᗈᑀ┴▱┴ᫍ㢠≉ヲゎ㸪
᪝ேᐙያ₫✐㔠⏝ᮌᲬẀയẸேᏞῧ㘏㌟Ṛ୍᱌ࠋே≢౪෉฿㒊㸪ヲ෉ෆ㛤㸸჆៞༑ᅄᖺ஑᭶ึ
භ᪥㸪ᣐಖṇᏞῧⓎ࿊⛠㸸஑᭶ึᅄ᪥㸪₫✐㔠᤻ᢼᏞ⚈㧗ᱱ✑᢬Ḟ㉳㔑㸪⏝ᲬᑗᏞ⚈அ∗Ꮮῧ
㘏Ẁയ㸪Ꮮ⚈ࠊᏞ㑥ࠊᏞᏳࠊ᪉Ꮡ⩏ࠊ₫✐Ᏻ஫┦ẀയࠋフᏞῧ㘏ᘏ⮳஧᭦᫬㸪ᅉയ㌟Ṛࠋ⌮ྜ
ሗ㦂ࠋᣐṈ㸪㝶ᖏฮ௲㥅㉱┦㦂ࠋ
ᣐ₫✐㔠౪㸸ᑠⓗ᫝㒔ி㛍㯤᪝‶Ὢఀ㈗బ㡿ୗ⯎බ㛛ୗᐙே㸪஺㖟୧ᕪ౑ࠋ͐͐ࠋ᪉Ꮡ⩏ࠊ๽
⮬㨥ࠊẁ⮬඲ᛠᵝᡴയᏞᏳࠊᏞ⚈㸪ᑠⓗἐぢࠋ᭷ᒡ㐩₫✐ኴ㉾฿႑ఫ㸪Ꮮῧ㘏∐㉳㸪ᏞᏳ಼ᢇ
ᅇᐙཤ஢ࠋᑠⓗᢕ㧗⢣✑༺ᅾሙᅬ⿬ࠋ฿஧᭦᫬㸪Ꮮ⋢ࠊᏞᏳࠊᏞ㑥ࠊᏞ⚈ᢕᏞῧ㘏᧺฿ᑠⓗᐙ
኱㛛すᆅୖ㸪Ꮮῧ㘏ᑵᅉയṚ஢ࠋಖṇᏞῧⓎᢕᑠⓗ಼⤶ୖ࿊ሗ㸪ᗈᑀ┴㦂஢ᒈയၥ౪㸪ᢕᑠⓗ
ゎ㒊ⓗࠋ͐͐ࠋ
ᗈ㸳 ዊኳᗈᑀ┴᪝ୗᐙያ㧗↮ᅉമົ⣕⣮Ẁയⴷ஧㌟Ṛ᱌ ჆៞༑୐ᖺᅄ᭶ ࠙Ᏺሏࠚ
჆៞༑୐ᖺභ᭶ึᅄ᪥㸪෸ዊኳᗓᗓᑺ⾦㛛ဆ㸪ᣐᗈᑀ┴▱┴ᫍ㢠≉ヲゎ㸪᪝ே㧗↮ẀയẸேⴷ
஧㌟Ṛ୍᱌ࠋヲ෉㸪ෆ㛤㸸჆៞༑୐ᖺᅄ᭶ึ஧᪥㸪ᣐୗ⫝̸ᐙ⁁ಖṇ౳ᅜᩩ࿊⛠㸪ᅄ᭶ึ୍᪥㸪
᭷㨯ᐙᒡᏲሏ㉿⩏⤥㌟㏦ಙㄝ㸪୕᭶୕༑᪥㸪᭷ఀᒡẸேⴷ஧⿕᪝ே㧗↮⏝⊦㕍ᮌᲬẀയ㌟Ṛࠋ
➼ㄒࠋᣐṈ㸪ᰝ㨯ᐙᒡ㊥ᇛᅄ༑㔛ࠋ༝⫋㝶༶༢㥽ῶᚑ㸪ᖏ㡿ฮ௲㥅㉱ヱฎࠋ
㣢௧ᑗᒈ⛣ᨺᖹ᫂ᆅ㠃㸪ᑐ⾗ཤ⾰ዴἲ┦㦂ࠋ
ᣐⴷᫀ౪㸸ᑠⓗ᫝ᗈᑀ┴Ẹ㸪ᖺ஬༑୕ṓ㸪ᅾ᱌ୗ㨯ᐙᒡᒃఫࠋ㏺Ṛⓗⴷ஧᫝ᑠⓗ➨஧⟠ඣᏊࠋ
ᑠⓗᕬᢕ௚ศᒃྛᗘࠋᑠⓗ᫝ᅾ㛿㝧㦬㛤⸆⯒⏕⌮ࠋ჆៞༑୐ᖺᅄ᭶ึ୍᪥Ύ᪩㸪Ᏺሏ㉿⩏ཤྥ
ᑠⓗ࿌ㄝ㸪ඣᏊⴷ஧⿕ྠᒡఫⓗ᪝ே㧗↮⏝ᮌᲬẀയṚ஢ࠋ͐͐ࠋ
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ᣐ㧗↮౪㸸ᑠⓗ᫝㒔ி㛍㯤᪝බ㛛ୗᐙே㸪ᖺ஧༑஑ṓ㸪ᅾ᱌ୗ㨯ᐙᒡᒃఫࠋ͐͐ࠋ୙ពⴷ஧ᑵ
᫝㑣ኪᅉയ㌟ṚࠋᏲሏ㉿⩏ᢕᑠⓗ⤶ୖ㸪ಖṇ౳ᅜᩩ㉱᱌࿊ሗⓗࠋ͐͐ࠋ
ᗈ㸴 ዊኳᗈᑀ┴ẸᮤᡯẀയ᪝ேᖜ⏕㢠㌟Ṛ᱌ ჆៞஧༑஧ᖺṇ᭶
჆៞஧༑஧ᖺᅄ᭶஧༑භ᪥㸪෸ዊኳᗓᗓᑺ⾦㛛ဆ㸪ᣐ⨫ᗈᑀ┴▱┴࿋⌼ヲゎ㸪Ẹேᮤᡯ⏝ᮌ᯶
㕲㛔Ẁയ᪝ேᖜ⏕㢠㌟Ṛ୍᱌ࠋヲ෉ෆ㛤㸸᱌෸๓┴㛗௧⛣஺୍௳๓஦㸪჆៞஧༑஧ᖺṇ᭶༑஧
᪥㸪ᣐ┴ᒓሪᏊ⁁ಖṇ๽⋢࿊⛠㸸ᮏ᭶༑୍᪥᪩ᬋ㸪᭷㌟⟶⏺୕ྎᒡᒃఫ᪝ே㒌₻๛⤥㌟㏦ಙㄝ㸪
ึ༑᪥༗้㸪ఀ㛗Ꮚᖜ⏕㢠ᅉྠᒡẸேᮤ᪲ᑗఀḟᏊ㒌ィᰤḭ㎯㸪㉱ᮤ᪲ᐙத㛯ࠋᖜ⏕㢠ඛ⏝ᮌ
Წᑗᮤ᪲Ẁയ㸪ᮤ᪲அ඗ᮤᡯ஼⏝ᮌ᯶㕲㛔ᅇẀ㸪⮴യᖜ⏕㢠㢠㢹➼ฎࠋフᖜ⏕㢠ཷയ῝㔜㸪ᘏ
⮳᭦వ᫬㌟Ṛࠋკ㌟ᰝ┳ሗ㦂ࠋ➼ㄒࠋ㌟༶ ┳ᒓᐇ㸪ᙜᑗป≢ᮤᡯ⋓ఫ㸪ᰝ㉳ปჾᮌ᯶㕲㛔ὴ
ே┳Ᏺ㸪⌮ྜ㉱᱌࿊ሗࠋ➼᝟ࠋᣐṈ㸪ᰝ୕ྎᒡ㊥┴ᇛᅄ༑㔛㸪㛗௧㝶༶༢㥽ῶᚑ㸪ᖏ㡿ฮ௲ぶ
ユヱฎࠋ͐͐ࠋ
ᣐ㒌₻๛౪㸸ᑠⓗ᫝ṇ⸛᪝ᚨᴊ㢠బ㡿ୗ㛩ᩓ㸪ᖺභ༑஧ṓ㸪ᅾᗈᑀ┴୕ྎᒃఫࠋ͐͐ࠋ୙ᩱᖜ
⏕㢠⿕Ẁയ㔜㸪฿㉳᭦᫬ᅉയ㌟Ṛࠋᑠⓗ⤥ಖṇ๽⋢㏦ಙ㸪฿᮶┳᫂ᒈയࠋᢕป≢ᮤᡯ⋓ ㉱᱌
࿊ሗⓗࠋ͐͐ࠋ
ᣐᮤᡯ౪㸸ᑠⓗ᫝㘊┴Ẹ㸪ᖺᅄ༑ඵṓ㸪ᅾᗈᑀ┴୕ྎᒡᒃఫࠋ͐͐ࠋ୙ᩱᖜ⏕㢠യ㔜㸪฿㉳᭦
᫬㌟Ṛࠋ㒌₻๛⤥ಖṇ๽⋢㏦ಙ฿᮶▍┳ᒈയ㸪ᢕᑠⓗ⤶ᣡ㉱᱌࿊ሗⓗࠋ͐͐ࠋ
ۑ㑈す࣭㘊
㘊㸯 ዊኳ㘊┴Ẹᮤᯝ᭷ᅉᢍ⿵඾⏣ᆅ౯⿕㒌᫂➼ᡜയ㌟Ṛ᱌ ჆៞஧༑஧ᖺᅄ᭶
ฮ⛉ᢒฟㄪ௵┒ிᡞ㒊ౝ㑻࣭ව⟶ዊኳᗓᗓᑺ஦ᚨᩥ➼㢟๓஦㸪ෆ㛤㸸ᣐ㘊ᕞᗓ▱ᗓᚨᗹᑂ㌿㸪
ᣐ㘊┴▱┴ᙇᅜὈヲ⛠㸪෸ᑀ㐲ᕞ▱ᕞᏞ㘏㛵㏦๓஦㸪ཎヲෆ㛤㸸჆៞஧༑஧ᖺᅄ᭶୕༑᪥㸪ᣐ
㘊┴඾ྐ⏦⛠㸪༳ᐁ㉱┬බฟ㸪჆៞஧༑஧ᖺᅄ᭶஧༑ඵ᪥㸪ᣐಖṇ࿊⛠㸸ᮏ᭶஧༑୐᪥ୗ༗༗
᫬㸪᭷㒌᫂➼Ẁയᮤᯝ᭷➼⌮ྜሗ᫂ࠋ➼᝟ࠋṇᅾ 㦂㛫㸪ཪ᪊஧༑஑᪥ᣐಖṇ࿊ሗ㸪ᮤᯝ᭷᪊
஧༑ඵ᪥༙ኪ᫬ᅉയ㌟ṚࠋᣐṈ㸪⌮ྜ⏦ㄳ௦㦂ࠋ➼᝟ࠋᣐṈ㸪㝶ᖏྣ௲๓ユ┦㦂ࠋ
ᣐᮤ๽Ặ౪㸸ᑠ፬ே᫝㏺ᕬṚᮤᯝ᭷ⓗዪே㸪⏨ே⬊ᘵᮤᯝ㉳ศᒃྛఫࠋ͐͐ࠋ㝶᭷ಖṇ฿᮶▍
┳㸪㉱㘊┴࿊ሗࠋ୙᝿⏨ே฿஧༑ඵ᪥༙ኪ᫬㸪ᅉയ㌟Ṛࠋ᫝ᐇࠋ
ᣐ㒌᫂౪㸸ᑠⓗ᫝᱌ୗẸ㸪ᖺ஧༑୕ṓࠋ͐͐ࠋ㝶ᚋ㒌ுᅇᐙ㸪㊝㐍すᒇྉᑠⓗ㐍ཤ㸪ㄝ௚ᚰᆖ
ୗ⿕ᮤᯝ㉳⏝ยᡜയὶ⾑ࠋཤ⤥ಖṇ㏦ಙ㸪฿᮶▍┳㸪ᢕᑠⓗྜᮤᯝ㉳┳Ᏺ࿊ሗࠋ୙ព฿஧༑ඵ
᪥༙ኪ᫬㸪ᮤᯝ᭷ᅉയ㌟Ṛࠋ͐͐ࠋ
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ۑ㑈す࣭ᑀ㐲
㐲㸯 ዊኳᗓᑀ㐲ᕞẸᏳ❧ᮏᡜയᏳ❧ோ㌟Ṛ᱌ ჆៞༑ᅄᖺ༑᭶ ࠝЍ㒓⣙ࠞ࠙ ᆅ᪉ࠚ
ಖ⏥ไᗘ㛵ಀ ⥲ ⏥
ۑ㑈ᮾ୰㒊࣭ᾏᇛ
ᾏ㸰 ዊኳᾏᇛ┴Ẹ㉿ᚨᐶᅉമົᡜയᐈẸᓲᚓᐁ㌟Ṛ᱌ ჆៞༑୐ᖺ༑஧᭶
ᣐ⨫ᾏᇛ┴▱┴⬌⤂♽ヲ⛠㸪᱌෸๓௵▱┴ᙇᓫ⹒⛣஺๓஦㸪ཎヲෆ㛤㸸჆៞༑୐ᖺ༑୍᭶஧༑
஬᪥㸪ᣐ┴ᒓ∵Ⲯ⥲⏥ⱑ↵࿊⛠㸸ᮏᖺ༑୍᭶஧༑ᅄ᪥༗ᚋ㸪㌟⫈⾤ୖேᄭㄝ㸪す㛵㒃᣺ኈ☠ᡣ
⯒ኰᓲᚓኌ୚Ẹே㉿ᚨᐶ⣴Ḟཱྀゅ㸪㉿ᚨᐶ⏝ยᑗᓲᚓᐁ⬚⭶ᡜയ㌟Ṛࠋ➼ㄒࠋ㌟⪺ どᒓᐇ㸪
㝶ᑗป≢㉿ᚨᐶᣡ⋓ᖏ᱌㸪⌮ྜሗ㦂ࠋ➼᝟ࠋᣐṈ㸪ᰝヱฎ㊥ᇛᅄ༑㔛㸪㝶༢㥽ῶᚑ㸪ᖏ㡿ฮ௲
ᢲᖏป≢㉿ᚨᐶ๓ユヱฎࠋ
ᣐ㉿ᚨᐶ౪㸸ᑠⓗ᫝᱌ୗẸ㸪ᖺ୕༑භṓ㸪ᅾ∵Ⲯす㛵ᒃఫ㸪ᑠⓗ㈍኎㞧⣊Ⅽ⏕ࠋ͐͐ࠋ᪋ᚓ㈈
ᢕᤸᷬⓗ㒃᣺ኈᢍᅇ᮶㸪ᓲᚓᐁᑵᅉയ㌟Ṛ஢ࠋ⥲⏥ⱑ↵฿᮶ᰝ┳㸪ᢕᑠⓗ⤶⋓㏦᱌࿊ሗⓗࠋ͐
͐ࠋ
ಖ⏥ไᗘ㛵ಀ ⏥ 㛗
ۑ㑈ᮾ୰㒊࣭ᢎᚨ
ᢎ㸵 ዊኳᢎᚨ┴᪝ே࿋඲ఫᅉ⏣ᆅ㌿ఢẀᩢ᪝ேᡰᕸி㜿᱌ ჆៞஧༑஬ᖺ஧᭶
ฮ⛉ᢒฟཎ௵┒ிฮ㒊ౝ㑻⍞㯌㢟๓஦㸪ෆ㛤㸸෸ዊኳᗓᑺ⾦㛛ဆ㸪ᣐ⨫ᢎᚨ┴▱┴⬌⤂♽ヲゎ
࿋඲ఫẀയᡰᕸி㜿㌟Ṛ୍᱌㸪ヲ෉ෆ㛤㸸჆៞஧༑஬ᖺ஧᭶༑஬᪥㸪ᣐ⏥㛗࿊⛠㸸᭷ᡰᕸி㜿
⿕࿋඲ఫẀയ㌟Ṛ㸪⌮ྜሗ㦂ࠋ➼᝟ࠋ㝶ᖏ㡿ฮ௲๓ユ┦㦂ࠋ
ۑ㑈す࣭ᑀ㐲
㐲㸱 ዊኳᑀ㐲ᕞẸ࿅ஂ㇏⣴Ḟ㋍യẸ⋤ṇ㌟Ṛ᱌ ჆៞஧༑୍ᖺ୐᭶ ࠝЍᆅ᪉ࠞ࠙ ∩㢌ࠚ
ಖ⏥ไᗘ㛵ಀ ⓒ ᐙ 㛗
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ۑ㑈ᮾ࣭໭㒊
㛤㸳 ዊኳ㛤ཎ┴ẸேᮤⓎᅉ೉㖹஦᥎㊚᪝ேྐಇⓏෆᦆ㌟Ṛ᱌ ჆៞༑ᖺ༑஧᭶ ࠝЍᏲሏࠞ
ಖ⏥ไᗘ㛵ಀ ொ ᐙ 㛗
ۑྜྷᯘ࣭఑㒔ズ
఑㸰 ྜྷᯘ఑㒔ズᐈẸⵓⓎᅉ㉢⏣⣕⣮യᙇᰤ㌟Ṛ᱌ ჆៞༑஑ᖺ༑୍᭶
ᙇⴥẶ౪㸸ᙇᰤ᫝ᡃ⏨ே㸪ಀᗇẸ㸪ᅾⅆ⇤ᓵᏊᒡᒃఫࠋ͐͐ࠋᡃぢゝㄒ୙┿㸪ᖽᮍ⣽ၥࠋ୙ከ
᫬㸪ொᐙ㛗⫊Ᏺᡂᘵ඗ᖏⵓⓎ฿᮶┳യ㸪⏨ே฿᫝ኪ୕᭦᫬ᑵᅉയṚ஢ࠋ͐͐ࠋ
ಖ⏥ไᗘ㛵ಀ ∩ 㢌
ۑ㑈ᮾ໭㒊࣭㛤ཎ
㛤㸯 ዊኳ㛤ཎ┴Ẹ㊰ᬛᅉ⣴ḞẀയጔᘵ⬌ᢼఫ㌟Ṛ᱌ ჆៞஧༑୍ᖺᅄ᭶
ᣐ㛤ཎ┴▱┴⚟Ọヲ⛠㸸჆៞஧༑୍ᖺᅄ᭶༑୕᪥㸪ᣐ┴ᒓᑦ㝧ሏ∩㢌ᙇ⩏࿊⛠㸸ᮏ᭶༑஧᪥༗
ᚋ㸪᭷ᮏᒡẸே㊰ᬛ୚ఀጔᘵ⬌ᢼఫཱྀゅதᩯ㸪⬌ᢼఫ⏝▼ሢẀയ㊰ᬛᕥ⪥❡ࠊᕥ⭚㢋㸪㊰ᬛ⏝
ยᡜയ⬌ᢼఫᕥ⬨⭦㸪ཪ㋍യ⬌ᢼఫ⭈ᄞࠋフ⬌ᢼఫᘏ⮳᪥ᬽ᫬㸪ᅉയ㌟Ṛࠋ㝖ᑗ㊰ᬛ⤶⦡ὴே
┳Ᏺ㸪⌮ྜሗ㦂➼᝟ࠋᣐṈᰝᑦ㝧ሏ㊥ᇛᅄ༑㔛㸪༝⫋㝶༶༢㥽ῶᚑ㸪ᖏ㡿ฮ௲㥅㉱ヱฎࠋ㣢௧
ᑗᒈ⛣ᨺᖹ᫂ᆅ㠃㸪ᑐ⾗ዴἲ┦㦂ࠋ
ᣐ㊰ᬛ౪㸸ᑠⓗ᫝᱌ୗẸ㸪ᖺ୕༑୐ṓࠋ͐͐ࠋᑠⓗ⏝ྑ⬮㋍ཤ㸪୙ᩱ㋍ᅾ௚⭈ᄞୖ஢㸪⬌ᢼఫ
ႄྉ୍ኌ㊚ಽᆅୖࠋጔẕ⬌ᮤẶᢕ⬌ᢼఫ᨞ᢇ㐍ᒇ㸪㌩ᅾ⅙ୖးး㸪฿᪥ධ᫬⬌ᢼఫṚ஢ࠋ㝶ᚋ
∩㢌฿᮶㸪ᢕᑠⓗ⤶ୖ㸪ὴே┳Ᏺ㉱᱌࿊ሗⓗࠋ͐͐ࠋ
ۑ㑈ᮾ໭㒊࣭㕲ᕊ
㕲㸲 ዊኳ㕲ᕊ┴᪝ேኊ୎๽⋢㈈ᅉཱྀゅẀയ᪝ேᮭຬ┒㌟Ṛ᱌ ჆៞༑භᖺ༑᭶ ࠝЍᏲሏࠞ
ۑ㑈ᮾ୰㒊࣭ᢎᚨ
ᢎ㸯 ዊኳᢎᚨ┴᪝ேᐙያᙇⱥᅉ⣴せᡣ㖹➼஦ᡜയⰋேᙇ⋤Ặ㌟Ṛ᱌ ჆៞༑ᖺ஑᭶ࠝ ЍᏲሏࠞ
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ۑ㑈ᮾ୰㒊࣭㑈㝧
㑈㸳 ዊኳ㑈㝧ᕞᐈẸ⚃஧ᅉ⣴ウᕤ㖹Ẁയ㞠୺㤿㟷᮶㌟Ṛ᱌ ჆៞஧༑ᅄᖺ୕᭶ ࠝЍಖ㛗ࠞ
㑈㸯㸰 ዊኳ㑈㝧ᕞ᪝ே㝞᭷ಇᅉ⣴Ḟ㖹യ᪝ே๽ᘓ◿㌟Ṛ᱌ ჆៞஧༑ᖺ஧᭶ ࠝЍಖ㛗ࠞ
ۑ㑈ᮾ༡㒊࣭ᓀᕑ
ᓀ㸰 ዊኳᓀᕑᗇẸ㉿ถྜྷᅉศ⣊஦㉳ព⮴യ⋤᣺㌟Ṛ᱌ ჆៞༑୐ᖺ༑᭶ ࠝЍ㒓⣙ࠞ
ۑ㑈す࣭᪂Ẹ
᪂㸰 ዊኳ᪂ẸᒡᗇᐈẸ⋤ほᅉ⣴Ḟᡜയᙇᅄᾏ㌟Ṛ᱌ ჆៞஧༑୍ᖺ㛨භ᭶ ࠝЍ㒓⣙ࠞ
ۑ㑈す࣭㘊
㘊㸰 ዊኳ㘊ᕞ┴Ẹ๽ወ⏝▼ᨈയ㛗ᕤ㧗᪼㌟Ṛ᱌ ჆៞஧༑஬ᖺ୐᭶ ࠝЍ㒓⣙ࠞ
ۑ㑈す࣭ᑀ㐲
㐲㸰 ዊኳᑀ㐲ᕞẸ๽஧ᅉ⣴ウᕤ㖹஦ᡰയ᪝ே๽స⨾ཬ඼Ꮚ๽㤶ඣ᱌ ჆៞༑ᖺ஑᭶
ࠝЍ㒓⣙ࠞ࠙ ᆅ᪉࠙ࠚ 㒓ಖࠚ
㐲㸱 ዊኳᑀ㐲ᕞẸ࿅ஂ㇏⣴Ḟ㋍യẸ⋤ṇ㌟Ṛ᱌ ჆៞஧༑୍ᖺ୐᭶ ࠝЍᆅ᪉ࠞ࠙ ⏥㛗ࠚ
ۑྜྷᯘ࣭ྜྷᯘ
ྜྷ㸰 ྜྷᯘᗇẸᮤ㍂ᡜയ┤㞔ሷᒣ┴Ẹ⋤ຬဒ㌟Ṛ᱌ ჆៞஬ᖺ༑஧᭶ ࠝЍ㒓ᆅࠞ
㸱㸬㒓⣙ไᗘ㛵ಀ
㒓⣙ไᗘ㛵ಀ 㒓 ⣙
ۑ㑈ᮾ໭㒊࣭㛤ཎ
㛤㸰 ዊኳ㛤ཎ┴ᐈẸ㱡⮬ᲷᅉḞ㖹஦Ẁയᙇጣ㌟Ṛ᱌ ჆៞༑භᖺ୐᭶
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ฮ⛉ᢒฟ┒ிᕤ㒊ౝ㑻࣭ව⟶ዊኳᗓᗓᑺ஦ົᐩಇ➼㢟๓஦㸪ෆ㛤㸸ᣐ㛤ཎ┴▱┴ᓃ㱋ヲ⛠㸪჆
៞༑භᖺ୐᭶஧༑୐᪥㸪ᣐ㒓⣙ன㏻࿊⛠㸸ᮏ᭶஧༑ᅄ᪥ୗᬌ᫬᭷㱡⮬Ჷ୚ᙇጣதẀ㸪ᑗᙇጣᡴ
യ㌟Ṛ㸪⌮ྜሗ㦂ࠋ➼᝟ࠋ㝶ᖏฮ௲๓㉱┦㦂ࠋ
ᣐ㱡⮬Ჷ౪㸸ᑠⓗ᫝ᒣᮾⳛᕞᗓᫀ㑚┴Ẹ㸪஬༑୐ṓࠋ͐͐ࠋᙇጣ ྑ୍㛝㸪ᑠⓗཪᡴയ௚ᕥ⪥
᰿㸪ྜ௏㊚ᆅࠋᑠⓗఫᡭ㸪ぢᙇጣ୙⬟ゝㄒ㸪ᑵྥ㒓⣙㏻▱ᰝ┳㸪୙ᩱ฿༙ኪᙇጣᑵṚ஢ࠋᖽἐ
᭷ᚰ⮴Ṛⓗ஦ࠋ᫝ᐇࠋ➼౪ࠋ
㛤㸲 ዊኳ㛤ཎ┴ᐈẸᙇಙᅉ⣴ウ⳯㖹㉳⾖ᡜയᅇẸ୎⮬ோ㌟Ṛ᱌ ჆៞༑஬ᖺ୐᭶
ฮ⛉ᢒฟ┒ிᕤ㒊ౝ㑻࣭ව⟶ዊኳᗓᗓᑺ஦ົ᐀ᐊ༤៞㢠➼㢟๓஦㸪ෆ㛤㸸ᣐ㛤ཎ┴▱┴ᓃ㱋ヲ
⛠㸪჆៞༑஬ᖺ୐᭶ึඵ᪥㸪ᣐ㒓⣙࿊⛠㸸᭷ᙇಙᅉྥ୎⮬ோウ㖹தᡴ㸪ᙇಙᡜയ୎⮬ோ㌟Ṛ㸪
ሗ㦂ࠋ➼᝟ࠋᣐṈ㸪㝶ᖏฮ௲๓㉱┦㦂ࠋ
ۑ㑈ᮾ୰㒊࣭㑈㝧
㑈㸯㸳 ዊኳ㑈㝧ᕞ᪝ே⋤ⱱᅉᅬᆅஅதᡜയ᪝ே⋤฼㌟Ṛ᱌ ჆៞஧༑ᅄᖺ஬᭶
ฮ⛉ᢒฟ┒ிฮ㒊ౝ㑻⍞㯌㢟๓஦㸪ෆ㛤㸸෸ዊኳᗓᗓᑺ⾦㛛ဆ㸪ᣐ㑈㝧ᕞ▱ᕞ㝞℠ヲゎ᪝ே⋤
ⱱᡜയṚ⋤฼୍᱌㸪ヲ㛤㸸჆៞஧༑ᅄᖺ஬᭶஧༑୍᪥㸪ᣐ㒓⣙࿊⛠㸸༑஑᪥᭷⋤฼⿕⋤ⱱᡜṚ㸪
⌮ྜሗ㦂ࠋ➼᝟ࠋ㝶ᖏ㡿ฮ௲㥅᢬┦㦂ࠋ
ۑ㑈ᮾ୰㒊࣭ᾏᇛ
ᾏ㸱 ዊኳᾏᇛ┴Ẹⴷ⋢ᱱᅉ⣴ḞᡴṚ᪝፬ᮤᑀẶ᱌ ჆៞஑ᖺṇ᭶
჆៞஑ᖺ஬᭶ึ஑᪥㸪෸ዊኳᗓᗓᑺ⾦㛛ဆ㸪ᣐᾏᇛ┴▱┴ᜏᖺヲゎẸேⴷ⋢ᱱẀയ᪝፬ᮤᑀẶ
㌟Ṛ୍᱌ࠋヲ෉ෆ㛤㸸჆៞஑ᖺṇ᭶஧༑ඵ᪥㸪ᣐ┴ᒓ⨶ᐙሏ㒓⣙ᮤ᭷ᐩ࿊⛠㸸ᮏ᭶஧༑୐᪥᭷
ᮏᒡ᪝ேᮤὥ᭷⮳㌟ᐙ࿌⛠㸸஧༑ᅄ᪥ୗᬌ᫬㸪ᅉⱑᐁᒡẸேⴷ⋢ᱱ⮳ఀᐙྥఀ⣴ウ඾ᆅᢍ౯㖹
ᩥ㸪ゅཱྀࠋᙼṈ᥵ᢂ᫬ఀẕᑀẶᅾ᪍᥵ఫⴷ⋢ᱱ⾰あ୙ᨺ㸪⿕ⴷ⋢ᱱඛᚋẀ㋍ཷയ㸪⌧ᅾἀ㔜ࠋ
➼ㄒࠋ㌟༶ ┳ᒓᐇ㸪㝶ᑗⴷ⋢ᱱ⋓ఫ┳Ᏺ㸪⌮ྜሗ㦂ࠋ➼᝟ࠋᣐṈ㸪༝⫋㝶༶ᖏ㡿ฮ௲๓ユヱ
ฎࠋ
ᣐᮤὥ᭷౪㸸ᑠⓗ᫝㒔ி㛍㯤᪝㞞⋤ᒓୗኊ୎㸪ᖺ୕༑஬ṓࠋ͐͐ࠋᑠⓗ㐃ᛁ㧼ᨺ㸪ྜᮤ⪁ᒇཤ
ᢇẕぶୖ⅙㸪ⴷ⋢ᱱᑵ஌✵㊝஢ࠋ฿஧༑୐᪥᪩㣤ᚋ㸪ᑠⓗᅉẕぶཷയἀ㔜㸪ᑵཤ㏻▱㒓⣙ᮤ᭷
ᐩ฿᮶㸪࿌ッ⦕ᨾ㸪ᢕⴷ⋢ᱱ⋓ఫ┳Ᏺ㸪㉱᱌࿊ሗࠋ͐͐ࠋ
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ᾏ㸲 ዊኳᾏᇛ┴᪝ேᮤ㍤ᅉ⣴Ḟᡜയᑀ㐲ᕞẸ㒌㬅㌟Ṛ᱌ ჆៞༑୍ᖺṇ᭶ ࠙ᆅ᪉ࠚ
჆៞༑୍ᖺ஧᭶୕༑᪥㸪෸ዊኳᗓᗓᑺ⾦㛛ဆ㸪ᣐᑀ㐲ᕞ▱ᕞぬ⨶ၿ㐃ヲゎ᪝ேᮤ㍤⏝ยᡰയẸ
ே㒌㬅㌟Ṛ㸪ᖽᡰയ㤿ྩ⚘ᕥ⬥ᖹ᚟୍᱌ࠋヲ෉ෆ㛤㸸჆៞༑୍ᖺṇ᭶ึ୐᪥㸪ᣐ஬㡬ᒣᆅ᪉㧗
ᛂಙሗ࿊㸪ෆ⛠㸸ᮏᖺṇ᭶ึ஬᪥ᚋ᫵᫬㸪᭷⟶⏺ᚎᐙᒡẸே᳿ᖜ⮳㌟ᐙ࿌⛠㸸ᒡẸே㤿ྩ⚘ᣍ
␃ᾋఫᾏᇛ┴∵Ⲯ᪝ேᮤ⥔㸪ᅉ඼ᘵᮤ㍤᮶ᒡᑜఀ୍ྠᅇᐙ㸪⦕㤿ྩ⚘அ඗㤿↵᭯Ḟᮤ⥔㖹ᩥ㸪
ᮤ㍤ྥ㤿ྩ⚘⣴Ḟ㸪⤒㤿ྩ⚘ẕ⯄ࠊẸே㒌㬅ゎ່୙᭹㸪ᙼṈゅཱྀ㸪ᮤ㍤⏝ᑤยᡰയ㒌㬅ྑ⬥㸪
ᙜ༶㌟Ṛ㸪ᖽ⏝ยᡰയ㤿ྩ⚘ᕥ⬥ࠋ➼ㄒࠋ㌟⪺ゝ どᒓᐇ㸪⌧ᑗป≢ᮤ㍤⤶⦡஺㒓⣙ᙇඞᚲ➼
┳Ᏺࠋ஦㛵࿨᱌㸪⌮ྜሗ㦂ࠋ➼᝟ࠋᣐṈ㸪ᰝ஬㡬ᒣᚎᐙᒡ㊥ᕞᇛ୍ⓒ୍༑㔛㸪༝⫋㝶༶㍍㥽ῶ
ᚑ㸪ᖏ㡿ฮ௲㥅㉱ヱฎࠋ
ᣐᮤ㍤౪㸸ᑠⓗ᫝℘㝧㛍ⓑ᪝₎㌷ᖖᏳ∵㘓⟶ୗ㛩ᩓ㸪ᖺ஧༑஑ṓ㸪ᅾᾏᇛ┴ᇛす໭஧༑஬㔛∵
Ⲯఫࠋ͐͐ࠋᙜ᭷ᒡ୰୙ㄆ㆑ᗄ⟠ே㒔㉮฿㊦๓ㄝ఼ᡰṚே஢㸪㑏୙㑂⋤ἲႫ" ᑠⓗㄝẅேⓗൾ
࿨㸪ㄝⴭヰᑠⓗᑵ㉮㐍㤿ྩ⚘ᒇ⿬ࠋぢ௚ᅾ⅙ୖ㌩ⴭ㸪ᑠⓗᚑ௚⭜ୖᢕย㠧᥵ୗྜ⅙ୖᨺⓗᑤย
㐃ᑠⓗᖏⓗย㠧ᑤย㒔ᡵᅾ❟ⅆ⿬஢ࠋ௚಼㐍ᒇᢕᑠⓗ⤶ୖ㸪㏻▱㒓⣙ࠊᆅ᪉಼┳஢㸪㉱᱌࿊ሗ
ⓗࠋ
ۑ㑈ᮾ୰㒊࣭⵹ᖹ
⵹㸰 ዊኳ⵹ᖹ┴᪝ே⋤᩹Ᏻᅉ⣴ḞẀയẸ㔠ᖧ⚘⮴Ṛ᱌ ჆៞༑ඵᖺ஑᭶
჆៞༑ඵᖺ஑᭶஧༑୐᪥㸪෸ዊኳᗓᗓᑺ⾦㛛ဆ㸪ᣐ⵹ᖹ┴▱┴⋤ᬒ㍿ヲ⛠㸪᪝ே⋤᩹Ᏻ⏝▼Ẁ
യẸே㔠ᖧ⚘㌟Ṛ୍᱌㸪ヲ෉ෆ㛤㸸෸๓⨫┴ᮭ኱㨥⛣஺୍௳๓஦㸪ෆ㛤㸸჆៞༑ඵᖺභ᭶༑ᅄ
᪥㸪ᣐ┴ᒓ㧗Ⲯᒡ㒓⣙ᙇ⋢ຌ࿊⛠㸪ᮏᖺභ᭶༑୕᪥㸪᭷ᮏᒡẸே㔠ኈᐩ⛠㸸භ᭶ึ୐᪥㸪ఀᇽ
ጱ㔠ᖧ⚘ᅾᮏ᪝ே⋤᩹Ᏻᐙᡣ༡✵ᆅୖྥ⋤᩹Ᏻ⣴ḞதẀ㸪⋤᩹Ᏻ⏝▼ᑗ㔠ᖧ⚘ᕥ㢠ゅẀയ㸪ᅇ
ᐙ⮳༑୕᪥஬᭦᫬ᅉയ㌟Ṛࠋ➼ㄒࠋ⌮ྜሗ㦂ࠋ➼᝟ࠋᣐṈ㝶ᖏฮ௲ぶユヱฎ㸪㣢௧ᑗᒈᨺᖹᆅ
㠃㸪ᑐ⾗ዴἲ┦㦂ࠋ
ۑ㑈ᮾ༡㒊࣭ᓀᕑ
ᓀ㸯 ┒ிᓀᕑᐈẸᒣᮾ༶ቚ┴Ẹ๽సᙯᅉศ㖹୙ᆒᡴṚ๽㈗᱌ ჆៞஬ᖺᅄ᭶ ࠙Ᏺሏࠚ
ฮ⛉ᢒฟ┒ிර㒊ౝ㑻࣭ව⟶ዊኳᗓᗓᑺ஦ົ✕ඞⓏ㢠➼㢟๓஦㸪ෆ㛤㸸ᣐᓀᕑ⌮஦㏻ุぬ⨶඲
ၿヲ⛠㸪჆៞஬ᖺᅄ᭶༑஬᪥㸪ᣐ㒓⣙ᰤᴦ⏣࿊⛠㸪༑஧᪥᪩㣤᫬Ᏺሏ๽❶⮳㌟ᐙッ⛠㸸༑୍᪥
᭷Ẹே๽సᙯᅾၿᏲ␅❐Ჴෆ㸪୚Ẹே๽㈗தẀ㸪๽㈗⿕๽సᙯ⏝ยᡜയ㸪⮳Ⅼⅉ᫬ᅉയ㌟Ṛࠋ
 どᒓᐇ㸪⌮ྜ࿊ሗࠋ➼᝟ࠋᣐṈ༝⫋㝶ᖏ㡿ྣ௲๓ユᒈᡤ㸪ዴἲ┦㦂ࠋ
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ᓀ㸰 ዊኳᓀᕑᗇẸ㉿ถྜྷᅉศ⣊஦㉳ព⮴യ⋤᣺㌟Ṛ᱌ ჆៞༑୐ᖺ༑᭶ ࠙∩㢌ࠚ
ᣐᓀᒾ⌮஦㏻ุズὈヲ⛠㸪჆៞༑୐ᖺ༑୍᭶༑ඵ᪥㸪ᣐ⨶ᒣ⁁㒓⣙ᮤ⮧࿊⛠㸸ᮏᖺ༑୍᭶༑୕
᪥Ύ᪩㸪᭷㌟⟶⏺ᶓ㐨ἙᏊ∩㢌࿋኱⤥㌟㏦ಙㄝ㸪༑஧᪥ኪ⿬᭷ᖸ⁁ᏊᒃఫẸே⋤᣺୚㉿ถྜྷᅉ
ኰ✀ᆅ␇㸪ศ⣊ゅཱྀ㸪⋤᣺⿕㉿ถྜྷ⏝᩼◆യ㌟Ṛࠋ➼ㄒࠋ㌟⪺ ど㸪ᒓᐇ㸪㝖ᑗป≢㉿ถྜྷ⤶
ᣡ㸪ᰝ㉳ปჾ㕲᩼㸪ὴே┳Ᏺእ㸪⌮ྜሗ㦂ࠋ➼᝟ࠋᣐṈ㸪ᰝᒈᡤ㊥ᇛ୕ⓒ㔛㸪༝⫋㝶༶༢㥽ῶ
ᚑ㸪ᖏ㡿ฮ௲๓㉱ヱฎࠋ
ᣐᙇ⏣౪㸸ᑠⓗ᫝ᒣᮾ᤿┴Ẹ㸪᪩ᖺฟ㛵ᅾ᱌ୗྛฎ✀ᆅᗘ᪥ࠋ͐͐ࠋᑠⓗ▍ⴭ⋤᣺ྑ㢠㢋ࠊᕥ
⮎⭬ࠊ⬨⫼ࠊ⬨⫼ᕥᆒ᭷യ⾑㸪୙ከ᫬ᑵṚ஢ࠋᑠⓗྉ㓰㉿ᖜఫ㸪ཪཤ㏻▱࿋኱㸪࿌ッ㒓⣙࿊ሗ
ⓗࠋ͐͐ࠋ
ᣐ㉿ถྜྷ౪㸸ᑠⓗ᫝᱌ୗẸ㸪ᖺᅄ༑ṓࠋ͐͐ࠋᙇ⏣㦫㓰ᰝၥ㸪ᑠⓗ࿌ッ஢⦕ᨾ㸪ᑵྛ⮬฿Ⲩᒸ
Ꮚ㌥㑊ࠋ➨஧᪥㒓⣙฿ཤㄝ⋤᣺ᕬṚ㸪ᢕᑠⓗᣡఫ㸪㉱᱌࿊ሗⓗࠋ͐͐ࠋ
ᓀ㸱 ┒ிᓀᕑᗇᐈẸன࿴ᅉ㈙ᆅᡴṚᮤ⮧᱌ ჆៞ඵᖺඵ᭶
ฮ⛉ᢒฟ┒ிᡞ㒊ౝ㑻࣭ව⟶ዊኳᗓᗓᑺ஦ົᚨᩥ➼㢟๓஦㸪ෆ㛤㸸ᣐㆤ⌮ᓀᕑ⌮஦㏻ุヨ⏝▱
┴ᔞ㱋ヲ⛠㸪᱌෸๓௵㏻ุᓫ⚟⛣஺๓஦㸪ෆ㛤㸸჆៞ඵᖺඵ᭶஧༑୕᪥㸪ᣐ㒓⣙⳹ᬒ㨥࿊⛠㸸
ඵ᭶஧༑୍᪥㭜㬆᫬㸪᭷๽ᩥഔ⮳㌟ᐙッ⛠㸸ඵ᭶஧༑᪥ୗᬌ᫬㸪ヱᒡᒃẸனᙯḧᑗᆅฟ኎୚ன
⚘㸪᭷ᮤ⮧せ㈙㸪ன⚘୙ㆡ㸪ᮤ⮧ྥன⚘அጱன࿴ヒ⨬㸪ன⚘ࠊன࿴୚ᮤ⮧ゅཱྀࠋᮤ⮧⏝ᮌᲬẀ
ᡴன࿴㸪⿕ன࿴ዣᲬᅇẀ㸪⮴യᮤ⮧㡬ᚰ㸪ᮤ⮧ᘏ⮳஧᭦వ᫬㸪ᅉയ㌟Ṛࠋ➼ㄒࠋ どᒓᐇ㸪ᙜ
༶ᣡ⋓ป≢ன࿴㸪⤶⦡┳Ᏺ㸪ᰝ㉳ปჾᮌᲬ㸪⌮ྜሗ㦂ࠋ➼᝟ࠋᣐṈ㝶ᖏ㡿ฮ௲๓ユ┦㦂ࠋ
ᓀ㸴 ዊኳᓀᕑᗇẸ⋤ự᭷ᅉத๭⏣⚻◆യゎᐜ㌟Ṛ᱌ ჆៞஧༑ᖺ஑᭶ ࠙ಖṇࠚ
ฮ⛉ᢒฟ┒ிᡞ㒊ౝ㑻࣭ව⟶ዊኳᗓᑺᚨᩥ➼㢟๓஦㸪ෆ㛤㸸ᣐᢎᚨ┴▱┴チసᒊヲ⛠㸸჆៞஧
༑୍ᖺ஬᭶஧༑ඵ᪥㸪ⵚዊኳᗓᗓᑺ⾦㛛∩㛤㸸᱌ᣐᓀᕑᗇẸேゎ᱇࿊᥍Ẹே⋤ự᭷◆Ṛఀᘵゎ
᫓㸪ฮ᭩ᮤᐩ᫓➼ཷ㈥୵౪㸪ᨵⅭᩯẅࠋ➼᝟ࠋ๓ᣐᓀᕑᗇཎヲෆ㛤㸸஧༑ᖺ஑᭶༑஬᪥㸪ᣐಖ
ṇ࿊⛠㸸༑୕᪥᫵༗᫬㸪᭷⋤ự᭷⏝㙊ย◆യゎᐜ㌟Ṛ㸪⌮ྜሗ㦂ࠋ➼᝟ࠋᣐṈ㸪㝶ᖏฮ௲㥅㉱
┦㦂ࠋ
ᣐゎ᱇౪㸸㏺ᕬṚゎᐜ᫝ᑠⓗ⬊ᘵ͐ࠋ ͐ࠋᑠⓗ಼┳ゎᐜᕬᅉയ㌟Ṛࠋᑠⓗ㏻▱㒓⣙಼฿᮶▍┳㸪
⤶ᣡ⋤ự᭷㉱᱌࿊ሗⓗࠋ͐͐ࠋ
ᣐ⋤ự᭷౪㸸ᑠⓗ᫝ᓀᕑᗇẸ㸪ᖺᅄ༑஬ṓ㸪✀ᆅᗘ᪥ࠋ͐͐ࠋゎᖜࠊゎ᱇୍ᩧ㉾᮶㸪ゎ᱇⏝ᮌ
Წᢕᑠⓗ㢌ୖᡴ஢୧ୗࠋᑠⓗᑵ㊝஢ࠋᚋ㒓⣙಼฿ཤ㸪ᢕᑠⓗྜ⋤ựⓎ⤶ୖ㸪ㄝゎᐜ㌟Ṛ஢㸪㉱
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ᗇ࿊ሗⓗࠋ͐͐ࠋ
ۑ㑈ᮾ༡㒊࣭᚟ᕞ
᚟ᕞ ዊኳ᚟ᕞᑂ⌮⏣ᰤ➼ᦟዣᮒ⛃ᚿ㖟㖹⾰≀᱌ ჆៞༑භᖺ஧᭶
ฮ⛉ᢒฟ┒ிᕤ㒊ౝ㑻࣭ව⟶ዊኳᗓᗓᑺ஦ົ᐀ᐊ༤៞㢠➼㢟๓஦㸪ෆ㛤㸸ᣐ᚟ᕞ▱ᕞᩊ᫬ᛎヲ
⛠㸸჆៞༑භᖺ஧᭶ึ஑᪥㸪ᣐ㒓⣙ᖏ㡿ᮒ⛃ᚿႄ⛺㸸⿕㈫ᦟཤ㖟㖹⾰≀㸪ᖽ⿕ยയྑᡭ⭎➼᝟
฿ᕞ㸪㝶㦂᫂ᮒ⛃ᚿയฎࠋイᣐᮒ⛃ᚿ౪㸸ᮏᖺ஧᭶ึභ᪥㸪ᑠⓗᖏ᭷ᅄ୧㞽୐ศ㖟Ꮚࠊ༑ྞᕷ
㖹ᖽ⾰᭹ᚑ᱌ୗ㉳㌟ᅇᐙࠋ㉮฿୕༑㔛ሏᗑ⿬ᡴᑤሻ㸪㐝ぢ୧⟠୙ㄆ㆑ⓗே㸪୍ྠ⾜฿᪥ⴠ᫬ࠋ
୙ᩱ㑣୍ேᅾᑠⓗ㌟ᚋ᥵ዣ⾰ໟ㸪ᑠⓗྉᄭࠋ㑣๓㠃୍ேᑐ㠃᮶ዣ⾰ໟ㸪ᑠⓗ୙ᨺࠋ๓㠃୍ேᢤ
ยᡜയᑠⓗྑᡭ⭎㸪ᢕ⾰ໟᦟཤ㊝஢ࠋᑠⓗ㉮฿ᰓᐙᒡ㐝ⴭ᪝ே㸪ᑠⓗྥ௚࿌ッ㸪௚⤥ᑠⓗᢕയ
ฎໟ々㸪ᑵᅾ௚ᐙఫ஢ࠋḟ᪩ᢍⴭ㒓⣙㸪ྛฎ㏣ᑜἐ㋶㸪ᡯ฿᱌ୗ᮶ႄ⛺ⓗࠋ᫝ᐇࠋ
ۑ㑈ᮾ༡㒊࣭㬅ตᇛ
㬅㸯 ዊኳ㬅ตᇛ᳿ᅜ႐ᅉ୰ேᢸಖ⣕⣮ᡜയ᪝ே࿋௜ᡂ㌟Ṛ᱌ ჆៞༑஬ᖺ஬᭶ ࠙ಖṇࠚ
჆៞༑஬ᖺඵ᭶ึ஧᪥㸪෸ዊኳᗓᗓᑺ⾦㛛ဆ㸪ᣐᓀᕑ⌮஦㏻ุズὈヲ㸪Ẹே᳿ᅜ႐⏝ยᡜയ᪝
ே࿋௜ᡂ㌟Ṛ୍᱌ࠋヲ෉ෆ㛤㸸჆៞༑஬ᖺ஬᭶஧༑ᅄ᪥㸪ᣐᗇᒓ㬅ตᇛ⏺኱᲍ᶞᒡಖṇ࿋ῧ┿
࿊⛠㸸஬᭶஧༑஧᪥᫵༗᫬㸪᭷ᪧ㛛ཱྀ㒓⣙ᙇዊᫀᕪே㏦ಙㄝ㸪஧༑୍᪥᪥ⴠ᫬㸪㛗ᕊᏊᒃẸ᳿
ᅜ႐ᅉ㤿ᛌნᏊᒡ᪝ே࿋௜ᡂᙉᢼ඼ᐙ∵㞘᢬ᖒ㸪๓ ⣴∵㸪ཱྀゅᩯẀ㸪᳿ᅜ႐⏝ยᡰയ࿋௜ᡂ
㌟Ṛࠋ➼ㄒࠋ ┳ᒓᐇࠋปᡭ᳿ᅜ႐ᕬ⤒㒓⣙⤶ᣡ㸪ᖽᰝ㉳ปย┳Ᏺࠋ⌮ྜሗ㦂ࠋ➼᝟ࠋᣐṈ㸪
ᰝ㤿ᛌნᏊᒡ㊥ᇛ୍ⓒ஑༑㔛ࠋ༝⫋㝶༶༢㥽ῶᚑ㸪ᖏ㡿ฮ௲๓ユᒈᡤࠋ
ᣐ࿋⶧Ặ౪㸸ᑠ፬ேᅾ㤿ᛌნᏊᒡᒃఫࠋ͐͐ࠋᑠ፬ே㐃ᛁ㊝᮶㸪ぢጱඣ࿋ᛅྠඣᏊ࿋㥁㒔ᅾ㊦
๓㸪⏨ே㌩ᅾ㐨༡ᆅୖ㸪ᕬẼ⤯㌟Ṛࠋጱඣ࿋ᛅ⤥㒓⣙㏦ಙ㸪฿᮶┳ၥ㸪ᢕ᳿ᅜ႐⤶ୖ࿊ሗⓗࠋ
͐͐ࠋ
ۑ㑈ᮾᮾ㒊࣭⯆ி
⯆㸯 ዊኳ⯆ிᗇ๽⋢ᅉḞᕤ㖹⿕ᒣᮾㅖᇛ┴Ẹ㒌ྡỤᡴṚ᱌ ჆៞஬ᖺ㛨ᅄ᭶
ᣐㆤ⌮⯆ி⌮஦㏻ุ࣭ヨ⏝▱┴すᯘヲ㸪჆៞஬ᖺභ᭶༑୕᪥㸪෸๓௵㏻ุᢎၿ⛣஺๓஦㸪ෆ㛤
㸸჆៞஬ᖺ㛨ᅄ᭶༑୐᪥㸪ᣐ㤿ᅪᏊᒡ㒓⣙ጧᯘ࿊⛠㸸ᮏᖺ㛨ᅄ᭶༑භ᪥᪥㓀᫬㸪᭷㌟⟶⏺ᖝ▼
⁁ᒃẸ⿁Ᏺ⚘⮳㌟ᐙッ⛠㸸ఀᚑ๽⋢㛛ཱྀ㉮㐣㸪⪺๽⋢ᐙྼᄭࠋ㐍ᒇぢ๽⋢அ㞠ᕤ㒌ྡỤ⏝ย⮬
ṧ⫟⭡㸪ཪぢ๽⋢ྑ⾑┅᭷യ㸪๽⋢அጔ๽ᙇẶ⫟⭡᭷യࠋᰝၥ㸪㒌ྡỤᅉ⣴ウᕤ㖹㉳㔑㸪⿕๽
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⋢⏝ยᡜയᕥ⭣ࠋ㒌ྡỤዣยᅇᡜ⮴യ๽⋢㸪ᖽ๽ᙇẶ㸪㒌ྡỤ㐙⮬ṧ⫟⭡㸪➼ㄒࠋ㌟༶ どᒓ
ᐇࠋ๽⋢ᕬᅉയ㌟Ṛ㸪ป㤳㒌ྡỤᴗᕬ⤒⿁Ᏺ⚘⤶⦡㸪⌮ྜ࿊ሗ➼᝟ࠋᣐṈ㸪ᰝᖝ▼⁁㊥ᇛ୍ⓒ
୕㔛㸪༝⫋㝶༶༢㥽ῶᚑ㸪ᖏ㡿ྣ௲๓ユヱฎࠋ
ᣐ㒌ྡỤ౪㸸ᑠⓗ᫝ᒣᮾ㟷ᕞᗓㅖᇛ┴Ẹ㸪ᖺ୕༑୍ṓࠋ͐͐ࠋᑠⓗᚰ⿬ᐖᛦ㸪⮬ᕫ⏝ยᅾ⫟⭡
ୖᡜ஢୧ୗ㸪㒔ἐᡜ㔜ࠋᑵ᭷⿁Ᏺ⚘㐍ᒇዣୗยᏊ㸪ၥ஢⦕ᨾᢕᑠⓗ⤶ୖ㸪௚ཤ㏻▱㒓⣙฿᮶ᰝ
┳㸪㐍ᇛሗ㦂ⓗ㸪௒ⵚ㦂イࠋ͐͐ࠋ
⯆㸱 ዊኳ⯆ி᪝ேᙇ㙠ᅉ㛗ᕤᨭᕤ㖹㉳⾖⮴Ṛ᪝ே୓භ᱌ ჆៞༑୕ᖺṇ᭶
჆៞༑୕ᖺ༑஧᭶༑ඵ᪥㸪෸ዊኳᗓᗓᑺ⾦㛛ဆ㸪ᣐ⯆ி⌮஦㏻ุズ⛙ヲゎ㸪᪝ேᙇ㙠⏝㕲㘠ᧇ
ᨈയ᪝ே୓භ㌟Ṛ୍᱌ࠋヲ෉ෆ㛤㸸჆៞༑୕ᖺ༑᭶஧༑஑᪥㸪ᣐᇛす⸃∞⁴ᒡ㒓⣙ᙇὋ⚘࿊๓
஦㸪ෆ⛠㸸჆៞༑୕ᖺ༑᭶஧༑ඵ᪥᪥ኤ᫬㸪᭷ᮏᒡ᪝፬୓㯤Ặ⮳㌟ᐙッ⛠㸪ఀᏊ୓භ㞠⤥ᮏᒡ
᪝ேᙇ㙠ധᕤࠋ᪊ᮏᖺ༑᭶஧༑୕᪥㸪ᙇ㙠ᅾ᪝ே⋤ᚨᐙ୚୓භゅཱྀ᥵ᢂ㸪ᙇ㙠⏝㕲㘠ᧇᑗఀᏊ
୓භᅈ㛛ᨈയࠋ∞᫬ᅉ㌟ദ⣊እฟ㸪ᮍ⤒ぢሗࠋフ୓භ᪊஧༑ඵ᪥⏦้ᅉയ㌟Ṛࠋ➼ㄒࠋ㌟⪺ᛴ
 ᰝどᒓᐇࠋ㝖ᑗป≢ᙇ㙠⤶ᣡ㸪㉳⋓ปჾ㕲㘠ᧇ㸪ὴே┳Ᏺእ㸪⌮ྜሗ᫂ࠋ➼᝟ࠋ
ᣐ୓㯤Ặ౪㸸ᑠ፬ே᫝Ọ㝠ᅄရᐁ⋤ྩ㔜⟶ୗᕬṚኊ୎୓ୡഔⓗዪே㸪ᖺභ༑ṓࠋ͐͐ࠋᑠ፬ே
⫈஢㏺ヰஓἐᩒᥖ㛤▍┳㸪㝶ྉඣᎈཪ⤥௚ໟ஢୍ᒙ㸪ྉ௚ᅾ⅙ୖḴୗㄪ㣴ࠋᑠ፬ேᑵ⤥㒓⣙㏦
ಙ㸪ᅉ㒓⣙ദ㖹⣊ཤ஢ἐᅾᐙ㸪ᡤ௨ἐ᭷࿊ሗࠋ୙ᩱ฿஧༑ඵ᪥⏦᫬㸪୓භᅉയṚ஢ࠋᑠ፬ேཪ
ཤ㏻▱㒓⣙ᙇὋ⚘฿᮶▍┳ᚋ㸪ᢕᙇ㙠⤶ᣡὴே┳Ᏺ㸪௚㉱᱌࿊ሗⓗࠋ͐͐ࠋ
ᣐᙇ㙠౪㸸ᑠⓗ᫝Ọ㝠ᅄရᐁ⋤ྩ㔜⟶ୗኊ୎㸪ᖺ஬༑஧ṓࠋ͐͐ࠋᑠⓗᐖᛦ㸪ᑵᢕ୓භằᖗ᦬
ୗ▍┳㸪ぢ௚ᅈ㛛ᨈയὶ⾑ࠋ⋤ᚨ⏝ᕸᢕ௚ໟ々㸪ᑠⓗྜ୓භྛ⮬ᅇᐙཤ஢ࠋ฿஧༑ඵ᪥ഐᬌ᫬㸪
᭷㒓⣙฿ᑠⓗᐙ᮶ㄝ㸪୓භᅉയṚ஢㸪ᑵᢕᑠⓗ⤶ᣡὴே┳Ᏺࠋ㒓⣙㉱᱌࿊ሗⓗࠋ௒ⵚ㦂イ㸪㏺
ᕬṚ୓භᐇ᫝ᑠⓗ୍ே⏝㕲㘠ᧇᨈཤ㸪⿕㘠ᧇ⬮ᢕ௚ᅈ㛛ᨈയ௨⮴㌟Ṛⓗࠋᑠⓗᖽἐ᭷せ⮴Ṛ୓
භⓗᚰ㸪ஓἐຓຊຍຌⓗேࠋ᫝ᐇࠋ
⯆㸲 ዊኳ⯆ிᗇᐈẸ⡿ዴ⋢⣴ウ೉㖹◆യ᪝ேụு㌟Ṛ᱌ ჆៞஧༑஧ᖺᅄ᭶
჆៞஧༑஧ᖺභ᭶ึ஑᪥㸪෸ዊኳᗓᗓᑺ⾦㛛ဆ㸪ᣐ⯆ி⌮஦㏻ุᖖᒣヲゎ㸪Ẹே⡿ዴ⋢⏝ย◆
യ᪝ேụுྑ㢠ゅ➼ฎ㌟Ṛ୍᱌ࠋヲ෉ෆ㛤㸸჆៞஧༑஧ᖺᅄ᭶ึ୕᪥㸪ᣐ⯙㬅ᴥ㒓⣙⸛அඖ࿊
⛠㸸ᅄ᭶ึ୍᪥༗ᚋ㸪᭷㌟⟶⏺⯙㬅ᴥ኱ሏᒃẸ㕲⮬㟷⮳㌟ᐙゝ⛠㸸᫝᪥᪩ᬋ㸪ఀᐙᐤᒃẸே⡿
ዴ⋢୚᪝ேụுᅉ⣴ウ೉㖹த㛯㸪⡿ዴ⋢⏝⳯ย◆യụுྑ㢠ゅ➼ฎ⏒㔜㸪ᕬᑗ⡿ዴ⋢⤶⦡ࠋ➼
ㄒࠋ㌟ どᒓᐇࠋフụுᕬன᫵༗᫬㸪ᅉയ㌟Ṛࠋᙜ༶ᰝ㉳ปჾ⳯ย㸪ὴே┳Ᏺእ㸪⌮ྜሗ㦂ࠋ
ᣐ⡿ዴ⋢౪㸸ᑠⓗ᫝ᒣすኴཎᗓኴཎ┴Ẹ㸪ᖺᅄ༑භṓ㸪ཎ⡠ᅾᇛ⿬໭⾤ᒃఫࠋ͐͐ࠋ㕲⮬㟷ᑵ
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㛤㛛ฟ㝔㸪ᢕ௚ᇽᘵ㕲⮬ᩥྉ᮶㸪⏝㟷⸛ᕸ壉ໟᢕụுⓗയฎໟ々㸪⏝⦖ᢕᑠⓗ⤶ୖࠋᚋ᭷㒓⣙
฿᮶㸪ᰝၥ᫂ⓑࠋ୙ᩱụு฿᫵༗᫬㸪ᅉയ㌟Ṛࠋ㒓⣙㉱᱌࿊ሗⓗࠋ͐͐ࠋ
ۑ㑈す࣭᪂Ẹ
᪂㸯 ዊኳ᪂ẸᗇẸ㥁ඞᇶẀയᑠຌᇽུ㥁⩏㌟Ṛ᱌ ჆៞஧༑୍ᖺ༑᭶
ฮ⛉ᢒฟ┒ிᡞ㒊ౝ㑻࣭ව⟶ዊኳᗓᗓᑺᚨᩥ➼㢟๓஦㸪ෆ㛤㸸ᣐ᪂Ẹᗇ᧙Ẹྠ▱⋤ᬒ㍿ヲ⛠㸸
჆៞஧༑୍ᖺ༑᭶ึ஧᪥㸪ᣐ㒓⣙࿊⛠㸸஑᭶஧༑ඵ᪥ୗᬌ᫬㸪᭷㥁ඞᇶẀയ㥁⩏ᘏ⮳஧᭦᫬㌟
Ṛ㸪⌮ྜሗ㦂ࠋ➼᝟ࠋᣐṈ㸪㝶༢㥽ῶᚑᖏ㡿ฮ௲㸪㥅㉱┦㦂ࠋ
ᣐ㥁㐍࿴౪㸸ᑠⓗᅾ᱌ୗᮥᶞᆜᏊᒡᒃఫࠋ͐͐ࠋᑠⓗぢ㥁⩏യ㔜㸪᨞ᢇ฿ᒇ⿬⅙ୖ㌩ୗ㸪ၥ௚
୙⬟ㄝヰࠋ฿஧᭦᫬㸪㥁⩏ᅉയ㌟Ṛ㸪㏻▱㒓⣙㸪㉱᱌ሗ㦂ⓗࠋ᫝ᐇࠋ
ᣐ㥁ඞᇶ౪㸸ᑠⓗ᫝㘊┴Ẹ㸪ᖺ୕༑ᅄṓࠋ͐͐ࠋᑠⓗᜍ⿕ᡴയ㸪⏝㕲㙞㏄᧭㸪୙ᩱ㙞⫼ᡴയ㥁
⩏㡬ᚰ㸪㥁⩏㊚ಽᆅୖ㸪ᑠⓗ㏨㊝ࠋ฿஧᭦᫬㥁⩏ᅉയ㌟Ṛ㸪㒓⣙㉱᱌࿊ሗⓗࠋ͐͐ࠋ
᪂㸰 ዊኳ᪂ẸᒡᗇᐈẸ⋤ほᅉ⣴Ḟᡜയᙇᅄᾏ㌟Ṛ᱌ ჆៞஧༑୍ᖺ㛨භ᭶ ࠙∩㢌ࠚ
ᣐ᪂Ẹᒡ᧙Ẹྠ▱⋤ᬒ㍿ヲ⛠㸪჆៞஧༑୍ᖺ㛨භ᭶༑஑᪥㸪ᣐᗇ⨫኱ᶞᒡ㒓⣙๽ྍ༳࿊⛠㸪ᮏ
᭶༑ඵ᪥Ύᬋ㸪᭷∩㢌⛬⥅᐀⮳㌟ᐙッ⛠㸸༑୐᪥Ⅼⅉᚋ㸪᭷ᮏᒡẸே⋤ほ⮳Ẹேᙇၨ⯆ᐙ㸪ྥ
ᙇၨ⯆அ㞠ᕤ⏣Ⓨ⣴Ḟࠋ⏣Ⓨ↓㖹ൾ㑏㸪ᙇၨ⯆அ᪘ུᙇᅄᾏ௦⏣Ⓨᛂ㉂㸪⋤ほ୙ඔ㸪⮴┦தẀࠋ
⋤ほ⏝ยᑗᙇᅄᾏ⮖⫟ᡜയ㸪⮳୕᭦᫬㸪ᅉയ㌟Ṛࠋᙜᑗ⋤ほ⤶ᣡ㸪ᑜ⋓ปย┳Ᏺࠋ➼ㄒࠋ㌟⪺
 どᒓᐇ㸪⌮ྜሗ㦂ࠋ➼᝟ࠋᣐṈ㸪ᰝ኱ᶞᒡ㊥ᗇ⨫஑༑㔛ࠋ༝⫋㝶༶༢㥽ῶᚑ㸪ᖏ㡿ฮ௲๓ユ
ヱฎࠋ͐͐ࠋ
ᣐᙇၨ⯆౪㸸ᑠⓗ᫝┤㞔ᐃᕞẸ㸪ᅾ᱌ୗ኱ᶞᒡᒃఫ㸪✀ᆅᗘ᪥ࠋ͐͐ࠋ⏣Ⓨἐ㖹ൾ㑏㸪ᙇᅄᾏ
ྥ⋤ほ௦⏣Ⓨᛂ㉂㸪⋤ほ୙ඔ㸪ᙇᅄᾏྜ⋤ほதྼᡴᯫ㸪⋤ほ⏝ยᢕᙇᅄᾏᡜയࠋᑠⓗᑵᖏⴭ⋤
ほ฿∩㢌⛬⥅᐀ᐙ࿌ッ㸪ᢕ⋤ほ⤶ᣡ฿㏺⿬▍┳㸪ᅾ⾤ୖᢍⴭปยࠋ͐͐ࠋ
ᣐ⋤ほ౪㸸ᑠⓗཎ⡠ᒣす㸪୙▱᫝ఱᗓᕞ┴Ẹ㸪ᖺ୕༑஧ṓࠋᚑᑠⓗ㧗♽ᑵ฿᱌ୗ኱ᶞᒡᒃఫ✀
ᆅᗘ᪥ࠋ͐͐ࠋᑠⓗぢᙇᅄᾏཷയ㸪ᚰ⿬ᐖᛦ㸪ᢕยᏊࠊย㠧ᡵୗࠋᙇၨ⯆ฟ᮶ᰝ┳㸪ᙇᅄᾏㄝ
ヰ୙Ύ㸪⏣Ⓨྥᙇၨ⯆࿌ッ⦕ᨾ㸪ᙇၨ⯆ᖏᑠⓗ฿∩㢌ᐙࠋ∩㢌⛬⥅᐀ᢕᑠⓗ⤶ᣡ㸪ᢍᚓปยࠋ
฿୕᭦᫬㸪ᙇᅄᾏᑵᅉയ㌟Ṛࠋ∩㢌㏻▱㒓⣙㉱᱌ሗ㦂ⓗࠋ͐͐ࠋ
ۑ㑈す࣭⩏ᕞ
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⩏㸯 ዊኳ⩏ᕞẸ๽ክඛᅉ㓘₇ᡙ㞟㖹஦Ẁയ↓᭹᪘఑๽୓㌟Ṛ᱌ ჆៞༑භᖺ༑᭶
ᣐ㘊ᕞᗓ▱ᗓඵ༑୕ヲ㸪ᣐ⩏ᕞ▱ᕞ⇽ᫀヲ⛠㸸჆៞༑භᖺ༑᭶ึභ᪥㸪ᣐ࿘ᐙᒡ㒓⣙࿘඙⯆࿊
⛠㸸ᮏ᭶ึ஧᪥஬㐨ᒡᒃẸ๽ክඛ୚、⯆ࠊ⋤ᰤ➼ᢎ㎨ᅾᮏᒡᘁୖ₇ၐᙳᡙ㓘⚄ึࠋ ஬᪥᫵༗᫬㸪
๽ክඛ㉱๽␅ᐙᩧ‖ᡙ㖹㸪๽␅அጔ๽ᮤẶഹ⤥኱㖹༑ᩥ㸪๽ክඛ᎘ᑡ㸪ᅾ㛛๓୚๽␅ᄭ⨬ࠋ๽
␅ᇽ඗๽୓⌮᩺඼㠀㸪⮴┦த㛯ࠋ๽୓⏝ᮌᲨྥẀ㸪๽ክඛዣ㐣ᮌᲨᅇᡴ㸪⮴യ๽୓ᅈ㛛ࠋフ๽
୓ᘏ⮳ୗᬌ᫬ᅉയ㌟Ṛࠋᙜᑗป≢๽ክඛ⤶⦡㸪ὴே┳Ᏺࠋ⌮ྜሗ㦂ࠋ➼᝟ࠋᣐṈ㸪ᰝ஬㐨ᒡ㊥
ᇛ୕༑஬㔛㸪༝⫋㝶༶༢㥽ῶᚑ㸪ᖏ㡿ฮ௲๓ユᒈᡤࠋ㣢௧ᑗᒈ⛣ᨺᖹ᫂ᆅ㠃㸪ᑐ⾗ཤ⾰ዴἲ┦
㦂ࠋ
ᣐ๽ᩥ௰౪㸸ᑠⓗ᫝᱌ୗẸ㸪ᖺ୕༑஬ṓ㸪ᅾ㏺஬㐨ᒡᒃఫࠋ͐͐ࠋᑠⓗ㐃ᛁᅇ᮶㸪ぢ∗ぶᅾ⾤
୰ᆅୖ㌩ⴭ㸪㢌ୖ᭷യ㸪ၥ୙ゝㄒ㸪ᑠⓗᑵᢕ∗ぶ⫼฿ᐙ⿬㸪ᨺᅾ⅙ୖ㸪฿ୗᬌ᫬∗ぶᅉയ㌟Ṛࠋ
㒓⣙࿘඙⯆฿᮶㸪ᢕ๽ክඛ⤶ୖ㸪ὴே┳Ᏺ㸪௚㉱᱌࿊ሗⓗࠋ͐͐ࠋ
ᣐ๽ክඛ౪㸸ᑠⓗ᫝᱌ୗẸ㸪ᖺ୕༑භṓ㸪ᅾ஬㐨ᒡᒃఫ㸪✀ᆅᗘ᪥ࠋ͐͐ࠋ๽࿘Ặ฿᮶ᰝၥ஢
⦕ᨾ㸪㝶ᚋ๽ᩥ௰ᢕ๽୓⫼ᅇᐙཤ㸪฿ୗᬌ᫬๽୓ᅉയ㌟Ṛࠋ㒓⣙࿘඙⯆ᢕᑠⓗ⤶ୖ㸪ὴே┳Ᏺ㸪
㉱᱌࿊ሗⓗࠋ͐͐ࠋ
⩏㸱 ዊኳ⩏ᕞ᪝ே⶧ᛅ㐃ᅉ⣴⛒യ᪝ேᮤⱱᒣ㌟Ṛ᱌ ჆៞஧༑ᖺ༑᭶
჆៞஧༑ᖺ༑஧᭶ึඵ᪥㸪෸ዊኳᗓᗓᑺ⾦㛛ဆ㸪ᣐ⨫⩏ᕞ▱ᕞᚨඞ㐍Ὀヲゎ㸪᪝ே⶧ᛅ㐃⏝㕲
㠴Ẁയ᪝ேᮤⱱᒣ㌟Ṛ୍᱌㸪ヲ෉ෆ㛤㸸჆៞஧༑ᖺ༑᭶༑භ᪥㸪ᣐᕞᒓ㤿ᐙ⁁ᒡ㒓⣙ᚎᏲ࿊⛠
㸸჆៞஧༑ᖺ༑᭶༑஬᪥༗㘒᫬㸪᭷㌟⟶⏺ᮾ㝣ᐙ⁁ᒡᒃఫ᪝ேᮤⱱᕝ⮳㌟ᐙㅮ⛠㸪༑᭶༑ᅄ᪥
᫵༗ᚋ㸪す㝣ᐙ⁁ᒡᒃఫ᪝ே⶧ᛅ㐃๓ ఀᐙྥఀ⣴ウᆅ⛒㖹ᩥ㸪⮴┦ཱྀゅࠋఀ⏝▼ሢẀയ⶧ᛅ
㐃ᖽ⮬ṧ㢠㢹ࠋ⥔᫬⶧ᛅ㐃அ∗⶧ᖜ⮳㸪ᙼ୚ఀ୙౫ࠋఀᘵᮤⱱᒣ⏝ᮌᲬዑẀ⶧ᖜ㸪୙ព⶧ᛅ㐃
⏝㕲㠴ᑗᮤⱱᒣẀയࠋ⤒ఀ➼㏦⮳⶧ᛅ㐃ᐙ㣴യ㸪ᘏ⮳༑஬᪥༗㘒᫬㸪ᮤⱱᒣᅉയ㌟Ṛࠋ➼ㄒࠋ
㌟⪺ どᒓᐇࠋ㝖ᑗป≢⶧ᛅ㐃⤶ᣡ㸪ὴே┳Ᏺእ㸪⌮ྜሗ㦂ࠋ➼᝟ࠋᣐṈᰝ㸪す㝣ᐙ⁁ᒡ㊥ᇛ
භ༑㔛㸪༝⫋㝶༶༢㥽ῶᚑ㸪ᖏ㡿ฮ௲ユヱฎࠋ
ᣐᮤຌ౪㸸ᑠⓗ᫝⩏ᕞ㛍ⓑ᪝₎㌷ឡொᕸ⟶ୗ㛩ᩓ㸪ᅾᮾ㝣ᐙ⁁ᒡᒃఫ͐ࠋ ͐ࠋ฿༑஬᪥༗㘒᫬㸪
ᮤⱱᒣᑵᅉയṚ஢ࠋᮤⱱᕝ⤥㒓⣙㏦ಙ㸪฿᮶ᢕ⶧ᛅ㐃⤶ୖ㸪㉱᱌࿊ሗⓗࠋ͐͐ࠋ
ۑ㑈す࣭ᗈᑀ
ᗈ㸯 ዊኳᗈᑀ┴Ẹᙇᗞ㡰ᅉ⣴ウᡜയ↓᭹᪘඗⮴Ṛ᱌ ჆៞༑ඵᖺ஑᭶
ฮ⛉ᢒฟ┒ி♩㒊ౝ㑻࣭ව⟶ዊኳᗓᗓᑺㄔᏳ➼㢟๓஦㸪ෆ㛤㸸ᣐ㘊ᕞᗓ▱ᗓඵ༑୕ᑂ㌿㸪ᣐᗈ
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ᑀ┴▱┴ᚨඞ㐍Ὀヲ⛠㸸჆៞༑ඵᖺ஑᭶஧༑஬᪥㸪ᣐ㒓⣙࿊⛠㸸༑୐᪥㸪᭷ᙇᗞ❧⿕ᙇᗞ㡰ᡜ
യ㸪⮳஧༑ᅄ᪥㌟Ṛࠋ⌮ྜሗ㦂ࠋ➼᝟ࠋ㝶ᖏ㡿ฮ௲ぶユ┦㦂ࠋ
ᗈ㸰 ዊኳᗈᑀ┴ᐈẸ๽ඖ㐍➼ᅉ೉㖹⣕⣮ඹẀዪ፵⡿ᩥ಴㌟Ṛ᱌ ჆៞༑භᖺ㛨୕᭶
ฮ⛉ᢒฟ๓௵┒ிᕤ㒊ౝ㑻࣭ව⟶ዊኳᗓᗓᑺ஦ົ᐀ᐊ༤៞㢠➼㢟๓஦㸪ෆ㛤㸸ᣐ㘊ᕞᗓ▱ᗓඵ
༑୕ᑂ㌿㸪ᗈᑀ┴▱┴ᫍ㢠≉ヲ⛠㸸჆៞༑භᖺ㛨୕᭶༑୕᪥㸪ᣐ㒓⣙࿊⛠㸸୕᭶༑஑᪥㸪᭷⡿
ᩥ಴㉱ఀᓅ୔๽ඖ㐍ᐙᙉ೉㖹ᩥ୙㐙⨬㛯㸪⿕๽ඖ㐍➼Ẁയ㸪⮳㛨୕᭶ึඵ᪥㌟Ṛࠋ⌮ྜሗ㦂ࠋ
➼᝟ࠋ㝶ᖏ㡿ฮ௲㥅㉱┦㦂ࠋ
ᗈ㸱 ዊኳᗈᑀ┴๽ᩥ⚈ᅉ⛒ᆅ⣕⣮⿕ᐈẸᮤ஧ᡜയ㌟Ṛ᱌ ჆៞༑භᖺ஧᭶ ࠙Ⲯ㢌ࠚ
ฮ⛉ᢒฟ๓௵┒ிᕤ㒊ౝ㑻࣭ව⟶ዊኳᗓᑺ஦ົ᐀ᐊ༤៞㢠➼㢟๓஦㸪ෆ㛤㸸ᣐ㘊ᕞᗓ▱ᗓඵ༑
୕ᑂڧ㸪ᣐᗈᑀ┴▱┴ᫍ㢠≉ヲ⛠㸪჆៞༑භᖺڧڧ᭶ึ஧᪥㸪ᣐ㒓⣙࿊⛠㸸ึ୍᪥㸪᭷๽ᩥ⚈
୚ڧ஧ᩯẀ㸪ᮤ஧ᑗ๽ᩥ⚈ᡜയ㌟Ṛ㸪⌮ྜሗ㦂ڧ᝟ࠋ㝶ᖏ㡿ฮ௲㥅㉱┦㦂ࠋ
ᣐ๽Ṋ⚈౪㸸ᕬṚ๽ᩥ⚈᫝ᑠⓗᇽ඗㸪௚᭰㡑ᐙᒡⲮ㢌㡑஬༑୐཰⟶ᆅ⛒ࠋᑠⓗ᪩ᖺ⛒✀㡑஬༑
୐ڧᆅ⛒㸪㖹஺๽ᩥ⚈㌿஺ࠋ༑୕ᖺୖ㸪ᮤ஧⤥ᑠڧᢲ⛒ᕷ㖹஬༑ඵྞ㸪ཪ೉⤥ᑠⓗᕷ㖹୕༑ྞ
ᢕᆅ㌿⤥ᮤ஧⪔✀ࠋ༑භᖺ஧᭶⿬㸪๽ᩥ⚈ڧ㏺ᆅ஺⤥Ⲯ㢌⮬✀ࠋ͐͐ࠋ
ᣐᮤ஧౪㸸ᑠⓗ᫝ᒣᮾṊᐃᗓᾏ㇏┴Ẹ㸪ᖺᅄ༑஑ṓ㸪᮶฿᱌ୗᗣᐙᒡᒃఫࠋ∗ẕ೜ᨾࠋྜᕬṚ
๽ᩥ⚈⣲ዲἐௐࠋ჆៞༑୕ᖺ༑᭶⿬㸪ᑠⓗ೉⤥๽Ṋ⚈ᕷ㖹୕༑ྞ㸪๽Ṋ⚈ᢕ௚⛒Ⲯ㢌㡑஬༑୐
୍᪥ᆅ౑ᑠⓗᢲ⛒ᕷ㖹஬༑ඵྞ㸪⤥ᑠⓗ⪔✀ࠋẖᖺ⌧⛒ᕷ㖹༑୕ྞ㸪᫝๽Ṋ⚈஺๽ᩥ⚈㌿஺㡑
஬༑୐ⓗࠋ฿༑භᖺ஧᭶༑ᅄ᪥㸪๽Ṋ⚈ྥᑠⓗㄝ㸪ᑠⓗ✀ⓗ㑣᪥ᆅ௚ဪဪ஺⤥Ⲯ㢌஢ࠋ୕᭶༑
஬᪥㸪ᑠⓗྠ඗ᘵᮤᅄ↹๽ᩥ⚈಼ྥⲮ㢌㡑஬༑୐ኸ᠓ࠋ͐͐ࠋ
ۑ㑈す࣭㘊
㘊㸰 ዊኳ㘊ᕞ┴Ẹ๽ወ⏝▼ᨈയ㛗ᕤ㧗᪼㌟Ṛ᱌ ჆៞஧༑஬ᖺ୐᭶ ࠙∩㢌ࠚ
ᣐ㘊ᕞᗓ▱ᗓᚨⶱᑂ㌿㸪ᣐ㘊┴▱┴ᙇᅜὈヲ⛠㸸჆៞஧༑஬ᖺ୐᭶༑୍᪥㸪ᣐᇛᮾ཮㝧ᗑ㒓⣙
㜲᭷⥴࿊⛠㸸ᮏ᪥᪩ᬋ㸪᭷⟶⏺ṇᴶᒡ∩㢌࿋ኈㅶ⤥㌟㏦ಙㄝ㸸ᮏ᭶ึ༑᪥༙ኪ᫬㸪ఀᒡẸே㧗
‶ሙ⤥ఀ㏦ಙㄝ㸸ึ༑᪥᪩ᬋ㣤ᚋ㸪ྠ ᮧẸே๽ഔᅉྥఀ∗㧗᪼⣴ウ㛗ᨭᕤ㖹㸪㉳㔑ཱྀゅ㸪தẀࠋ
ఀ∗㧗᪼⿕๽ഔஅᏞ๽ወ⏝▼ᨈയ㢠㛛ࠋ⤒๽ഔᑗఀ∗ᢇ㏦ᅇᐙ㣴യࠋフఀ∗യ㔜㸪ᘏ⮳ึ༑᪥
༙ኪ᫬㸪ᅉയ㌟Ṛࠋ➼ㄒࠋ㌟㝶 どᒓᐇ㸪㝖ᑗป≢๽ወᣡ⋓㸪ᰝ㉳ป▼㸪ὴே┳Ᏺእ㸪⌮ྜሗ
㦂ࠋ➼᝟ࠋᣐṈ㸪༝⫋㝶༶ᖏ㡿ฮ௲๓ユヱฎࠋ
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ᣐ㧗⿁Ặ౪㸸ᑠ፬ே᫝᱌ୗẸ㸪ᖺ୕༑୐ṓࠋ͐͐ࠋ⏨ே㌩⮩⅙ୖ㸪๽ഔ㉮஢ࠋ୙ᩱ⏨ேᘏ฿༙
ኪ᫬㸪ᅉയ㌟Ṛࠋᑠ፬ேྉඣᏊ㧗‶ሙཤ⤥∩㢌㏦ಙ㸪㏻▱⣙㞄฿᮶┳᫂㸪ᢕ๽ወᣡ⋓㸪㉳஢ป
▼㸪㉱᱌࿊ሗⓗࠋ͐͐ࠋ
ᣐ๽ወ౪㸸ᑠⓗ᫝᱌ୗẸ㸪ᖺ༑භṓ㸪Ⲯ㎰ᗘ᪥ࠋ͐͐ࠋ୙ᩱ㧗᪼ᘏ฿༙ኪ᫬㸪ᅉയ㌟Ṛࠋ∩㢌
࿋ኈㅶ㏻▱㒓⣙฿᮶┳᫂㸪ᢕᑠⓗᣡ⋓㸪㉳஢ป▼㸪㉱᱌࿊ሗⓗࠋ͐͐ࠋ
㘊㸱 ዊኳ㘊┴ᐈᒃᅇẸⓑ୕ᅉ⣴ウᕤ㖹Ẁയ᪝ே㞠୺ᮤᡯ⮴Ṛ᱌ ჆៞༑஑ᖺᅄ᭶
჆៞༑஑ᖺᅄ᭶஧༑஧᪥㸪෸ዊኳᗓᗓᑺ⾦㛛ဆ㸪ᣐ㘊┴▱┴ᙇᅜὈヲゎ㸪ᅇẸⓑ୕Ẁ☱᪝ேᮤ
ᡯཷയᚋ㸪യฎ㐍㢼㌟Ṛ୍᱌㸪ヲ෉ෆ㛤㸸჆៞༑஑ᖺ㛨஧᭶஑᪥㸪ᣐ┴ᒓᇛす⨂ᐙᒡ㒓⣙㨯ᯝ
ಇሗ࿊㸸⛠ᮏ᭶୐᪥༗ᚋ㸪᭷ᮏᒡ᪝ேᮤᗈ඲⤥ᑠⓗ㏦ಙㄝ㸪ᅇẸⓑ୕᪊ᮏ᭶ึ஧᪥ᅉྥఀ∗ᮤ
ᡯ⣴ウᕤ㖹ཱྀゅ㸪ⓑ୕Ẁയఀ∗ᮤᡯྑ║➼ฎᖽ᥎☱㰯ᱱཷയࠋᮏ୙⏒㔜㸪ᮍཬ࿊ሗࠋ⮳ึ஬᪥㸪
ఀ∗യฎ㐍㢼㸪㍑๓ἀ㔜ࠋ➼ㄒࠋ㌟㝶 ᰝュ㸪ᮤᡯゝㄒ୙┿ࠋᰝᣡⓑ୕ඛᕬ㏨㉮ࠋ୙ᩱ༶᪊᫝
᪥᪥ⴠ᫬㸪ᮤᡯᅉ㢼㌟Ṛࠋ஦㛵ே࿨㸪⌮ྜሗ㦂ࠋ➼᝟ࠋᣐṈ㸪༝⫋㝶㑅ᕪᖸᤕศ㊰ཝ⥼㸪㏨ป
ⓑ୕ᣡ⋓㸪ᖏ㡿ฮ௲༢㥽ῶᚑ㉱ᒈᡤ㸪ሓ␌㸪㣢௧ᑗᒈ⛣ᨺᖹ᫂ᆅ㠃㸪║ྠᒈぶே➼ዴἲ┦㦂ࠋ
㘊㸲 ዊኳ㘊┴᪝ୗᐙያᮤ⯆Ὃ➼ᅉ⣴Ḟ⣕⣮ඹẀẸᙇኈᏍ㌟Ṛ᱌ ჆៞஧༑୍ᖺ㛨භ᭶
჆៞஧༑୍ᖺඵ᭶༑භ᪥㸪෸ዊኳᗓᗓᑺ⾦㛛ဆ㸸ᣐ㘊┴▱┴ᙇᅜὈヲゎ㸪᪝ேᮤ⯆Ὃ➼ඹẀẸ
ேᙇኈᏍ㌟Ṛ୍᱌㸪ヲ෉ෆ㛤㸸჆៞஧༑୍ᖺ㛨භ᭶ึ༑᪥㸪ᣐ┴ᒓᇛᮾ୕ྎᏊ㒓⣙๽೧ሗ⛠㸸
❦ᮏ᭶ึ஑᪥᫵༗᫬㸪᭷⟶⏺࿅ᐙᒡ᪝ேᮤ⯆ᴗ⤥㌟㏦ಙㄝ㸪ึඵ᪥᪥ⴠ᫬㸪᭷᪉ᐙᒡẸேᙇኈ
Ꮝྥఀ㞠୺᪝ேᮤ⯆Ὃᐙ೉⡿୙㐙㸪ཱྀゅதᩯ㸪ᮤ⯆Ὃ୚ᮤ⯆ᇽᑗᙇኈᏍඹẀ㌟Ṛ➼ㄒࠋ㌟㝶 
どᒓᐇࠋᙜᑗṇ≢ᮤ⯆Ὃᣡ⋓㸪ᰝ㉳ปჾ㕲㙞ࠊ㕲㕍┳ᏲࠋᰝᖝẀேᮤ⯆ᇽࠊዣยேᮤᯘ㸪ྠ㏨
↓㋶㸪⌮ྜሗ㦂ࠋ➼᝟ࠋᣐṈ㸪༝⫋㝶༶୍㠃ᕪᤕཝ⥼ᅾ㏨அᮤ⯆ᇽࠊᮤᯘ㸪ᖽ⛣▱ᗈᑀ㜵Ᏺᑚ
୍య༠⥼ົ⋓㸪୍㠃༢㥽ῶᚑ㸪ᖏ㡿ฮ௲๓㉱ᒈᡤࠋ
ᣐᙇᰕඣ౪㸸ᡃ᫝᱌ୗẸ㸪ᖺ༑୕ṓ㸪ᅾ᱌ୗᇛᮾ᪉ᐙᒡఫࠋ͐͐ࠋึ஑᪥Ύ᪩㸪ᑠⓗྜẕぶ㉾
᮶㸪㒓⣙ᕬᢕᮤ⯆Ὃᣡఫ㸪㉳஢ปჾ㸪㉱᱌࿊ሗࠋᮤ⯆ᇽ㊝஢㸪⮳௒㑏ἐᅇ᮶ࠋ͐͐ࠋ
ۑ㑈す࣭ᑀ㐲
㐲㸯 ዊኳᗓᑀ㐲ᕞẸᏳ❧ᮏᡜയᏳ❧ோ㌟Ṛ᱌ ჆៞༑ᅄᖺ༑᭶ ࠙ಖṇ࠙ࠚ ᆅ᪉ࠚ
ฮ⛉ᢒฟ┒ிᕤ㒊ౝ㑻࣭ව⟶ዊኳᗓᗓᑺ஦ົ᐀ᐊ༤៞㢠➼㢟๓஦㸪ෆ㛤㸸ᣐ㘊ᕞᗓ▱ᗓඵ༑୕
ᑂ㌿㸪ᣐᑀ㐲ᕞ▱ᕞぬ⨶ၿ㐃ヲ⛠㸸჆៞༑ᅄᖺ༑᭶஧༑භ᪥㸪ᣐᆅ᪉ᙇኈ⥔࿊⛠㸸ᮏ᭶஧༑ᅄ
᪥ಖṇ㡑⥔ᇛ࿌⛠㸸Ᏻ❧ᮏ⏝ยᡜയᏳ❧ோྑᚋ⫘㌟Ṛࠋ⌮ྜሗ㦂ࠋ➼᝟ࠋᣐṈᖏ㡿ฮ௲㥅㉱┦
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㦂ࠋ
ᣐᏳ❧ᮏ౪㸸ᑠⓗ᫝᱌ୗẸ㸪ᖺ஧༑භṓ㸪ᅾ⪁㌷ᒡఫᐙࠋ͐͐ࠋ჆៞༑ᅄᖺභ᭶⿬㸪ᑠⓗ㞠⤥
ᮏᒡఫⓗಖṇ㡑⥔ᡂᐙധᕤࠋ͐͐ࠋᑠⓗ㐃ᛁ㧼஢ᡭࠋ㏺᫬ẸேኟὋᑀ㉮฿㸪Ᏻ❧ோᢕᣡⓗยᡵ
ᤶᑵ㊝ᅇ௚ᐙ㉮஢ࠋᑠⓗぢ௚ྑᚋ⫘ཷയὶ⾑㸪ᑠⓗᑵᣠ㉳ᆅୖᑠย㸪ᣡⴭ㊝฿㞠୺ᐙ⿬࿌ッಖ
ṇ㡑⥔ᇛ▱㐨㸪㡑⥔ᇛᢕᑠⓗ⤶ୖ௨ᚋ㸪⫈ㄝᏳ❧ோᅇᐙᅉയṚ஢ࠋᚋ㒓⣙ࠊᆅ᪉಼㒔ཤᰝၥ஢
⦕ᨾ㸪ᆅ᪉㉱᱌࿊ሗⓗࠋ͐͐ࠋ
㐲㸰 ዊኳᑀ㐲ᕞẸ๽஧ᅉ⣴ウᕤ㖹஦ᡰയ᪝ே๽స⨾ཬ඼Ꮚ๽㤶ඣ᱌ ჆៞༑ᖺ஑᭶
࠙∩㢌࠙ࠚ ᆅ᪉࠙ࠚ 㒓ಖࠚ
ฮ⛉ᢒฟ┒ிฮ㒊ౝ㑻✕ඞⓏ㢠㢟๓஦㸪ෆ㛤㸸෸ዊኳᗓᗓᑺ⾦㛛ဆ㸪ᣐᑀ㐲ᕞ▱ᕞぬ⨶>ၿ@㐃
ヲゎ㸸Ẹே๽஧⏝ᑤยᡰയ᪝ே๽㤶ඣ㌟Ṛ㸪ᖽᡰയ๽స⨾ᕥ⪥➼ฎ୍᱌ࠋヲ෉ෆ㛤㸸჆៞༑ᖺ
஑᭶஧༑୍᪥㸪ᣐ๓ᒡ⾨ᆅ᪉ᮤΎሗ࿊㸪ෆ⛠㸸ᮏᖺ஑᭶༑஑᪥୍᭦᫬㸪᭷⟶⏺༡⾤∩㢌࿘୕⮳
㌟ᐙ࿌⛠㸸༡⾤ᮾ⬌ྠᒃఫ᪝ே๽స⨾அᏊ๽㤶ඣ୙▱ఱᨾ㸪⿕Ẹே๽஧⏝ᑤยᡰയ㌟Ṛ㸪ᖽย
യ๽స⨾ᕥ⪥ࠊᚋ⬫㡯➼ㄒࠋ㌟⪺ゝ ど㸪ぢ๽㤶ඣ㌟Ṛᒓᐇ㸪▍๽స⨾ᅾ⅙㌩⮩ࠋ⌧ᑗ⾜ปே
๽஧ᣡ⋓㸪஺㒓⣙ⴷᬒཷ┳Ᏺࠋ஦㛵ே࿨㸪⌮ྜ࿊ሗࠋ➼᝟ࠋᣐṈ㸪㝶༶ᖏ㡿ฮ௲๓㉱┦㦂ࠋ
ᣐ๽స⨾౪㸸͐͐ࠋ๽ᚑ⨾ࠊ๽ᐆࠊ࿘ᩥ႐ᢕ๽஧⤶ୖ㸪㒔ฟཤ┳㤶ඣ㸪ᯝ↛Ṛᅾ㑣⿬㸪ᑵ㏻▱
㒓ಖ┳᫂ሗ㦂ⓗࠋ͐͐ࠋ
ᣐ๽஧౪㸸ᑠⓗᑀ㐲ᕞẸ㸪ᖺ୕༑஧ṓ㸪ᅾ୰๓ᡤすᗑᏊᒃఫࠋ͐͐ࠋᑠⓗ⮬ᕫㄝᡃᮏᜟ๽స⨾
ᙉᶓ㸪せẅṚ௚ⓗ㸪ዴ௒ಽᢕ㤶ඣᡰṚ㸪ஓ᫝ྜヱࠋᚋ᮶㒓ಖ಼฿᮶ᰝ┳㸪࿊ሗᑀ㐲ᕞ㸪┦㦂ᒈ
യ㸪ၥ౪㸪ཪゎ㏦฿㒊⿬᮶ⓗࠋ͐͐ࠋ
㒓⣙ไᗘ㛵ಀ ᆅ ᪉
ۑ㑈ᮾ୰㒊࣭ᾏᇛ
ᾏ㸲 ዊኳᾏᇛ┴᪝ேᮤ㍤ᅉ⣴Ḟᡜയᑀ㐲ᕞẸ㒌㬅㌟Ṛ᱌ ჆៞༑୍ᖺṇ᭶ ࠝЍ㒓⣙ࠞ
ۑ㑈す࣭ᑀ㐲
㐲㸯 ዊኳᗓᑀ㐲ᕞẸᏳ❧ᮏᡜയᏳ❧ோ㌟Ṛ᱌ ჆៞༑ᅄᖺ༑᭶ ࠝЍ㒓⣙ࠞ࠙ ᆅ᪉ࠚ
㐲㸰 ዊኳᑀ㐲ᕞẸ๽஧ᅉ⣴ウᕤ㖹஦ᡰയ᪝ே๽స⨾ཬ඼Ꮚ๽㤶ඣ᱌ ჆៞༑ᖺ஑᭶
ࠝЍ㒓⣙ࠞ࠙ ∩㢌࠙ࠚ 㒓ಖࠚ
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㐲㸱 ዊኳᑀ㐲ᕞẸ࿅ஂ㇏⣴Ḟ㋍യẸ⋤ṇ㌟Ṛ᱌ ჆៞஧༑୍ᖺ୐᭶ ࠙⏥㛗࠙ࠚ ∩㢌ࠚ
ᣐ㘊ᕞᗓ▱ᗓᚨᗹヲ㸪ᣐᗈᑀ┴▱┴ぬ⨶㛗៞ヲ⛠㸸჆៞஧༑୍ᖺ୐᭶༑஑᪥㸪ⵚᮏᗓ⚊㛤㸸ᮏ
ᖺ୐᭶༑ඵ᪥㸪ᣐᑀ㐲ᕞྣ┠₫ᛮቩヲ⛠㸸༝⫋༳ᐁዊㄪ㉱ᗓᑂ᱌㸪බඹ᷇ጤ௦ᢹ௦⾜ᅾ᱌ࠋᮏ
ᖺ୐᭶༑஬᪥㸪ᣐᕞᒓᇛす⪁㌷ᒡᆅ᪉⋤⮬ᐩ࿊⛠㸸ᮏ᭶༑஧᪥Ⅼⅉ᫬㸪᭷⟶⏺ᮃኵ▼ᒡ∩㢌Ᏽ
⋢ᡂ⤥㌟㏦ಙゝ⛠㸸ᮏ᪥ୗᬌ᫬㸪᭷ᅾᮏᕞ඘ᙜẸኊஅ࿅ஂ㇏ᅉྥఀᒡẸே⋤ṇ⣴ウḞ㡯㸪⮴┦
தẀࠋ͐͐ࠋ➼ㄒࠋ㌟༶ ┳ᒓᐇ㸪ᙜᑗ࿅ஂ㇏⋓ఫ㸪ᖽᰝ㉳ปჾᮌᲬࠊ㠠㞘㸪ὴே┳Ᏺ㸪⌮ྜ
㉱᱌࿊ሗ➼᝟ࠋᣐṈ㸪༝⫋ᰝป≢࿅ஂ㇏ྥ⋤ṇ⣴Ḟத㛯㸪⮴യ⋤ṇ㌟Ṛࠋ㞪ಀᑜᖖᩯẅ࿨᱌㸪
ణヱ≢⌧඘ᮏᕞẸኊ㸪⮬ᛂ᥼↷ྣᙺ᭷≢࿨᱌౛㸪ヲㄳጤဨ㦂イ㸪㝖㣢ᕪఏ㞟ᒈぶே➼ೃ㦂እ㸪
⌮ྜ௦⾜ලᩥ㸪ヲㄳጤဨ㦂イヲሗ➼᝟฿ᗓࠋᣐṈ㸪ྜ⾜㣢ጤࠋⅭṈ㸪⚊௮ヱ┴ᐁྣᩥ฿㸪❧༶
㑂↷㸪ᖏ㡿ᮏ⟶ฮ௲๓㉱ᑀ㐲ᕞᇛすᮃኵ▼ᒡᒈᡤ㸪㦂イ࿅ஂ㇏ᅉఱ㉳㔑☗㋍⋤ṇཷയ㌟Ṛྛ☜
᝟ሸ᱁㘓౪㸪ලᩥ㏻ሗ➼ᅉࠋⵚṈ㸪ᰝᑀ㐲ᕞᒓᮃኵ▼ᒡ㊥༝┴ᅄⓒභ༑㔛㸪༝⫋㑂༶᮰⿦༢㥽
ῶᚑ㸪ᖏ㡿ᮏ⟶ฮ௲ぶ㉱ヱฎࠋ͐͐ࠋ
ᣐ⋤ứẶ౪㸸ᑠ፬ே⏨ே⋤ṇ᫝ᑀ㐲ᕞẸ㸪ᅾᕞᒓᮃኵ▼ᒡᒃఫࠋ͐͐ࠋᑠ፬ே▍┳⏨ே⫟⭡ᖽ
⭈ᄞ㒔⿕㋍യ㸪ၥ௚ᕬ୙⬟ゝㄒ㸪೵஢୍఍ᅉയ㌟Ṛࠋᑠ፬ே㐃ᛁᢕඣᏊ಼ྉᅇᐙ᮶㸪୍㠃㏻▱
ᮏᒡ∩㢌Ᏽ⋢ᡂ฿᮶┳᫂ᒈയ㸪ᢕ࿅ஂ㇏⋓ఫࠋᏵ⋢ᡂཪཤ⤥⪁㌷ᒡᆅ᪉⋤⮬ᐩ㏦ಙ㸪᮶ྥᑠ፬
ேၥ᫂᝟⏤ࠋᰝ㉳ปჾᮌᲬࠊ㠠㞘ὴே┳Ᏺ㸪㉱ᮏᕞ࿊ሗ㸪㌿ጤ᱌ୗ᮶┦㦂ⓗࠋ͐͐ࠋ
ᣐ࿅ஂ㇏౪㸸ᑠⓗ᫝ᑀ㐲ᕞẸ㸪ᖺ୕༑ᅄṓ㸪ᅾᕞᒓᒴ⁁ᒡᒃఫࠋ͐͐ࠋ⋤ṇᕥᡭ᥵ఫᑠⓗ⾰㡿
⏝⬮ྥᑠⓗ஘㋍㸪ᑠⓗஓ⏝ᕥ⬮ྥ⋤ṇᅇ㋍୧ୗ㸪୙ᩱ㋍യ௚⫟⭡ྜ⭈ᄞ஢ࠋᙜ᫬᭷⏥㛗ዖ୓ᡂ
㉮฿㸪ྠ㉿♩ᢼ່ࠋᑠⓗ㉮㛤㸪⋤ṇᑵ㊚ಽᆅୖ㸪୙⬟ゝㄒ㸪೵஢୍఍ᅉയ㌟Ṛࠋ⋤ṇⓗዪேứ
Ặ㏻▱∩㢌Ᏽ⋢ᡂ฿᮶ᰝ┳ᒈയ㸪ᢕᑠⓗ⤶ᣡ┳Ᏺ㸪▱఍ᆅ᪉⋤⮬ᐩ㉱ᑀ㐲ᕞ࿊ሗ㌿ጤ᱌ୗ᮶┦
㦂ⓗࠋ͐͐ࠋ
㸲㸬ࡑࡢ௚
ࡑࡢ௚ཬࡧྜྷᯘ㛵ಀ 㒓 ಖ
ۑ㑈ᮾ༡㒊࣭ᓀᕑ
ᓀ㸳 ዊኳᓀᕑᗇᐈẸᙇῧᩥᅉウせ㓇㣤㖹ᑗഌ⹡ᒣ⮴Ṛ᱌ ჆៞༑භᖺභ᭶ ࠝЍಖṇࠞ
ۑ㑈す࣭ᑀ㐲
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㐲㸰 ዊኳᑀ㐲ᕞẸ๽஧ᅉ⣴ウᕤ㖹஦ᡰയ᪝ே๽స⨾ཬ඼Ꮚ๽㤶ඣ᱌ ჆៞༑ᖺ஑᭶
ࠝЍ㒓⣙ࠞ࠙ ∩㢌࠙ࠚ ᆅ᪉ࠚ
ࡑࡢ௚ཬࡧྜྷᯘ㛵ಀ 㒓 ᆅ
ۑྜྷᯘ࣭ྜྷᯘ
ྜྷ㸰 ྜྷᯘᗇẸᮤ㍂ᡜയ┤㞔ሷᒣ┴Ẹ⋤ຬဒ㌟Ṛ᱌ ჆៞஬ᖺ༑஧᭶ ࠙∩㢌ࠚ
ヱ⮧➼఍ྠ㒔ᐹ㝔ࠊ኱⌮ᑎ㸪఍┳ᚓᣐྜྷᯘᑗ㌷⚽ᯘဆ⛠㸸ྜྷᯘᗇẸᮤ㍂ᡜയ┤㞔ሷᒣ┴Ẹ⋤ຬ
ဒ㌟Ṛ୍᱌ࠋᣐヱྖ▱☒㝯Ṋ࿊⛠㸸ᖏ㡿ฮ௲๓ユᒈᡤ㸪㣢௧ᑗᒈ᧺ᨺᖹ᫂ᆅ㠃㸪║ྠป≢ࠊ㒓
ᆅே➼㸪ዴἲ┦㦂ࠋ
࿋‪฼౪㸸ᑠⓗᖺᅄ༑ᅄṓ㸪᫝ᒣᮾⳛᕞᗓ᤿┴ேࠋ͐͐ࠋᑠⓗ㌟ᖏയ⑞㸪୙⬟㉳❧ฟ່ࠋ⫈ᚓ
⋤ຬဒᅾ㝔ႄ஢୍ኌ㸪୙ぢື㟼ࠋ㝶ཪ⫈ᚓ୎㨥ྠ∩㢌ᙇᛅ㉮㐍㝔⿬㸪ᩧྥᮤ㍂ᰝၥࠋᑠⓗᡯ▱
௚಼᥵ᢂ฿㝔㸪ᅉ⋤ຬဒཪせ㏾ป㸪⿕ᮤ㍂⏝ᑠยᢕ௚ᡜയ஢ࠋ௚಼ྠᢕ⋤ຬဒ᨞㐍すᒇ⿬㸪୙
᝿⋤ຬဒᑵᙜ᫬ᅉയṚ஢ࠋ∩㢌ཪ฿ᑠⓗᒇ⿬┳᫂ᑠⓗയ⑞㸪㏻▱㒓ᆅ฿᮶▍᫂㸪ၥ▱⦕ᨾ㸪ᢲ
ゎᮤ㍂㐍ᇛ࿊ሗⓗࠋ᫝ᐇࠋ
ᣐṈᛂዴヱᑗ㌷ᡤဆ㸸͐͐ࠋヱᑗ㌷᪤⛠వᑂ↓ᖸᴫ⾜┬㔘㸪⋤ຬဒᒈ᳌ᕬ㣢㒓ᆅᾋᇙ┳⟶㸪⌧
ᅾ㛵ᰝᒈᒓ㸪ಗ฿᪥⤥㡿ࠋปჾᑠยⓎᅇ㈓ᗜࠋ⋤ຬဒᡤḞ࿋‪฼㖹ᩥ㸪ᴗ⤒㌟Ṛ㸪౫ᚊ໚ᚩࠋ
➼ㄒ㸪ᆒᛂዴヱᑗ㌷ᡤဆ᏶⤖ࠋᰝ᱌≢ᖽᮍᝈ⑓㸪ྜᖽኌ᫂㸪⮧➼ᮍᩒ᧩౽㸪ㅽ㢟ㄳ᪨ࠋ
ྜྷ㸱 ྜྷᯘᗇᐈẸ஺⮬⨾ᅉศ✀ᆅ␇ᡴṚ⋤ⰷ᱌ ჆៞ඵᖺṇ᭶
ヱ⮧➼఍ྠ㒔ᐹ㝔ࠊ኱⌮ᑎ㸪┳ᚓ㸪ᣐྜྷᑗ㌷⚽ᯘဆ⛠㸸ᒣᮾᫀ㑚┴Ẹ஺⮬⨾⏝㕲᩼◆Ṛྜྷᯘᗇ
Ẹ⋤ⰷ㸪ᖽ◆യ⋤ⰷஅጔ⋤㯤Ặയ㍍ᖹ᚟୍᱌ࠋᣐྠ▱⯎ᡂ࿊⛠㸸ඛᣐ㒓ᆅ⋤⋢ᡂ➼࿊ሗ㸪⋤ⰷ
യ㔜୙⬟౪イࠋ
ᣐ⋤㯤Ặ౪㸸ᑠ፬ேᖺභ༑ṓ㸪⏨ே⋤ⰷ᫝᱌ୗㄔಙ♫୐⏥Ẹ㸪ᅾ๽ᐙᗑᒡᒃఫࠋ͐͐ࠋ㝶ྉඣ
Ꮚྜᮒ୕ཤᢕ⏨ே᧺฿⅙ୖ㸪ᕸ々യ⑞ᑗ㣴ⴭ㸪ᖽⴭᮒ୕ཤ㏻▱㒓ᆅ฿᮶▍᫂㸪ᢲゎ஺⮬⨾㐍ᇛ
࿊ሗⓗࠋ͐͐ࠋ
ᣐ஺⮬⨾౪㸸ᑠⓗᖺ୕༑භṓ㸪᫝ᒣᮾⳛᕞᗓᫀ㑚┴ே㸪ᅾཎ⡠┴ᇛᮾ༡୕༑㔛㊰㐲Ꮮ㙠ᒃఫࠋ
͐͐ࠋ㐍ᒇ▍┳⋤ⰷ㢌㢹⿕ᑠⓗ◆യ୙⬟ゝㄒࠋ㏻▱㒓ᆅ฿᮶┳᫂㸪ၥ▱᝟⏤ᢲゎᑠⓗ㐍ᇛ࿊ሗ㸪
ᙜⵚイ౪⨹⚗ࠋ͐͐ࠋ
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ᣐṈ㸪ᛂዴヱᑗ㌷ᡤဆ㸪஺⮬⨾ྜ౫ᨾẅ⪅᩾┘ೃᚊ㸪ᨃ᩾┘ೃ㸪⛅ᚋฎỴࠋヱᑗ㌷᪤⛠㸪ᮒ୕
ᅾᒇன஺⮬⨾ᣢ᩼㏾ป㸪イಀ⊝୙ཬᩆ㸪ᖽ㠀୙⾜່㜼㸪ᛂච⨨㆟㸪୚↓ᖸᒈᏊཬ㯤⏣ಙᖽ㒓ᆅ
➼ᴫ⾜┬㔘ࠋ᱌ෆᙇᲷᰝ↓せ᝟ᛂイ㸪ᴗ⤒እฟ㈠᫆㸪ච඼ᰝఏࠋ⋤ⰷᒈ᳌ᴗᣐᒈᏊ㡿ᇙ㸪ปჾ
㕲᩼Ⓨᅇ㈓ᗜࠋ஺⮬⨾⿕㔱ྛ㡯⣊▼ᕬศู⫈㔱㸪⌧஼ᰝ↓ᾋ㔱அฎ㸪ᛂẓᗤ㆟ࠋ඼ᑦ᭷వ⣊Ꮡ
ᅾ⋤ⰷᐙෆ㸪㣢௧㒓ᆅ↷ᩘ㉳ฟ㸪ᣐᐇኚ౯㏦᱌⤥㡿ࠋ➼ㄒࠋᆒᛂዴヱᑗ㌷ᡤဆ᏶⤖ࠋ
ࡑࡢ௚ཬࡧྜྷᯘ㛵ಀ 㒓 㛗
ۑྜྷᯘ࣭఑㒔ズ
఑㸯 ྜྷᯘ఑㒔ズẸ⋤ᐩᯘᅉ୙⬟㑏ḞᡴṚྠᒡேᙇ୓Ⰻ᱌ ჆៞ᅄᖺ༑᭶
ᣐ⋤ᐩᯘ౪㸸ᡃ᫝఑㒔ズẸ㸪ᖺ୕༑஧ṓ㸪ᅾ⏥᪂Ꮚᒡᒃఫ͐ࠋ ͐ࠋ௚಼ၥᙇ୓Ⰻヰ㸪୙⬟ゝㄒ㸪
㌩ᅾᆅୗးးᡃࠋ ུུ⋤ᚿ⩏㉮᮶ၥ஢⦕ᨾ㸪ᡴ஢ᡃ୧⟠ნᕮ㸪ぢᙇ୓ⰋṚ஢㸪ᡃ ུུሗ஢㒓㛗㸪
ᑗᡃᣡ㏦ⓗࠋ᫝ᐇࠋ
ۑྜྷᯘ࣭ᑀྂሪ
ྂ㸯 ྜྷᯘᑀྂሪᐈẸ㱡ዴ⚈Ⅽ⣴ウḞ㖹Ẁയ᳿኱㌟Ṛ᱌ ჆៞༑஬ᖺ஑᭶
ᣐ㱡ዴ⚈౪㸸ᡃ᫝ᒣᮾΎᖹ┴Ẹ㸪ᖺᅄ༑୍ṓࠋ͐͐ࠋᡃ㡰ᣠᆅୖᡤᨺᮌᲨᅇᡴ୍ୗ㸪⮴യ௚㡬
ᚰ㸪௚ႄᄭಽᆅࠋ⛬ᚿ㉮᮶ၥ᫂⦕ᨾ㸪ሗ▱㒓㛗ᑗᡃᲕୖゎ᱌ࠋ͐͐ࠋ
ᣐṈᛂዴヱᑗ㌷ဆ㸪㱡ዴ⚈ྜ౫ᩯẀẅே⪅㸪୙ၥᡭ㊊ࠊ௚≀ࠊ㔠ล㸪ᖽ⤠┘ೃᚊ㸪ᨃ⤠┘ೃ㸪
⛅ᚋฎỴࠋヱᑗ㌷᪤⛠㸪㱡ዴ⚈Ẁᡴ᳿኱அ᫬㸪⛬ᚿᖽᮍᅾሙ㸪ᛂẓᗤ㆟ࠋ㱡ዴ⚈㞪౪㸪ẕ⪁୎
༢㸪ヱ≢እฟ༑ᖺ᭷వ㸪ᖽᮍᅇᐙ᥈ᮃ㸪஼ᮍᐤ㈨㣴㉛㸪ᐇಀᛀぶ୙Ꮥ㸪ఀẕ⌧ᅾ᭷↓அฎ㸪ẓ
ᗤᰝ㎨ࠋᕬṚ᳿኱೉Ḟ㱡ዴ⚈㖟୧㸪᳿኱⿕Ẁ㌟Ṛ㸪↷ᚊ໚ᚩࠋᒈ᳌㣢௧㒓㛗῝ᇙᶆグ㸪ಗఀぶ
ᒓ฿᪥⤥㡿ࠋ➼ㄒࠋᆒᛂዴヱᑗ㌷ᡤဆ᏶⤖ࠋ
ྂ㸱 ྜྷᯘᑀྂሪኊ୎ᙇ஑ⶇ⣴せᕤ㖹ẀയẸᡝి♩㌟Ṛ᱌ ჆៞஧༑୍ᖺභ᭶ ࠙Ⲯ㢌ࠚ
ᣐᙇ஑ⶇ౪㸸ಀᐁᒡኊ୎㸪ᖺ୕༑୍ṓࠋ∗ᙇᏑᖺ୐༑୕ṓ㸪ẕ㝞Ặᖺ୐༑୕ṓ㸪ፚጔᮤẶ㸪⏕
Ꮚ஧ᑠ㸪௒ᖺභṓࠋᅾ㔠⅙ᒡᒃఫ㸪ᖽ↓ᘵ඗ࠋ჆៞஧༑୍ᖺ୕᭶஧༑᪥㸪㞠⤥✀ᆅẸே㡑ಇࠊ
Ⱳඞಟ೴ᕤ㸪༑⟠᭶౯㖹ᅄ༑஬ྞ㸪ᖽᮍ❧Ꮠࠋ௚಼ⓗᐙົ᫝ᡝి♩ᤸ⟶㸪ᡃ㝣⥆⏝㐣㖹༑භ༓
୐༓ᩥࠋභ᭶஧༑஧᪥㸪ᐁᒡⲮ㢌ᮒຬ㡰๓ཤウせ㸪᭰ ᡃ஺⟶⣊ⓗ୕ྞ㖹ᡃࠋ ࿴ᡝి♩せ㖹୕ྞ㸪
௚ㄝᡃ೴ᕤ୕⟠᭶㞽஧᪥㸪㑏㛗౑஢୧ྞከ㖹㸪୙⫯⤥Ⓨࠋᡃ㡿ᮒຬ㡰ᅇᐙఫḴࠋ͐͐ࠋぢ௚㢌
㢹ཷയ㊚ᆅ㸪ᡃᡵᲠᮌᲨࠋ㝶᭷㒓㛗➼ඛᚋ฿ཤၥ᫂ࠋ͐͐ࠋ
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⋤㉳᭷౪㸸ᡃಀᮏฎᐁᒡᩓ୎㸪ᖺ༑୐ṓࠋ͐͐ࠋၥᡝి♩ㄝ௚⏝ᲨẀᡴᙇ஑ⶇ㸪⿕ᙇ஑ⶇዣ㐣
ᡴയⓗࠋᡃ಼ᑗ௚᨞㏦⮳ᐙ㸪࿌▱㒓㛗಼฿᮶┳᫂ࠋ
ࡑࡢ௚ཬࡧྜྷᯘ㛵ಀ 㔛 㛗
ۑྜྷᯘ࣭㛗᫓
㛗᫓ ྜྷᯘ㛗᫓ᗇᐈẸⷸᛂ⎡ᅉ⣴ḞẀയ๓㞠୺ᙇ᫂ヲ㌟Ṛ᱌ ჆៞஧༑஧ᖺභ᭶
ᣐⷸᛂ⎡౪㸸ᡃ᫝ዊኳᓀᕑᗇே㸪ᖺᅄ༑භṓࠋ͐͐ࠋᡃఫᡭ㸪ᑗ㤿ᢼ⮳ᮭ᭷ᡯᐙࠋᚋ㸪㔛㛗⸛
ኈಙཤᑗᡃᲕ⦡┳Ᏺࠋ͐͐ࠋ
㸳㸬⿵㑇
⿵㑇 Ⲯ 㢌
ۑ㑈す࣭ᗈᑀ
ᗈ㸱 ዊኳᗈᑀ┴๽ᩥ⚈ᅉ⛒ᆅ⣕⣮⿕ᐈẸᮤ஧ᡜയ㌟Ṛ᱌ ჆៞༑භᖺ஧᭶ ࠝЍ㒓⣙ࠞ
ۑྜྷᯘ࣭ᑀྂሪ
ྂ㸱 ྜྷᯘᑀྂሪኊ୎ᙇ஑ⶇ⣴せᕤ㖹ẀയẸᡝి♩㌟Ṛ᱌ ჆៞஧༑୍ᖺභ᭶ ࠝЍ㒓㛗ࠞ
⿵㑇 ദ 㛗
ۑ㑈ᮾ୰㒊࣭㑈㝧
㑈㸯㸲 ዊኳ㑈㝧ᕞ᪝ேன⮬₻ࠊன⮬㔠⫈ᚑன⮬ᙬ➼ㅛẅദ㛗ㅸ⋢ᰕ᱌ ჆៞஧༑஧ᖺඵ᭶
ࠝЍಖ㛗ࠞ
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